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lELEMASJOS EL CABLE 
Í I R V I C I O P A R T I C D L A R 
D I A R I O D E C A M A R I N A 
E 3 J S ^ 1 ^ ^ f e -
D E A N O C H E 
Madrid , Mayo 24. 
LAS FIESTAS D E V A L E N C I A 
El Rey Alfonso X I I I ha revistado la 
«scuadra francesa y visitado la escua-
dra inglesa, surtas en el Grao de Va-
lencia, siendo en ambas recibida con 
grandes honores. 
La Maestranza de Art i l ler ía ha ob-
sequiado á S. M . con un banquete. 
Ayer se verific óuna corrida de to-
ros en Valenlcia, á la que asistió el Rey 
Alfonso. 
E N E L SENADO 
En el Senado ha continuado hoy dis-
cutiéndose la interpelación sobre la 
cuestión marroquí , habiendo interve-
nido en el debate los Sres. Labra y 
Díaz Moren. 
• R E G E P C n ' O N _ A a A D E m Q A ' 
Se ha verificado con gran solemni-
dad erf la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, la recepción de don 
Guillermo de Osma como académico de 
número. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han otoizado las libras ester-
linas á 28-01. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
DIARIO BE LA MARINA 
Washington, D. C, Mayo 24 
Puedo afirmar con la más alta au-
torización .que no tienen el menor 
fundamento los rumores circulados 
por alguno.? periódicos americanos so-
bre el disgusto del gobierno de Was-
hington por la situación en Cuba y 
las medidas del Gobierno cubano; al 
contrario, el gobierno de los Estados 
Unidos no ha recibido ningún infor-
me de Cuba que le haga arrepentirse 
de su conducta al entregar á los cu-
banos su gobierno propio y ve con 
gnsto que el Presidente Gómez man-
tiene su administración con éxito. 
Me consta que el Presidente Taft 
conserva respecto á Cuba los mismos 
E s t e r a s 
d e c a r e x 
son las ideales para este clima. 
Son ligeras, muy limpias y la hume-
dad no les afecta. Embellecen una sa-
la ó habitación mejor que las alfom-
bras y son, además, superiores y mu-
cho más higiénicas, porque no retie-
nen el polvo. 
Las -hay de varias medidas, desde 
la más pequeña para el cuarto de dor-
mir hasta las de mayores tamaños pa-
ra sala y comedor. Ofrecemos un gran 
surtido en distintos colores y varia-
dos dibujos y á precios muy razona-
bles. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
C. 1518 IMy. 
sentimientos de afecto y buen deseo 
por su prosperidad. 
Este telegrama, se publ icará tam-
bién mañana en el ^New York H«-
r a l d . " 
JOSE D E ARMAS 
Serv ic io ds l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a j a r d e 
APROBACION DEL 
ARANCEL FILIPINO 
Washington, Mayo 24.—El Sena-do 
ha aprobado hoy la ley arancelaria de 
las Filipinas. 
p e r i o d i s t a : PRESO 
San Juan de Puerto Rico, Mayo 24. 
—Joaquín Earreiro, director de un 
periódico cómico que se publica en es-
ta ciudad, ha sido arestado, y para po-
nerle en libertad exige el tribunial que 
preste una fianza de 5,000 pesos. 
E l delito de que se le acusa es el de 
haber enviado por el correo una cari-
catura en que se ridiculiza al Presi-
dente Taft con motivo de su reciente 
mensaje sobre los asuntos por tom-
queñcs. 
REAPARICION DE LA 
PESTE BUBONICA 
Caracas, Mayo 24.—Ha reaparecido 
en esta ciudad la peste bubónica. Des-
pués de seis meses sin que se hubiera 
prcdjicido un solo caso de tan horri-
ble enfermedad, se anuncia oficial-
mente que está sometido á examen fa-
cultativo un individuo que parece ata-
cado de ella. 
E n las ratas que se han examinado 
se han hallado indicios de infección. 
En ninguila otra ciudad de la Re-
pública existe caso alguno de peste 
bubónica. 
E l gobierno anuncia que se propo-
ne no ocultar l a verdadera situación 
higiénica del país y que está determi-
nado á plantear las más enérgicas me-
didas sanitarias en cumplimiento del 
convenio de Washington. 
Por lo pronto el general Gómez ha 
decretado la vacunación obligatoria 
contra la viruelas en todo el terr i torio 
de la república, y los extranjeros lo 
mismo que les nativos del país que se 
nieguen á ser vacunados serán casti-
gados con multas y encarcelación. 
CHOQUE DE TRENES 
Simia, Servia, Mayo 24.—Diez y 
seis carros que se desprendieron de 
un tren de carga fueróri á chocar, cer-
ca de Dehra, con otro de pasajero, ma-
tan do á diez y causando lesiones á cíu 
torce de éstas. 
fallecdhento de 
un critico 
París , Mayo 24.—Ha fallecido el re-
putado crítico ar t ís t ico Francois M i -
chel. 
I>EUDAS A N T E K I O K E S A 1899 
De hospitales. Se aceptan en comisión pa-
ra su cobro. Dirigirse en persona ó por 
escrito á Aramburu número 6A. Sr. Escoto 
6686 8-21 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65, 
Apartado 14, Jovellanos. Cuba. 
S691 312-20M2 
L a s a l q u i i a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s ba,jo i a p r o p i a c u s 
t e d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
83 á n u e s t r a o f i c i n a 
r a n ú m . I . 
A m a r g u -
mann Óc Co. 
(BANQUEEOS) 
c- 1"12 78-Í4My. 
D e l a n o c h e 
E N DEFENSA D E PT'F.RTO ETCO 
Washington, Mayo 24.—El comisio-
nado por Puerto Rico, señor Larrina-
ga, pronunció este, tarde en la Cáma-
ra de Representantes un discurso de 
tono vigoroso que duró media hora, 
derUinciando las arbitrariedades co-
metidas por el Consejo Ejecutivo de 
dicha Isla y negando los cargos que se 
hacen á los por tor r iqueños de que son 
incapaces de gobernarse por sí mis-
mos. 
La Cámara discutió el proyecto de 
ley enmendando la ley orgánica de 
Puerto Rico, y por últ imo no tomó 
acuerdo sobre ella. 
E l representante Clark, de Missou-
r i , declaró que Puerto Rico será trans-
formado en terr i torio con pleno go-
bierno terr i tor ial . 
PUGILISMO 
Londres, Mayo 24.—Sam Langford, 
negro americano de peso fuerte, puso 
fuera de combate en el cuarto asalto 
á Yan Hugue, campeón inglés del mis-
mo peso, en el desafío celebrado esta 
noche en el ^National Sporting Club" 
de esta ciudad. La pelea se había fija-
do á veinte asaltos por u m bolsa de 
.̂OOO pesos. 
Jinny Walsh, americano, y Gigger 
Stanley, inglés, también midieron sus 
fuerzas á puñetazos durante quince 
"rounds," combatiendo por el cam-
peonato de peso fuerte de Inglaterra. 
Esta pelea resul tó tablas. 
BASE-BALL 
Nueva York, Marzo 24.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 3, Chicago 4 (11 erttra-
das.) 
Nueva York 1, San Luis 3. 
Cincinnati 3, FiladelSa 1, 
Pittsburg 6, Boston 2. 
Liga Americana 
Detroit 10, Washington 1. 
Cleveland 6, Filadelfia 2. 
Chicago 2, Nueva York 10. 
San Luis-Eoston, suspendido. 
Liga del Sur 
Montgomery 2, Memphis 1. 
Nueva Orleans 0, Birmingham 3. 
Mobile 10, Nasville 2. 
Li t t le Rock-Atlaríta, suspendido. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Mayo 24. 
Bonos do Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 103.1|2. 
r 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.3¡4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros; á $4.86.30. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
hanquoros. á $4.87.7r>. 
Cambios sobre Par í s . 60 d|v., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 9n.3|8. 
Centrífuga, número 10, nol. 96, cos-
to y fleto. 2.19|32 á 2.5^ cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.92 á 3.95 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 á 3.45 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 á 3.20 cts. 
Se lian vendido hoy 7,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.15. 
Harina, patente, Minnesota, $6.(50. 
Londres, Mayo 24. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
7cl.' 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 7.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 85.1|16. 
Descuento, Banco üe Inglaterra, 
2.1¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
98. 
Acciones Comunes dé los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana cerraron 
á £81. 
Par ís , Mayo 24. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 75 céntimos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Mayo 24. 
Azúcares.—Las cotizaciones de Lon-
dres anuncian que aquel mercado ha 
abierto hoy con una pequeña baja en 
el precio del azúcar de remolacha y 
alza en los del de caña. 
E l mercado de Nueva York abrió 
sin variación en los precios y ven-
ta de 7,000 sacos. 
E n las plazas de la Isla nótase al-
guna flojedad en los precios pagados 
por las pocas partidas que cambiaron 
de manos como sigue: 
i 
¡ ¡ C I G A R R O S L A M O D A S O N L O S M E J O R E S ! ! € ? 
^ ^ ^ ^ ^ C | J P 0 W E S D E S D E U | y C E R , T A V 0 H A S T A M Í L ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
FUMAMOS 
9,392 sacos centrífugas, pol. 95.40, 
á 4.90 rs. arroba, en Caraha-
tas. 
2,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.02 rs. arroba, en Sagua. 
1,269 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5 rs. arroba, en Cienfuegos. 
1,050 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.90 rs. arroba, en Cienfue-
gos. 
Cambios.—Abre el mercado con de-








Londres 3 dyv 19.of8 
„ 60 d[V 191.i8 
París, 3 d[V 5.5i8 
Haml)ii2:o, 3 djv. . . 3.7[8 
Estados Unidos 3 d[V 8.7^8 
España s. plaza y 
cantidad Sdrv.... 5.li4 4.3x4 
Dto.paoel comercial 9 5. 12 pi§ anual. 
Monedas Quírvijeras.-^^Q cotizan hoy 
como sigua: 
Greenbacks 9.1|8 9.1 [4 
Plata española 95.1[2 95.3t4 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
nose efectuó hoy ninguna venta, que 
sepamos, durante la^ cotizaciones. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
De Mobila trajo el vapor " T i m e i , ^ 
consignado á los señores Robaina y, 
Bivero, 7 muías, 1 yegua, 17 caballea 
v 96 cerdos. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
E13QUBS DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 24: 
De Norfolk (Va.) «n 17 días goleta ame-
ricana Frank F. Stlnson capitán Hodg:-
kins toneladas 994 con carbón al "West 
India Oil R. and Co. 
BUQUES DESPACHADOS 
Nota.— Entiéndase que el vapor franefia 
Vifginie que salió para New Orleans, hoy* 
llevó 6.000 sacos de azúcar. 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 24 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 V . 
Oro americano con-
tra oro español . . . 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
I d . en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.39 en plata 
I d . en cantidades... á 4.40 en plata 
E l peso americano 
en pla^a española á 1.13 Y. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación de hoy : $47,492-14. 
Habana 25 de Mayo de 1909. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor ^ M é r i d a , " que entró en 
puerto ayer, procedente de New York, 
importó seis vacas con sus crías, con-
signadas á los señores Alonso, Du-
maont & Co. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
SALIERON 
Para Progreso y Vcracruz en el vapof 
americano ^lérida. 
Sres. Charles Raymond — Aquilino Díaa 
— José Nicolás — Pedro Sallicnip — Emilia 
Ario — Amelia Sánchez — Vicente Ariño —« 
José López — Víctor Cano — Martín Es-» 
cardón — Felipe Fuste — Oscar Grezo —. 
Juan Alvlda — Adolfo González — Arturo 
Suárez — Francisco Gómez — Rogelio La-
guillo — Genaro Sepúlveda — Concepclónt 
Sepúlveda — M. Leighton — Feale Basanofff 
— José Basanoff — Emilio Enderte — En-
rique Donglger — Gustavo Cabezón — Blan-
ca Cabezón — Cayetano Castaño — Fran-
placo Rodríguez — Salvador R. Pérez —. 
Emilio Sánchez — Sebastián Ramos — Juan,' 
Papajerge — Jorge Kaloyeroplos y 1 dei 
familia — C. Orejón — Francisca Ariza —t 
Amelia Barbón — Antonio Fernández — Jo-
sé Selva — Juana Beraza Filomena Beraza» 
—Estanislao Tamayo — Casilda Tamayo —• 
-Adolfo Flscher — José Dolores Ponce — 
Cándédo Soberón — María Sobcrón — Fran-
cisco Tamayo — Andrés Cano. 
MANIFIESTOS 
Mayo 22: 
1 3 7 0 
Vapor francés Vlrg'lnle procedente ríe Ha-
vre y escals consignado á Érnest Gaye. 
DEL HAVRE 
Majó y Colomer: 7 bultos drogas:—' 
Vales y Padilla: 4 id efectos. 
.Suárez y González; 2 id id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 4 fd id . 
Blasco, Menéndez y cp.: 4 fd id . 
Fernández y Sobrino: 1 id íd. 
A. Ibern y hno.: 1 ataúd cadáver., 
Huerta, Ciftientes y cp.: 1 caja te-
jidos. 
M . F. Pella y cp. : 3 íd id . 
González, Garcia y cp: 1 id id . 
C. García C.: 1 íd íd. 
J . Fortún: T íd íd. 
.T. Giralt é hijo: 2 íd íd. 
Compañía de Cinematógrafos: 1 íd I( | 
D. F. Robaina: 11. íd drogas. 
J. F. Domínguez: 5 íd íd. 
Swift Co.: 200 cajas salchichón. 
Recalt y Laurrieta: 52 id vino. 
J. Alvarez y cp. : 31 bultos maqui-
naria. 
Antes de comprar ninguna otra máquina de 
escribir vea la 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C Í A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O 'Kei l ly 6, TeL 213. 
A H E 9 F C A N I D A 
Agnto fiscal del feUttM de la Repáblica ds Crii paria! j»Íp it Ioj ck^to de! Ejércit) Lbh: 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
ISl. ROTAL BANK OF CANADA ofr«ce las mejores garantías para Depóaltor 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros, 
SUCURSALES EN CUBA; 
Habana. Obrapía 32. — Habana. Gallan© 92. — Matanzas. —Cárdenas.—Camacuey. ' 
Mayarl. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.—Cienfuegos.—Calbarién—Saeua la OriTnri. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de ias Sucursales de Cuba. Haban^ ObrapS 31. ' 
C. 1196 lAb. 
e n t a b l e t a s y e n f o r m a g r a n u l a d a , c u r a p r o n t o 
c a t a r r o s , r e u m a t i s m o , d o l o r e s de c a b e z a y de m u e -
las , i n f l u e n z a , g o t a y c ó l i c o s m e n s t r u a l e s ; p a s a e l 
e s t ó m a g o s i n m o d i f i c a r s e , d e s c o m p o n i é n d o s e e n 
p r e s e n c i a d e l j u g o i n t e s t i n a l ; a s í n o e j e r ce i n -
f l u e n c i a p e r j u d i c i a l sob re l a a c t i r i d a d d e l c o r a z ó n . 
C o n v i e n e t o m a r l a A S P I R I N A c o n u n p o c o d e 
l i m o n a d a d n a r a n j a d a . 
i C 645 13-23F. -
D I A R I O D E L A MARINA—Edición do la mañana.—Mayo 25 do l \ m . 
M . V. de Mojarrieta: 2 cajas teji-
dos. 
La Cubana: 2 íd seda. 
J. Charavay: 19 bultos drogas. 
Orden: 16 íd efectos, 3 toneles vina-
gre y 27 8 bultos ocre. 
DE BURDEOS 
C. Hempel: 40 cascos y 60 barricas 
vino. 
F. López: 3 cajas confituras y otros. 
P, Alvarez: 6 cascos porcelana. 
J. Alvarez R. : 70 cajas aceite. 
Arrojo y cp.: 2 cascos vino. 
Rafael Alfonso y cp.: 12 barricas íd. 
J. González: 10 íd Id . 
Marquette y Rocaberti: 75 cajas 
Casado y González: 12 barricas vino. 
Lavín y Gómez: 70 cajas aceite^ 
Constantino Suárez: 35 cajas y 48 ba-
rricas vino. 10 cajas champagne y co-
fiác. 20 íd vinagre y 1 íd efectos. 
Recalt y Laaurrieta: 25 ^ conservas 
j . M . Mantecón: 70 íd íd y 125 íd 
J. Rodríguez y cp.: 5 barricas vino. 
M. González: 1 Id íd. 
J. M . Cesteros: 2 cascos íd. 
Capó v cp.: 25 íd íd. 
A. Huguet é hijo: 19 cajas licor y 
1 íd efectos. 
M . Carmena y cp.: 1 m ia. 
R. Argüelles: 13 íd vino. 
J. Robinat: 1 íd efectos. 
I . Levy; 2 íd íd. ¿ 
Orden: 75 íd coñac. 1 automóvil, 2 
fardos salchichón. 6 cajas connervas, l 
barrica y IB cajas vinagre, 20 íd acei-
te y 10 íd vino. 
DE LA CORUJA 
Landeras, Calle y cp.: 1 caja quesos, 
jamones y otros. - ,.: . „ (, 
Constantino Suárez: 2 íd lacón, 2 íd 
jamones y 8 Id unto. 
1 3 7 1 
Vapor alemán Kydonla. procedente de Fi . 
ladelfia consignado & Louis V. Pla/ce. 
Cuban Trading and Co.: 2,900 toneladas 
carbón. 
Día 23: 
1 3 7 2 
Vapor Inglés Dorlsbrook consignado á Mo-
t i la consignado á L,ouis V. Place. 
CPara la Habana) 
A. Díaz: 4708 piezas madera. 
Planiol y Cagiga: 19919 íd íd. 
Querejeta y cp.: 500 sacos maíz. 
Menéndez y Fernández: 414 Id íd. 
Arana y Larrauri: 219 íd íd. 
A. Fernández y cp. : 2 50 íd íd. 
'Kchevarri y Lezama: 250 íd íd. 
B. Barceló y cp.: 2 50 íd harina. 
González y Suárez: 250 Id maíz. 
F. Taquechel: 6 bultos drogas. 
Barraqué y cp.: 250 sacos harina, 
ualbán y cp.: 250 Id íd. 
M . V. Rivas: 250 íd íd. 
(Para Cienfuesos) 
Fojo, Fernández y García: 45 0 sacos 
harina y 2 tercerolas jamones. 
G. Janson: 1 caja efectos. 
Cardona y cp.: 8 bultos íd. 
J. Villapol. 2 2 íd íd. 
Hartasáncliez, Sordo y cp.: 500 sacos 
sal y 70 cajas manteca. 
Rangel. N'ovoa y cp.: 1 Id efectos. 
Fernández y Masvidal: 200 sacos ha-
rina . 
López y hno.: 500 íd sal, 15 cajas 
manteca y 8 atados salchichón. 
N . Castaño: 500 sacos sal. 
L . Fernández y cp.: 250 íd íd. 
H . O-Reilly: 23 3 2 piezas cañería. 
J. N . Al ley n: 300 sacos maíz. 
Conijo y cp.: 5 tercerolas manteca. 
Fernández y Pérez: 15 cajas Id. 
F. Bo^vman: 25 sacos resina. 
Garriga y cp.: 15472 piezas madera. 
M. A. Calzadilla: 989 Id Id. 
Am. Trading Co.: 2482 Id íd. 
P. Castaño: 418 íd íd. 
Sánchez, Vital y cp.: 1 caja efectos y 
500 sacos harina. 
S. Balbín Valle: 4 cajas efectos y 
2 628 piezas madera. 
Odriozola y cp.: 26 bultos ferretería 
y 80 fardos algodón. 
J. Llovió: 50 íd Id . 
F. Gómez: 27 bultos muebles. 
Villapol y Bernárdez: 6 íd íd. 
Orden: 1 íd efectos. 
Méndez y Gómez: 4 íd íd. 
M González: 30 cajas de hierro. 
Urquía y cp.: 2939 piezas cañería. 
Galbán y cp.: 180 cajas y 300 ter-
crolas manteca y 800 sacos harina. 
A. Fernández y cp.: 250 íd maíz. 
\rana y Larrauri: 250 íd Id . 
S. Oriosolo: 250 íd íd. 
A. Fuentes: 6 bultos muebles. 
W. Salvat: 25 cajas manteca. 
R. Truffln y cp.: 5 tercerolas Id. 
O J. Tauler: 450 sacos maíz. 
Siirioí y Fragüela: 250 sacos íd. 
Carbonell y Dalmau: 25 tercerolas 
manteca. 
Rivas y Sainz: 13 Id íd. 
j . Perplñán: 20 íd, 512 barriles y 22 
cajas íd. 
M. Nazábal: 20 íd íd. 
Crusellas, hno y cp.: 100 barriles re-
sina. 
Sabatés y Boada: 200 Id íd. 
F . Bowman: 200 íd íd. 
Piel y cp.: 1 bulto muestras. 
J. a'. Ortega y cp.: 1 íd íd. 
L . E. Gwinn: 8 sacos chícharos, 3a0 
Id cebollas, 8 bultos papel. 
A. Armand: 71 cajas huevos. 
F. .T. Meyer: 1485 piezas cañería. 
Hillpr y Hasling: 24 bultos camas. 
Pomar y Gralño: 24 íd lámparas y 
accesorios. 
Robaina y Rivero: 7 muías, 1 yegua, 
17 caballos, 96 cerdos, 5 sacos maíz y 
6500 libras heno. 
S. Knight: 5564 piezas madera. 
Planiol y Cagiga: 16168 íd íd. 
T. Gómez: 3760 íd íd. 
L . Carriles y cp.: 936 íd Id. 
A. M . F. de Ventura: 4 bultos efec-
tos. 
Argudín, González y cp.: 5 íd mue-
bles. 
Champion y Pascual: 1 íd íd. 
F. Andüjar: 25 íd íd. 
C. Diego: 11 íd Id. 
Ros y Novoa: 27 Id Id. 
F . E. Besosa y cp.: 273 íd Id. 
Alis, Fernández y cp.: 152 piezas ca-
ñería . 
D. A. de Lima y cp.: 5 atados fe-
rretería . 
Purdy y Henderson: 8 Id íd. 
J. A. Bances y cp.: 250 sacos ha-
rina . 
Muñiz y cp.: 300 íd frijoles. 
Cuban E. S. Co.: 5 barriles abanj-
eos. 
Orden: 18 bultos ferretería. 
1 3 7 3 
Goleta americana Josephine procedente de 
ÍMladelfla consignada k Louis V. Place. 
Wosi India Oil R. and Co.: 30.700 cajas 
petróleo crudo. 
Día 24: 
1 3 7 4 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y escala consignado á G. Law. 
ton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
A la orden: 2 tanques (para Matanzas). 
1 3 7 5 
Vapor noruego Times precedente de Mo-
Jbila consignado á Louls V. Place. 
^ (Para la Habana) 
Mantecón y cp. : 8 tercerolas carne y 
|50 cajas maíz. 
Negra y Gallarreta: 5 tercerolas car-
3ie y 1 íd jamones. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 6 ter-
cerolas carne. 
Alvarez y Xazábal: 5 íd Id y 470 ca-
jas huevos. 
J . M. Mantecón: S bultos (40 cajas) 
carne. 
J . M. Bérriz é hijo: 1 barril jamones. 
27 cajas y 3 tercerolas manteca. 
H . Astorqui y cp.: 7 tercerolas car-
ne . 
A. Lamigueiro: 5 íd Id y 60 Id y 100 
cajas manteca. 
Yen Sanchion: 5 tercerolas carne y 
10 cajas tocineta. 
R. Suárez y cp.: 10 cajas íd. 
F. Pita: 6 tercerolas carne. 
Pifián y Ezquerro: 6 tercerolas íd. 
Echevarri y Lezama: 6 tercerolas Id 
B. Fernández y cp.: 7 tercerolas íd 
y 10 cajas tocineta. 
García, hno. y cp.: 9 tercerolas car-
ne y 5 cajas tocineta. 
Menéndez y Arrojo: 10 íd íd. 
Garín, Sánchez y cp.: 15 id Id . 
Quesada y cp. : 1 j Id Id . 
Alonso, Menéndez y cp.: 20 Id íd. 
Landeras. Calle y cp. : 25 tercerolas 
manteca y 250 sacos maíz. 
B. Hernández: 60 tercerolas man-
teca . 
Gutiérrez y cp. : 50 Id Id y 250 sacos 
maíz. 
Salceda, hno. y cp.: 25 tercerolas 
manteca. 
B. Fernández: 1000 sacos maíz. 
A. Alonso: 250 íd íd. 
B. Gamoneda: 250 Id íd. 
Loydi y cp.: 260 íd íd . 
Huarte y Otero: 750 íd Id . 
González y Suárez: 250 Id Id . 
Querejeta y cp.: 500 íd íd. 
F. Padrón: 3 bultos efectos. 
T. Taquechel: 11 íd drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 1 Id íd. 
J. Fernández y cp.: 1 caja tejidos. 
Martínez. Castro y cp.: 1 íd Id. 
Pumariega, García y cp.: 1 íd íd. 
Matadero del Luyanó: 2 cajas efec-
1 3 7 6 
Vapor alemán Scotla procedente de Ham. 
burgo y escalas consignado á. Heilbut y 
Rasch. 
DE HAMBURGO 
(Para la Habana) 
Compañía de Electricidad: 13 Id ma-
teriales . 
Miret y hno.: 875 sacos arroz. 
W. González Solis: 11 bultos efectos. 
R. Alvarez y cp.: 10 íd Id. 
A. Solaun y cp.: 50 sacos habas y 
50 cajas leche. 
Urréchaga y cp.: 13 bultos ferretería 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 150 
cajas leche, 850 sacos arroz y 50 sacos 
habas. 
J. E. Casalins: 100 cajas leche. 
C. A. Riera y cp.: 100 íd íd. 
A. Luque: 50 Id íd y 60 sacos arroz. 
A. Heydrich: 1 caja efectos. 
C. Rodríguez y cp. : 40 íd cerveza. 
Sociedad de Detallistas: 25 sacos ha-
bas. 
Suris, Gali y cp. : 25 íd Id. 
Sobrinos de Bea y cp.: 50 íd íd. 
Orden: 500 Id arroz. 
(Para Cárdenas) 
B. Menéndez y cp.: 100 sacos habas. 
A. Alvarez: 4 bultos efectos. 
.1. M. Peláez: 1 íd Id . 
Schwab y Tillmann: 100 sacos arroz. 
Menéndez, Echevarría y cp. : 250 íd íd 
Orden: 18 bultos efectos y 100 sacos 
arroz. 
(Para Caibarlén) 
Schwab y Tillmann: 1400 sacos arroz 
Imaz y cp.: 6 bultos ferretería. 
R. Cantera y cp.: 100 sacos habas. 
Martened y cp. : 100 íd íd. 
Orden: 1 caja efectos. 
(Para Gibara) 
Orden: 800 sacos arroz. 
(Para Santiago de Cuba) 
P. Cano L . : 4 bultos efectos. 
Fatja, Cuadras y cp.: 1 Id Id. 
Carbonell. hno. y cp. : 6 íd tejidos. 
Goya. Gutiérrez y cp.: 5 íd efectos. 
J. Balleste: 4 íd íd. 
Boix v hno.: 3 íd ferretería. 
J. Francolí: 32 íd Id. 
Valls, Ribera y cp.: 40 íd íd. 
E. Rmalgnac: 3 íd efectos. 
Bori, Battle y cp. : 3 íd tejidos. 
Montané y cp. : 2 íd efectos. 
Domngo y Domingo: 4 íd íd. 
Kowri é hijo: 3 íd Id. 
O. Morales y cp.: 10 íd drogas y 50 
cajas aguaíi minerales. 
D. Parrondo: 3 íd efectos. 
Schwab y Tillmann: 500 sacos arroz. 
V. Serrano y cp.: 1000 cajas leche 
y 24 cajas mantequilla. 
L , Abascal y Sobrino: 20 íd conser-
vas . 
E. Girandy y cp.: 11 íd mantequilla. 
.1. D. Bolívar: 2 5 íd íd. 
A. Antonettl: 17 bultos ferretería. 
Roses y hno.: 2 íd efectos. 
J. Rovira y cp.: 750 sacos arroz. 
Soler y Sanes: 26 bultos ferretería. 
E . de Moya: 11 íd íd. 
Orden: 11 íd efectos y 210 fardos pa-
pel. 
(Para Guantánamo) 
Schwab y Tillmann: 200 sacos arroz. 
Unión Importadores de ferretería: 3 
bultos efectos. 
Soler, Pubillones y cp.: 30 cajas cer-
veza. 
Rafals, Ribera y cp.: 20 bultos fe-
rretería. 
A. Vidal y cp.: 6 íd íd. 
Danger y cp. : 5 íd efectos. • 
Trespando y hno.: 50 sacos habas. 
(Para Cienfuegoa) 
A. García y cp.: 6 bultos ferretería. 
Hoff y Piada: 11 íd íd. 
Villar y cp.: 15 Id efectos. 
F. Gutiérrez y cp. : 39 íd ferretería. 
J. Llovió: 3 íd íd. 
Ruiloba y cp.: 1 íd efectos. 
González y Crespo: 9 íd íd. 
J. Bonique: 1 íd íd. 
Asencio y Puente: 1 íd íd. 
J. Torres y cp.: 2 Id íd. 
Rangel, Novoa y cp.: 4 íd tejidos. 
Fernández y Pérez: 500 sasos arroz 
y 100 cajas leche. 
N . Castaño: 4034 sacos arroz. 
S. Balbín Valle: 50 cajas leche. 
J. Ferrer: 200 sacos arroz, 50 cajas 
bacalao y 1 íd galletas. 
Sánchez, Vital y cp.: 1500 sacos 
arroz. 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 200 íd íd. 
Orden: 11 bultos efectos, 14 cajas 
vino, 2 íd cerveza, 4 íd aguas minerales 
y 1 Id chocolate. 
DE AMPERES 
(Para la Habana) 
Acevedo y Pascual: 100 barrriles ce-
mento. 
Toca y Molí: 100 íd íd. 
B. Alonso: 110 Id íd. 
B. Alvarez: 1'50 íd íd. 
Humara y cp.: 20 bultos ferretería y 
29 íd loza. 
A. T. Benitez: 7 íd íd. 
G. Pedroarlas: 19 íd íd 
Méndez y Gómez: 10 íd íd. 
J. M. Ótaolaurruchi: 3 íd íd. 
Viuda de Ortiz é hijo: 15 Id íd. 
E. García Capote: 10 Id íd. 
V. Suárez: 25 íd íd. 
Pomar y Graiño: 5 íd íd. 
V. Pérez: 4 íd íd. 
C. Romero: 16 Id Id . 
C. F. Calvo y cp.: 4 Id íd. 
> Romagosa y cp.: 240 cajas quesos. 
Compañía de Litografías: 17 bultos 
efectos. 
Suárez, Solana y cp.: 2 cajas papel 
y 5 íd efectos. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 1 íd íd y 
106 bultos botellas. 
Febles, Pérez y cp.: 106 íd íd. 
Romañá, Duyós y cp.: 2400 garrafo-
nes vacíos. 
R. López y cp.: 2 cajas efectos. 
Landeras, Calle y cp.: 75 cajas que-
sos. 
Lavín y Gómez: 75 Id íd. 
E. Hernández: 100 íd Id. 
Echevarri y Lezama: 50 íd íd. 
Muñiz y cp.: 40 íd íd. 
González y Suárez: 60 íd íd. 
A. Lamigueiro: 50 íd íd. 
E. R. Margarit: 125 íd íd. 
Galbán y cp.: 100 íd íd. 
T. González y cp. : 1 barrril ginebra. 
R. Suárez y cp.: 100 cajas quesos. 
Garín, Sánchez y cp.: 5 0 Id íd. 
B. ' Fernández y cp.: 50 íd íd. 
E. Luengas y cp.: 50 íd íd. 
B. Barceló y cp.: 50 íd Id. 
Eguidazu y Echevarri: 25 íd íd. 
Carbonell y Dalmau: 150 íd íd. 
Menéndez y Arrojo: 50 íd íd. 
Taboada y Rodríguez: 300 barriles ce-
mento . 
J! Ruiz y cp.: 3 cajas papel y 6 
bultos efectos. 
J. Fernández y cp.: 10 íd cestería. 
Viuda de F . Barajón é hijo: 2 barri-
les cola. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 120 
cajas velas. 
Alvarez, Cernuda y cp.: 145 cajas 
máquinas de coser y 1 caja efectos. 
Bonlng y cp.: 1 Id íd y 140 íd aguas 
minerales. 
M. Ruiz Barrete: 8 barriles ginebra. 
La Defensa: 60 sacos estearina. 
Cotizaciones de la Bolsa de New York 
E n v i a d a s p o r caLle j o r ]of s e ñ o r e s Fost á F l a p g . m i e m b r o s de l 
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Rivero, Menéndez y cp.: 10 íd fd. 
García. Cauto y cp.: 2 cajas tejidos 
y 1 fardo paja. 
Fiñán y Ezquerro: 60 cajas quesos. 
Mantecón y cp.: 35 íd íd. 
Yen Sanchion: 30 íd Id. 
Costa, Fernández y cp.: 100 íd 14. 
Isla, Gutiérrez y cp. : 75 íd íd. 
S. Eirea: 19 bultos ferretería. 
J. Fernández: 14 5 íd Id. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 5 íd íd. 
Castelelro y Vizoso: 112 íd íd. 
Sobrinos de García Corujedo: 2 cajas 
coronas. 
Loríente y hno.: 1 íd tejidos. 
Orden: 1 íd íd, 500 rollos alambre, 
8 bultos efectos y 320 sacos arroz. 
(Para Maganzas) 
R. Pérez y hno.: 3 bultos efectos. 
Urréchaga y cp.: 19 bultos vidrio y 
otros. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 3 íd 
ferretería. 
(Para Cárdenas) 
Bermúdez y Revuelta: 43 bultos vi-
drio . 
L . Ruiz y hno. : 8 íd íd. 
(Para Caibarlén) 
Imaz y cp.: 17 bultos ferretería. 
R. Cantera y cp.: 300 sacos arroz. 
Orden: 100 íd Id. 
(Paira Sa>ntiago de Cuha) 
Martínez y cp.: 1 caja efectos y 2 
íd tejidos. 
E. Beltrán: 5 Id efectos. 
A. Besalú y cp.: 1 íd Id. 
L . Abascal y Sobrino: 50 cajas que-
sos y 50 íd velas. 
A. Massana: 40 íd quesos. 
J. D. Bolívar: 35 fd íd. 
Dotta y Espinosa: 10 bultos drogas. 
Pañellas y Cinca: 1 caja efectos. 
J. Francolí: 43 bultos ferretería. 
Vals, Ribera y cp.: 3 íd Id. 
Soler y Sanes: 146 íd íd. 
Orden: 6 fd efectos, 50 cajas aguas 
minerales, 1 íd tejidos, 13 sacos estea-
rina y 1 barril potasa. 
(Para uuantánamo) 
Trespando y hno.: 50 cajas quesos. 
Orden: 30 cajas aguas mineraes, 2 50 
barriles cemento, 50 bultos vidrio y 331 
íd ferretería. 
(Para Clenfuegos) 
Asencio y Puente: 6 bultos papel. 
F . Gutiérrez y cp.: 164 íd ferretería 
Ruiloba y cp. : 3 fd efectos. 
N . aCstaño: 1254 sacos arroz. 
Rangel, Novoa y cp.: 2 cajas tejidos. 
Hoff y Prada: 296 bultos calderos y 
7 Id vidrio y loza. 
DE PASAJES 
CParn la Haoanaj 
Pumariega, García y cp.: 2 cajas pa-
pel . 
Bergasa y Timiraos: 20 fardos alpar-
gatas . 
Alonso, Menéndez y cp.: 30 íd íd. 
E. Miró: 50 cajas, 100 bordalesas y 
10012 íd vino. 
Santaballa, Valdés y cp.: 4 pipas íd. 
Estiu. Cot y cp.: 1 caja paraguas. 
Suriol y Durán: 1 íd Id y 1 íd pei-
nes. 
Costa, Fernández y cp.: 30 barriles 
vino. 
Suárez, Solana y cp.: 15 cajas papel. 
V. Suárez: 2 íd efectos. 
Fernández, López y cp.: 125 cajas 
aguas minerales. 
M. Pérez Iñiguez: 140 Id íd. 
Garín, Sánchez y cp.: 50 barricas y 
100 barriles vino. 
J. A. Bances y cp.: 200 cajas con-
servas . 
F . Ezquerro: 200 íd íd. 
Sánchez, Valle y cp.: 5014 pipas vino. 
Menéndez y Arrojo: 50 Id íd. 
González, Benitez y cp.: 100 íd y 30 
barricas íd. 
Regó y Alonso: 7014 pipas y 30 ba-
rricas íd. 
Orden: 10 Id y 5 barriles íd. 
(Para Matanza»i 
Rey y Goñi: 100 barriles vino. 
(Para Cárdenas) 
J. Alzóla y hno.: 25 barriles vino. 
(Para Caibarlén) 
R. Cantera y cp.: 60!4 pipas vino. 
i Para. Santiago de Cuba) 
.1. Rovira y cp.: 25 barriles vino. 
Deleyto y hno.: 1 caja paraguas. 
(Para Clenfuegos) 
S. Balbín Valle: 30 barriles vino. 
Cardona y cp.: 30 Id íd. 
Sánehez, Vital y cp.: 2 5 cajas fd. 
J. Torres y cp.: 100|4 pipas íd. 
J. Barrena: 15 íd íd. 
DE BILBAO 
(Pa-a la Habana) 
Romañá y Duyós: 10 barricas vino. 
F. Gallo: 3]4 pipas íd. 
Wickes y cp.: 25 fardos alpargatas. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 25 íd íd. 
Fradera y cp.: 7 cajas efectos. 
A. Pérez: 200 caja^ conservas. 
Galbé y cp. : 94 Id íd. 
Castelelro y Vizoso: 2 barricas y 10 
barriles vino. 
(Para Mattinzag) 
D. Arriesgoeta: 1 caja chorizos. 
(Para Cárdenas) 
J. M. Fernández: 30 cajas conservas 
(Para Guantánamo) 
Mola y Barrabeitg: 26 fardos alpar-
gatas. 
(Para Sa.ntiago de Cuba) 
C. Brauet y cp.: 50 cajas papel. 
(Para Cienfuegoa) 
A. M . Estenza: 30 barriles vino. 
.1. R. de la Cuesta: 76 cajas conser-
vas . 
J. Ferrer: 240 íd íd. 
J. Yusta y cp. : 120 Id íd. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
CAMUIOfe 
ruuiqwros r Jo memo 
Londres 3 d'v. . . . 
Londres 3 d|v. . . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 djv. . 
" 60 d|v. . . . 
E- Uniods 3 djv. . . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 













19% P|0. P 
19% p|0. P. 
5% P|0..P. 
3y8pl.P. 
2% p|0. P. 
8% plOOP. 
4% 5%pjO.P 
9 13 PIO.P. 
CVanp. Vena. 
9% 9%PÍ0.P . 
H W 95% p 0. P. 
AZUÜAKBB 
Atfloar centrifuga de guarapo, potan-
iacl6n 96' p.n almacén á precio de embar-
que á 4-1 5¡16 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos-
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Díaz para azúcares; Isidro Fon-
tanal para Valores: Francisco G. Arenas. 
Habana 24 de Mayo 1909-— El Síndi-
to Presidente interino Jacobo Patterson. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 3 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 










Cií rrt, ¡ 
día ) | 
arte 
rlor. ' Al-rlfi 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am- Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Baltimoro and Ohio. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadlan Paslfic. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destlllers 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvanla. . . 
Readlng 
Southern Pacific. 
Bounthern Railway. , 
Union Pacific 
United Steel Com. 
United Steel Pref. 
El mercado aunque inactiva 
firme. 
_8"4%' 84%' 




114%| — | 
78 %! 79% 
180%] —v | 
16114)451 %| 
40%| 41%¡ 
147 :147 %Í 
72%¡ — 
16%; — 
44%, — | 
42%¡ — 
88 | — 






oâ of | clerrel 
"83%! 83'%! 
93 %| 93%' 
157%il58%¡ 
123%!123%i 





o ha estado . Número de acrlones vendidas 5( 
«4% 
i 94 
]33%¡132 i l3 | 
| 50 % l 50%! 50% 
110% 109% 109% 
114% 114%'114% 
| 79%' 78%I 79 
I80%il79% 180% 
151% 150% 151% 
41 % I 41 : 41 % 
147%|147%|147%| 
| 73 | 72 1 " 
| 16%j 16 
45 | 44%' 
! 42%[ 42%'| 






I 31 %| 31 %] 31% 
189%|188%!188% 
I 60 %¡ 60 %| 60% 
1 1 9 % l l l 9 % : i l 9 % 
Bmprfistlto de ia Repú-
blica 
(d. d» !a R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Obllgacloneg primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones sr^unoa l l l -
peteca Ay u n tamleuto 
de la Habana 11 
Ohllgacfonea hipoteca-
rías F. C. Cienfuegoa 
á Villaclara 
Id. i d . id. segund. . . 
la. primera i? rrcoarríi 
Caibarlén 
Id. primera Gibar a á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales Bolos blpotecarlOB de Ift 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana Bobos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obllecclonos gis. (perpft-
tuafi) ironeclidadad <te 
loa F. C. de la Haba-
na. . 
Bonos CopaCIa Qas Ca-
bana 
Bouoa de la República 
de Cuba emí idoá en 
1896 á 1897. . . •' . 
Bonos segunda Hipoteca 





tral C o v a d o n g a . . . . 
Cí:. isaec. de AJum-imao 
y tracción de Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad-
ACCIONTSS 
Banco EspaDol ae ia lam 
4o Coba (en cireutfr-
ción 
Banv-o Agrícola de Fuer' 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
D mpREía ae rorrocarrt-
lea Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . • . 
A . «¡noc. do Aiambratfo 
y tracción de Santigo 
Tompañla del Ferroca-
rr i l del Oeste 
rompañía Cubana Cen-
tral Railway Limitad 





























B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : 8 ^ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
6f 
ttem Id (comunes)- « 
í-«r'-accTll de Ül&ara A 
Holguín 
S-nnpañíL Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Oompaúia de Gas y íciee-
tricidad de Ja Habana 65 
Wqne de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Loaja de Comercio de la 
Habana (preíeriflaa) .. 
Id. id. Id. comunes. , „ ~>. 
üorapañía de Constmo» 
cvoiies, Reparaciones y 
Saneamiento de Cnbt.; 
Compañía Havnna ffiee-
trio Railway Co. (pre-
ferentes 92% 93 
Uomnañla Ha vana EHt* 4 
tr;c Railway Co. (ot 
muñes 57 
(somoañía Anónima y 
tancas , g 
Compañía Alfilerara { 
baña. . : » M 
Compañía Vidriera 6m 
Oihí» » » « H 
Habana 24 de Mayo de 1909. 
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D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
CUENTAfe . Í Í I E U T A S POK COKUEO 
P ídase informes 
Además de l a 
horas usuales de 
todos los días há 
biles, está abierto 
para recibir depó 
sitos los rñbados 




algo de su sueldo 
para los días de 
enfermedad o 
cualquiera o t r a 
desgracia. 
más 1 
I N T E R E S E S T R I M E S T R A L M E N T E 
506.000. 
UAKHJS 
CORREDORES DE VALORES. 
Joan Luis Pedro. | 
José Antonio Tallares) 
GERENTES, H A B A N A » 
(.TBIEPOII461 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de com ora 6 venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como pura Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Bolaa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flagra, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
O í r e c e m o s las mejores referencias buncarias tanto locales 
c 48112 eomo ejttrunw.»n»u, SlSfi^ltt 1> 
REPUBLICA DE CUBA. —CírnlrTáT^T 
presentantes. — Comisión de Gobierno W 
rlor. — Presidencia. — En cumplimiento ¿I 
acuerdo adoptado por la Comisión de r 
bienio Interior se convora ft. Ins rnmeroin 
tes impresores de esta ciudad para que 
curran A la subasta de artículos para la ('?' 
mará de Representntes, fijándose las fech 
del 26 de .los corrientes para recoler '-1' 
pliegos de condiciones, el 28 para devoluelA* 
de los mismos en la forma determinada ñnp 
las leyes de la materia y el 29 ft, ia {¡ni 
p. m. para abrir los pliegos y adjudicar i» 
subasta al mejor postor. — Habana \Ta 
22 de 1909. — Orestes Ferrara. Presidente 
C- 1,34 5-23 ' 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA. -T^JT 
ministración de Rentas é Impuestos dé la 
Zona Fiscal de la Habana. 
ANUNCIO DE SUBASTA. — Debiendo ce 
lebrarse los días 26. 27 y 28 del presente 
mes. á la una y media p. m. en el Antiguo 
local que ocupaba el Hospital de San Am-
brosio, sito en Revillagigedo y Tallapiedra 
las subastas de artículos procedentes de de-
comisos dictados en expedientes de denun-
cias por infracciones del Reglamento del 
Impuesto, se hace público por este medio 
para general conocimiento. Las relaciones 
de artículos separados por lotes, como tam-
bién los Pliegos de Condiciones para las re-
feridas subastas, se encuentran de manlfles. 
to en la Administración de Rentas, Ofici-
na de Aduana. Oficina de Correo, Lonja de 
Víveres y Antiguo Hospital de San Ambro-
sio. El Administrador, R. Sánchez. 
C. 1733 3-23 
J U D I C I A L 
FEDERICO DE CORDOVA Y GOMEZ DE 
MOLINA. Juez de Primera Instancia ac-
cidental del Este de esta Capital. 
Por el presente edicto se anuncia al pú-
blico que en los autos ejecutivos referidos 
por D. Isidoro Corzo y Príncipe contra la So 
ciedad de Hinse y Bedia en cobro de pesos, 
lio dispuesto se pongan en pública subasta 
por término de ocho días, trescientas sesen-
ta y ocho cajas de ginebra aromática, d« 
Kiderlen, las que se encuentran deposita-
das en poder de la sociedad deudora, calle 
de Aguiar número ciento treinta y cuatro, 
donde pueden ser examinadas; cuyo valor en 
tasación asciende á la cantidad de do?; mil 
setecientos sesenta pesos en oro español, 
habiéndose señalado para el acto .ie la su-
basta el día siete del entrante mes de Ju-
nio á las dos de la tarde en el local del 
Juzgado, situado en los entresuelos de ia 
casa número uno de la calle de Cuba: ad-
virtiéndose que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de 
dicha tasación, la que con los autos estará 
de manifiesto en la Escribanía del actuario 
para instrucción de los que tengan interés 
en la subasta: que para tomar parte en la 
misma deberán los lioitadores consignar 
previamente en la mesa del .luzgado 6 un la 
Administración d^ Rentas é Imptiestós d», 
la Zona Fiscal do esta Provincia um ran-
Udád igual por lo menos al diez por cierto 
efectivo del valor de los referidos bienes, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 
Y para su publicación en el periódico el 
DIARIO DE LA MARINA se libra el pre-
sente. Habana diez y nueve de Mayo de mil 
novecientos nueve 
val e. 






A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del Sr. Presidente y ôn arre-
glo á lo que previenen los Estatutos So-
ciales, se cita por este medio para la Junta 
General Extraordinaria que tendrá efeaM 
el Domingo día 30 de mes en curso, én «j 
local social sito en Teniente Rey 71 á las 
2 p. m. 
ORDEN DEL DIA 
Revocación del acuerdo por el que se au-
torizaba el traslado de la Secretaría A otro 
^Tratar sobre pago de los terrenos de la 
Asociación. .--(.to 
Tomar acuerdos administrativos respecw 
de las Delegaciones . -
Lo que se hace público para general con" 
cimiento de los Sres. Asociados, n " ! ^ 
para concurrir al acto y tomar parte en 1^ 
deliberaciones, deberán estar comprend.a 
en lo que previene el Artículo 8 en su 1 
ciso Sexto del Reglamento vigente. 
Habana 23 de Mayo de 1909. 
Sebastián auintana. 
Secretario Contador Interino-
L a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o A g r a r i o hace p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z i i c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de P ó l i z a s . 
F A C I L I D A D E S T P R O N T I T U D E N L O ^ P R S S T A M 3 1 
SEGUROS DE C A Ñ A V E R A L E S Y GANADO. 
COMPAÑIA DE FOMENTO AGRARIO 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 p i s v 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A O S $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 . 
" E l fiMRDUf' 
Corree poasal de l Banco <je 
L o n d r e s y M é x i c o en la K^P11' 
b l i ca de Cuba . 
Const rucc iones , 
Dotes é 
I n v e r s i ó n ^ 
F a c i l i t a n cant idades sobre 
potecas y valores cotizables, 
O F I C I N A C E N T R É 
TELEFONO §46 
;57--> 
c 16rt3 26-My 13 
CAJAS „,„ 
Las t enemos en nues tn i ^ 
da c o n s t r a í d a c o n todos l0* oi 
l a n í o s m o d e r n o s y las a l q ^ i ^ 
para g u a r d a r valores ^ . ^ ^ 
clases, bajo l a p r o p i a casto 
los interesados. ¡0¿oi 
E n esta o f i c ina daremos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 ^ 
AGUIAR N. 108 * 
N . C E L A T S y C O W r 
C. 677 
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umm mmmi 
L a Unión Españo la nos lia eompoli-
do á que demostreipos qué el próximo 
prosupuesto uo puáde coúdüciráos á 
la bancarrota por -•! colega vaticinada, 
porque se cuenta con recursos para 
cubrirlo, y vamos a complacer al co-
lega con la mayor facilidad, pues nun-
ca hacemos afirmaciones desprovistas 
de fundamento. 
En las años ante rieres, la recauda-
ción de las rentas rúbiiejis ha sido la 
siguiente: 
1005-1906 — $ 33.330.346.63 
1906:1907 — .. 31.4^2.318.93 
# 1907-1908 — ., 31.212,081.11 
En el próximo presupuesto, además 
de las rentas que han producido esos 
ingresos, se coasignan dos millones 
que se cálcuían de producto á la Lo-
tería, 600 mi l pesos del 10% de Sa-
nidad — que no es un ingreso nuevo, 
pues ya en el actual ejercicio fué es-
timado por el Gobierno Provisional— 
y 500 mil pesos de la tercera parte del 
alcantariÜMdo y pavimentacioB qué 
tiene que reintegrar el Ayuntamiento 
de la Habana: dé maiiera que resul-
tan equilibrados tus ingresos con los 
gastos, es decir,'que el presupuesto se 
presenta debidamente nivelado. 
No vemos que pueda existir banca-
rrota cuando el gobierno tiene en sus 
manos, y no quiere hacer uso de ellos, 
el cobrar los impuestos sobre el azú-
car y los artículos de exportación, y la 
negociación de un empréstito de 16 
millones de que puede disponer cuan-
do quiera. 
Asegur^ L a Unión que no es posible 
contar con los ingresos municipales, 
porque la situación de los Ayunta-
mientos es precaria, al extremo de que 
la Junta de Supervisores americanos, 
que se creó para auxiliar á esos orga-
nismos locales, estimaba que el Esta-
do debía darles seis millones más, por 
lo menos, de los íugresdá nacionales; 
pero olvida el cofrade que el mismo 
Gobierno Provisional consignó como 
parte de los ingresos de los vigentes 
presupuestos el producto dé-ese 10%, 
y que con posterioridad se dictó la Ley 
Orgánica Municipal; en que se aumen-
taron dos fuertes ingreso? á esas cor-
poraciones, y que. por tanto, su situa-
ción económica ha mejorado mucho. 
Y si cuando los Supervisores hacían 
aquella, afirmación se creyó que ese IQ 
por 100 se cobraría, ¿cohíó es pTps l̂e 
que no se recaude en el próximo año, 
habiendo mejorado la Haeienda*Muni-
feipa'] y estando consignada esa obliga-
ción en los presupuestos de los Ayun-
tamientos.' Lo mismo podemos decir 
con respecto á la parte que para las 
obras del alcantarillado tiene que en-
tregar el Ayuntaniinnto de esta capi-
tal, porque es esa obligación que no 
puede dejarse de atender preferente-
mente. 
La lotería se calcula que producirá 
dos millones, que fué el mínimo de lo 
que se obtuvo en la anterior época. Por 
otra parte, si no se llevaran al presu-
puesto de gastos los créditos especia-
les procedentes de Decretos del Go-
bierno Provisional, tendr ían que con-
tinuarse pagando, como en la actua-
lidad, con el producto de .las rentas 
ordinarias, por no existir los sobrantes 
del Tesoro que para su pago afecta-
ba Mr. Mágpon, y por tanto, el hecho 
de legalizar esa situación con cargo á, 
los ingresos que se calculan como de 
¡audáción probable, no es posible 
que pueda conducir á la bancarrota, 
porque es un hecho cierto que tiende, 
por el contrario á evitar, pues son 
aquellas obligaciones de ineludible 
cumplimiento^ legadas á la actual si-
tuación, y si no existen recursos para 
cubrirlas, lo lógico es llevarlas al pre-
supuestO para satisfacerlas con las for-
malidades legales. 
¿Puede, por otra parte, considerar-
sé '"1 país en bancarrota, aun en el su-
puesto de que efl futuro presupuesto 
ge liquidase con déficit, que no lo ere-
mos? Seguramente que no. Ahora 
mismo vemos que en los Estados Uni-
dos se tratan de reforzar los ingresos 
por no producir lo suficiente los ac-
tuales para enjugar sus gastos, que 
han ido aumentando considerablemen-
te, y sin embargo, nadie los juzga en 
deplorable situación. E n los presen-
tes momentos también se advierte un 
desequilibrio grande entre los ingre-
sos y gastos de Inglaterra, y sabido es 
la lucha que allí se sostiene para ro-
bustecer las rentas, y tampoco estima 
nadie que se encuentra en bancarrota 
l.i Gran Bre taña ; I tal ia pasó varios 
.-.ños de vida financiera precaria, y 
nadie estimó por ello que había caído 
en la ruina económica. España, des-
pués de un período de presupuestos 
uesnivéladOs, ha logrado poner término 
á esa situación, normalizando su ha-
cienda y consolidando su crédito. Si 
; n Cuba apareciese el déficit en las l i -
qüidacidnes del Tesoro, no sería por 
< uípá de la actual administración, si-
no por la del. Gobierno Provisional, 
que realizó pagos absorviendo todos 
los sobrantes que existían en el Teso-
ro, y contrajo obligaciones por mayor 
suma de las que producían las reutas 
ordinarias. Pero nos rreafirmamos en 
la creencia de que no liquidáremos 
con déficit el presupuesto, porque en 
los años anteriores se ha alcanzado 
una recaudación buena, y lo mismo 
debe esperarse en io futuro, pues no 
hay motivos para, que así no acontezca, 
uós datos que tenemos á la vista lo 
comprueban eoncluyentemente. 
Que los presupuestos que se van á 
F U N D A D A E N 1 8 7 5 . 
B s !a J o y e r á a i p r e d i l e c t a d e ! a s f a m i B i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " , S A N R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o l 3 l l 4 . 
C. 1548 IMy. 
V i g o r e s i a V i d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e I d C e r v e z a 
d á y a s e g u r a e l v i g o r . 
C. IÓT5 ¡My. 
INGLESA 
D E S N 0 U S IISTANTANEA 
LA UNICA para teñir en todos colores los CABELLOS 
vía BARBA SIN DESENGRASAR antes de sq aplicación 
DESNOCJS, 102, ruc Richelieu; Paris.— En L a Habana: DROGUERIA SARRÁ; DROGUERIA JOHNSON 
presentar aL Congreso son muy eleva-
oes, que son hasta excesivos, no-lo ne-
gamos; pero la justicia obliga á reco-
nocer que la principal responsabili-
tíád por esa elevación desmesurada, 
qué cada día nos aleja más de la Re-
pública barata con que soñara /Martí, 
corresponde.á los Estados Unidos, Que 
debemos cpforzarnos para obtener re-
bájas en los gastos, suprimiendo orga-
nismos inútiles y caros y aminorando 
el personal que llena las oficinas na-
cionales, provinciales y municipales, 
es indudable: pero no es justo, porque 
dg <%s cierto, que ilégueinos á la afir-
tuaeióá de que el Tesoro de Cuba está 
en peligro de bancarrota. Aun en la 
hipótesis improbable de que el próxi-
mo presupuesto se cerrase con déficit, 
no estaría el Tesoro en bancarrota, y 
<'l mal tendría remedio fácil y r áp ido ; 
bastante más rápido y más fácil ctúe 
el del daño que se causa al país con 
alarmas sin justificación, las cuales no 
perjudican tanto al Gobierno como á 
los intereses induslriales y mercanti-
les necesitados de reponerse de pasa-
dos quebrantos con la consolidación 
del orden, la estabilidad de las cons-
tituciones y la confianza acerca de la 
capacidad del país para regirse por 
sí mismo. 
B A T U R R I L L O 
La Sanidad en Bayamo 
Como otras Jefaturas hacen, la Je 
"Sanidad de Bayamo ha puiblicado el 
informe de sus trabajos durante el 
año de 1908, y me ha enviado nn 
ejemplar del interesante impreso. V 
á fe que debo plácciries al doctor 
Guillermo Serrano; porque sus notas 
se prestan á muchas consideraciones. 
Acierto, •constancia, honradez, cla-
ridad en la exposición y algo así co-
mo una voz quejosa, como un reclamo 
doliente en pro de la histórica ciu-
dad, cuna de próceres, víctima prime-
ra en la serie de infortunios que el 
ideal revolucionario trajo; ciudad 
cuyo nombre va unido á nuestras le -
yendas más bellas, como Sión al en!!o 
santo de los cristianos, como Cova-
donga. al esfuerzo gigante de los es-
pañoles, y A'yaeueho y Boston á las 
glorias pat r ió t icas 'del Continente 
americano. 
1835 solares yermos tiene Baya no. 
Sabéis lo que eso significa? 835 nr v 
pierlades destruidas. 835 hogares arra-
sados; familias qne emigraron 6 des-
apaféciéronj amistades rotas, espe-
ranzas truncas, relaciones sdciálep 
barradas; un pueblo que ¿désaparecei 
y sobre sus rpinas. erranites y advone-
dizos qne levantan nuevas tiendas, 
sin nexo eon el pasado heroico ni or-
gullo del ingente sacrificio. 
• (Bayamo actual no es el Bayamo de 
la leyenda ; nombres no inscriptos .en 
los viejos archivos son sus u'ombres: 
así ha hecho, eu muchos otros pue-
blos; el turbión revolueionario: así, 
tras la dispersión que las tres guerras 
determinaron, advinieron pobladores 
fiestamaia Vitalidail 
de los Hombres. 
Gaiactizadc. 
r>reclo,$1.40 plato 
Siem pre & I a venta en 1 a 
Farmacia del Dr. Manutl 
Johnson. Ha curado t 
otros, lo enrará á usted. 
Haga la prueba. Se seli-
citan pedido.'; por correo. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
é9 H A B A N A 49 
C. 1566 IMy. 
nuevos, cubanos también, pero no ba-
ya meses en Bayamo ni guanajayenses 
en mi pueblo; y ellos bril lan y ellos 
mandan, mientras el comején devora 
las viejas casitas que edificaron nues-
tros abuelos, ó la manigua crece en 
los patios donde jugábamos, luego cié 
recibir la behdición maternal, los chi-
cos de entonces.., 
Mucho ha hecho el dootor Serra-
no por el saneamiento de Bayamo: ahí 
están las cifras; nada hicieron los 
Municipios. Sin la nacionalización de 
estos servicios, aún serían pocilgas 
las poblaciones provincianas. 
•Lo que la Memoria dice: " N o obs-
tante consignarse en los presupuestos 
municipales cantidades para relleno 
de lagunatos, •chapeo, limpieza de cu-
netas y arreglo de calles^ nunca llega-
ron á emplearse en los fines para que 
los contribuyentes los pagaron." Es 
lo de todos los Municipios. 
Yo no sé con qué derecho se pena 
al individuo defraudador; yo no sé 
por qué es estafa la operación de en-
gañar á uno extrayéndole dinero que 
no se aplica al objoto para qué se pi-
de, y es lícito eso que han hecho en 
Cuba mudhos Ayuntamientos, 'exi-
giendo millares de pesos al productor 
para compon.-r caminos y ayudar á la 
salubridad pública, igastándolos luego 
en emplcndos innecesarios y compa-
dreos vergonzosos. 
Una úl t ima observación sobre este 
informe. 'No obstante el notorio sa-
neamiento de Baj'amo, no obstante el 
aislamiento de la ciudad y sus condi-
ciones de pueblo rural , después de la 
enteritis, la tuberculosis ha dado ja 
más alta cifra en el resumen demo-
gráfico. Me explico el .paludismo, 
donde una inmensa zanja descubierta 
recoge aguas .y detritus; donde se ha 
tenido que desmontar para reedifi-
car; pero no me explico más tuber-
culosos que palustres -en Bayamo, 
donde no hay tabaquerías , cafés de 
constante aglomeraeión de gente, ni 
esos otros elementos de "trasmisión 
que dice la ciencia. Y me espanta el 
crecido contingente de defunciones 
per trastornos del aparato digestivo, 
la causa más poderosa de nuestra de-
^oneración física, el enemigo más te-
rrible do la repoblación de nuestro 
país. 
Interin no se ejerza una ininte-
rruiupida vigorosa vigilancia, , sobre 
las funciones de la lactancia, y sobre 
la al imentación de las clases pobres, 
el embano será un pueblo de raquíti-
cos y predispuestos.' 
Copio sin comento. 
"Sabido es, y de tan sabido, olvi-
dado, que nada fortifica tanto ni con-
solida, de manera, efectiva una socie-
dad, como la educación de los senti-
mientos; el saneamiento de los espí* 
tus; la fortaleza de los corazones es 
base de bienestar colectivo. Amante 
del bien-, obedezco á las .inspiracionea 
de. mi almá, bañada en Tas aguas sa-
lutíferas de] estudio. Joven—27 año? 
—educado en la libre Inglaterra, j 
babifcuado á encontraT toda paz ^ 
todo placer en las sanas lecturas, fe-
licito á usted que el deber cumple, y 
las virtudes de nuestros padres glo-
r i f ica; de aquellos que supieron sor-
tear dificultades y desoír solicitacio-
nes, laborando por nuestra cultura 
física v moral. 
Curación rápida y segura de las 
Corvazaa, Esparavanes, Sobre- \ 
I huesos, jPormas, Esfuerzos, 
Moletas, Vejigones, etc», por el 
UNGÜENTO ROJO M É R É i 
no dejando cicatrices - 40 Anos de éxito 
El mejor tópico para la Curación de 
\ todas las JLiagas y de los Caballos \ 
I heridos en las Rodillas, es el 
BLACK M I X T U R E M E R l 
P. MERE de CHANT1LLY, «i ORLÉANS(Frmii) | 
Proveedor de las Reales Caballeriza* 
de S. M el Rey de Espafia. 
E n todas Farmacias. — Depósito general • 
M. SORiANO, Cuba. n*3o (Altos) Habana, I 
Apartado 638 
Roosevell á Ja 
GASA BORBOLLA 
Desde Nairobi , en Af r i ca , comunica: '¿Antes que terminen 
l a venta, de l a s pieles que les m a n d a r o n de l a L a p o n i a , r e c i b i r á n 
/as de mis grandes c a c e r í a s en el Continente 3'<íí7ro.-Koosevelt.,, 
c 167¿ alt 26-14 
Para .proseguir por el camino de fa-
í ina y prestigio que abnegados y már-
j tires nos trazaron, debiéramos apar-
; tarnos, como lo hacemos, del estricto 
eumplimien'to del deber. 
¿1L0 creerá usted? Heme fiigurado 
mucihas veces que las emanaciones de 
los cuerpos que el sacrificio patriótico 
llevó 'á las tumbas, hanse transforma-
do en florecillas silvestres, de aroma 
j embriagador. Y cada vez que me he 
' tropezado en la Colonia que cultivo, 
con una de esas modestas reinas del 
mundo vegetal, Iba brotado en mí un 
recuerdo de amor para los márt i res 
de la patria. ¿Exajerado sentimien-
t o . . . ? ¿Y no vale más ser sentimen-
tal que degenerado? 
Todo esto que veo en torno, señor 
Airamburu, me parece fútil y necio. 
Por anticuado y ridículo suelen to-
mar mi criterio, compañeros y ami-
gos. Faás qui dois, me digo, y les per-
dono. iSu futi l idad no 'hará obra de 
provecho para nuestra tierra. Las 
ideas inglesas, la educación inglesa, 
dueña de mi espíritu, á ser moral y 
respetuoso de las leyes escritas y de 
las costumbres honradas, me empuja. 
¿De dónde han sacado algunos que 
en los países maestros se d á n estos es-
pectáculos vergonzosos de mujeres 
que se desnudan cínicamente ante las 
personas más respetables por su edad, 
posición social y cargos públicos? 
¿Dónde sucede que legisladores y ma-
gistrados se fundan con la plebe en 
públicos arrebatos de pasión grosera? 
En Inglaterra no. En naciones cul-
tas de Europa y América, no. Cada 
(hombre se d á su lugar, y cada clase 
social conserva sus prestigios. 
Si hubiera visto usted la reapari-
ción de la -Ohelito, ante familias de-
centes de la Habana, ante una enorme 
concurrencia.. .M 
Y en leyendo esto, suspendí la co-
pia. Yo no la huibiera visto, porque 
no -basta predicar; hay que dar el 
ejemplo. 
Y pongo punto, pensando que mi 
ilustrado comunicante no vería en 
Payrct ninguna de esas florecillas sil-
vestres que él ha visto, frescas y aro-
mosas, en los campos de su Colonia; 
porque no hay emanaciones de los 
restos de már t i res de la independen-
cia en e l recinto de los teatros capi-
tal "ños 
;toaquin N . [ARAMBÜEU. 
jesuítica:—es decir: es obra de jesui-* 
tas 
¿ Han visto ustedes estos jesuítas co" 
mo se moten en todo? ¿HaTi visto cómo 
se mueven? Patidifuso queda el m á s 
pintado cuando descubre estas cosas^ 
Los jesuitas son como ilas liebres: sal-
tan, donde menos se piensa.. . Y Jieta 
como saltan hoy, junto á la estatua del 
gran Vara de B e y . . . . 
Por eso dijo Horacio en una epístola s 
— ¿ C a n t e n d r c i s la risa, amicif 
L A P R E N S A 
Pues bien: ya. cayó C o l m . . . Ya la 
luz se hizo en el mundo; ya sabemos 
porqué Daza—el señor Oscar Lunar— 
y otras Dazas sin Lunar se oponen á la 
erección del monumento al general Va-
ra de Rey. 
La cosa, si les coge de 'repente,' va á 
oausarles impresión ; CK-mveoiía que vus* 
tedies, antes de que Daza hablara, dedí-
cáramse á inquir i r ese p o r q u é . . . ¿Por-
que la burra tiene sabañones? No, se-
ñor ; ¿porque Casiano no tocó la teja? 
No, señoo*. . . . Después de tales pregun-
tas, ya no se (asombrarán de esta res-
puesta:—porque la erección del monu-
mento á Vara de Rev es una erección 
Daza—el de los Lunares—asegorfll 
otrosí que calnmnimnos de una maneraiJ 
asquerosa el periódico en que escribe^.*; 
No nos despampanó la afirmación: des* 
de que Daza v i ó á los jesuitas al lado1 
del monumento, le creemos hombre lis--
to, capaz de oir crecer la hierba. . . en; 
la misma ancha calvicie- del Parque d& 
Colón—(frase de E l •Mcurlo). 
" . . . E l histórico Diario, venenosa-» 
mente calumnia á este semanario, caU* 
ficá'ivdolo de conservador . . ." 
Horrenda y asquerosa es la calum-
nia; seguramente, vamos á presidio si 
el señor Daza se empeña; habrá que 
desear que no empeñe, y habrá qaie-
pedir, en pago, le levanten á él el mo-
munento que se quiere levantar al d i ' 
cho general Vara de Rey. 
Porque Vara de Rey ha sido un he-í 
roe, pero Daza. . . come sopas. 
Todavía no se sabe una paíabra -de 
lo qne logró el don Turner, director 
de la Raja de Santiago, en su lucha 
eon el diario L a Defensa. Y el orbe se! 
impacienta y se concome: porque el! 
orbe es ¡muy curioso, y desea conocer laJ 
pena que le cuelgan al Don Turner poi". 
traernos á la isla una institución fu-; 
nesfca, que martiriza los niños, y ipori 
haber levantado a l infeliz AmiánoJ 
historiador, el testimonio falsísimo de* 
que era griego é h i s t ó r i c o . . . Cad'a vez 
nos resulta más graciosa la cita, aquellar' 
del Turner: la cita aquella en - que el ' 
hombre copiaba un texto latino ¡ ere-' 
yendo qoie copiaba u n texto -'griego... l i 
Recordamos este punto, .porque nos' 
llega ahora L a Defensa; y junto con1 
L a Defensa, L a Hitu-ación judaieo-espi-»; 
rituana, que n i es espiritua... na. ni e^i 
judaica. L a ^ iUmcián nos da un beso—» 
(y va sin. alusión á los Olivos) ; recóge-
la ipromesa. que le •hacíamos, de enviar-
le algunos números en los que censurá -
bamos la coalición ; nos llama bomcho" 
nes;'se sonríe; saca las cuerdasv y áta-^ 
nos las manos: 
"Hacemos constar al Dtarto. algo" 
bonachón, que los déseos de. L a SitiLa-
ción. sería.n más grandes a ú n . si nos 
facilitara un número abrazado, mejor 
dicho, de arios mi iér iores , cuan rio sold 
se dedicaba á. defender los intereses de 
otra N a c i ó n . . . " 
Y tamibién . . . También ipodemos fa-
crilitarle á TAI S i tuac ión ese número 
atrasado—atrazadas, no los tenemos 
Durante el pe r íodo de lactancia , 
toda madre debe tomar e l 
D 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
porque aumenta la cantidad de la leche y mejora 
la calidad de és t a , proporcionando salud robusta 
tanto á la madre como a l h i jo , 
"Viendo, que se me acababa la leche, principié á tomar el 
Imperial Granum y he quedado altamente satisfecha con el 
resultado, hallando que no solamente me da bastante leche sino 
también que me siento bien nutrida después de tomarlo." 
Sra. Louise Hodges, Dallas, Texas. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
Con dinero no pnede comprarse el precioso cuadro de la Madona v Niño Sólo puede conseguirse en cambio de los cupones que acompañan á las latas del Imperial Granum. 
John Carie & Sons. Depositarios. 153 Water St.. New York. E. U. de A. 
P A U L F E V A L 
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i M m rerte fie "El Castillo! itn n 
VEESIOX CASTELLAXi 
CEsta novela publicada por la casa edito-
rlal de Saturnino Callejt Fernandez, 
de Madrid, ee encuentra de renta 
en la Moderna Poesía. Obispo 135 
f ComicOa) 
Dábase tregua al ^ t u r f , " dejándo-
se tranquilo al "sportJ ' 'eu vez de 
Pronunciar barbarismos incrlosos. pre-
tendían chapurrear barbamsmoá ale-
Dianes los leones de.los bulevares?. 
Una vez dado ej primer paso, se ha-
ce maniática la ciudad de Pa r í s . ¡ D e 
Jl^é modo? ;Sábelo Dios! Lo eier-
^ es que Geldberg hacía, furor : des-
<je los novísimos salones hasta las mo-
Jiestas^ tiendas de comestibles, corrían 
Jas más extraordinarias y milagrosas 
"escripciones. 
El hupn tono consiste en saber to-
do lo que acaece. En Par ís , á cual-
quier;! que hubiese mostrado no etstúr 
Ji^corriente de lo que pasaba, s • le 
Cabria ¿uzgado so.br-j la iuíuüu ¿¿m-
salvaje ó por habitante del barrio 
de Houffetard. 
Si hubiese Grimm existido en aque-
lla época, hubiera aparecido sin duda 
una de esas delicadas y encantado-
ras cartas cuya publicación es una 
fortuna para los lectores de buen to-
no; pero Grimm no debía ser conocido 
hasta fin del año 1845. 
¡Soberbio objeto para el charlata-
nismo era. en verdad la consabida fies-
l a ! Par í s se ha conmovido y a l t a d o 
muchas veces por menos motivo: en 
aquélla había magnificencias regias, 
dignas de excitar la sorpresa de nues-
tra edad económica. 
En comprobación de esta verdad, 
sólo citaroiuos algunos de los más in-
significantes hechos. 
La casa de Geldberg había repar-
tido numerosas invitaciones á lo más 
selecto de la sociedad parisiense. La 
lista constaba únicamente de duques, 
marqueses, condes, generales y pares 
de Francia: los vizcondes estaban ex-
cluidos; Geldberg los consideraba de-
masiado insignificantes. 
Habían rehusado algunos admitir el 
convite- pero eran muchos más los 
que le habían aceptado. 
el día conveuido aparecieron 
delante de la casa de cada uno de 
los convidados sillas de posta envia-
^ ^ o r ios . ( i e ldbe i^ ¿ ^oh delicada 
cortesía!, aquellas sillas de posta iban 
timbradas con las armas de las fa-
milias que sólo un día debían ocupar-
las. 
Durante el camino, tanto en Fran-
cia como en Alemania, estaban toma-
dos todos los paradores y casas do po-
sada ; en todas elias se habían dispues-
to ricas comidas, preparadas por las 
"ilustraciones culinarias" de la ca-
pital, las cuales esperaban el paso de 
los nobles viajeros. 
Lo repetimos: todo aquello era re-
gio. Las personas que se portaban de 
aquel modo, financieras • ó no. mere-
cían muy bien su parte de gloria. 
'Pan completo era el efecto del acon-
tecimiento, que las mujeres llevaban 
sombreros á lo Geldberg, y los hom-
bres vest ían y se abotonaban á lo. 
Geldberg. 
Había merengues y toda clase de 
confites á lo Geldberg. 
Ocupábanse los artistas en cons-
t ru i r péndolas, sillones, butacas, to-
cadores, etc.: todo á lo Geldberg. 
Los vendedores de estampas tenían 
litografiado el antiguo palacio de Ale-
mania: un Straus cualquiera publica-
ba de antemano en valses los recuer-
dos de Geldberg. y el gran Musard 
hacía figurar el nombre de Geldberg 
en sus más brillantes conciertos. 
¿ G e l d b e r g ! . . . ¡ G e l d b e r g ! . . . f 1 
Xo se escuchaba más que " ¡ G e l d -
be rg ! " : no se veía escrito más que 
" ¡ G e l d b e r g ! " 
Era un furor desenfrenado. 
Tristes y vergonzosos se presenta-
ban en Pa r í s los bailes y los concier-
tos; las gentes que lo entendían te-
n ían vergüenza de aparecer en ellos, 
porque equivalía á decir: " ¡ N o s o t r o s 
no podemos i r á Geldberg!" 
En el bulevar de los Italianos se 
veían únicamente guantes amarillos 
que más de dos veces habían servido 
ya. y botas barnizadas en un cente-
nar de ocasiones. Daba pena contem-
plar el salón de descanso de la Ope-
r a : P a r í s no era ya Par ís . 
Porque en las épocas en que nues-
tra elegancia se hace transportar á 
cualquier punto del globo, no son úni-
camente los ausentes los que nos 
abandonan. Damas conocemos, y co-
nocemos también caballeros tan nece-
sitados é indigentes, que, no hallando 
en su bolsa vacía fuerzas con que 
franquear las puertas y allanar los ca-
minos de su t ránsi to , se contentan con 
hacer el muerto después de haber co-
rr ido las persianas. Los más espiri-
tualistas se aprovechan de estas oca-
siones para salir á respirar el buen ai-
re de Glichy. 
Estos leones en parodia son. con 
respecto á los verdaderos Icones, lo 
que las marmotas respecto á las go-
londrinas. 
Golondrinas y marmotas desapare-
cen en el invierno; pero las primeras 
vuelan hacia un país cuyo sol tiene la 
refulgencia y los ardores del es t ío ; 
mientras que las úl t imas ayunan todo 
el invierno adormecidas en un agu-
jero. 
Hab ía dos clases de convidados: á 
la de los elogios, á quienes eran pro-
digados todos los honores, se les on-
viaban sillas blasonadas para hacer el 
viaje, dándoseles á su llegada aloja 
miento espléndido dentro de los mu-
ros del castillo. 
E l número de estos convites era, na-
turalmente, bastante limitado. 
Las invitaciones de la segunda cla-
se se multiplicaban, por el contrario, 
casi indefinidamente. 
Estas se hacían por simples cartas 
de admisión á los bailes, á las gran-
des cacerías del bosque, á los espeo-
táculos y, por punto general, á todos 
los episodios de la fiesta que se había 
juzgado no podrían tener lugar sin la 
mul t i tud. 
Hab ía sido imposible comerciar con 
las invitaciones dirigidas personal-
mente á los nobles amigos de la casa; 
pero en cuanto á las de segundo or-
den, en las a.ue se concedían taoüaiAn | 
algunos privlegios, la especulación sel 
apoderaba de ellas con fervor. 
p e n d í a n s e con un alza maravillo-^ 
sa. Como la boga se había declaradoí 
de repente, se obtuvieron en los prix 
meros días ganancias muy respeta-* 
bles; en los siguientes hab ía subido! 
tanto la primera, que las cartas quel 
aun quedaron en circulación alcanza-» 
ron precios fabulosos. 
Verdaderamente, cualquiera quei 
fuese su valor; no era exorbitante^ 
puesto que no podían encontrarse lag 
que se apetecían. Inglés hubo que; 
abrió en vano su cartera rellena de» 
"banknots ," ó ruso, pr íncipe y pri-« 
mo lejano de su emperador, como es 
consiguiente, ofreciendo en vano eli 
t&lov de una docena de sus paisanos. 
Contábanse cosas Inauditas: hac ía 
mucho más de ocho días que duraba 
la ,e3ta, y, á medida que llegaban las 
noticias á Par í s , se trocaban en fiei 
bre los deseos excitados. 
Continuaban los viajes: el camina 
de Alemania estaba surcado incesante-, 
mente por toda clase de vehículos: laa 
diligencias de Metz eran muy pequen 
ñas para el número de viajeros que, 
después de haberse arruinado para, 
comprar sus cartas de introducción, 
economizaban en los medios de transa 
porte. #. , ' 
( C o n U n u a r a l , . 
D I A R I O DE LA. MARINA—Edio ióa la. mañana.—"Mayo 25 rio 1009. 
jpa—: sabemos lo qne son ciertos de-
seos, antojos.. . (como se llamen) 
cuando la situación está algo mala, y 
'La Siimción, ahora, no puede estar 
peor, según se dice. También 1c facili-
taremos ese número, y con bizcochos, 
si se antoja de bizcochos. Así se con-
vencerá de que nuestro periódico es 
honrarlo; de que sabe querer á su na-
ción; de que no la olvida nunca; de 
que pone sobre todo y ante todo el 
amor que la profesa, y de que nuestra 
historia del pasado es pura é inmacu-
lada, como lo es la del presente. 
Pida. pues. L a S i tuac ión todo lo que 
se le antoje, que si pide milagros, los 
t e n d r á . . . aún cuando nos crucifique-. 
E l Mundo continúa en Puentes Gran-
des; y entre las cosas que halló, halló 
un cierto Conán Doyle. q u e - « e a dicha 
ía verdad—no se parece gran cosa al 
Conán Doyle novelista ingle?. Ayer, 
por una excepción. E l Muvdo dejó las 
Puenles. pero fué para hacer mayor el 
gasto; fué para reproducir una sarta 
de casas admirables que dijeron ^en la 
éHñ<H? calvicie del -parque de Colón va-
ríos huelguistas: y fué Para «eDímrar 
á la ptdicía, por el crimen de cumplir 
con su deber. 
De ésto, ya dijimos algo, pero vamos 
á insistir porque merece la pena: dijo 
un señor orador: 
" L a lógica burguesa y la autorita-
ria coinciden en un punto esencialísi-
mo: en la opresión del obrero, para 
ahogarlo en «u derecho . . . . " 
Esto, le parece á E l Mundo un pen-
samiento colosal, digno de un pensa-
dor de campanillas. Y suponemos nos-
otros que se declaran en huelga 'los ope-
rarios de E l Mundo, porque E l Mundo 
gana mucho y ellos .p0*0- i Tiene el 
obrero derecho—lo que se llama dere-
cho—á declararse en huelga? Hay sus 
más y sus menos en el punto, pero con-
cedemos que sí:—estamos con la lógica 
del proletario. 
^ilas ¡ay! que E l Mundo debe á sus 
lectores las interesantísimas é instruc-
tivísimas crónicas del crimen de Puen-
tes G-randes: icómo paga lo que debe, 
si están en huelga todos sus obreros': 
•Metiendo otros. Y E l Mundo mete 
otros. ¿Tiene derecho á hacerlo? Sí lo 
tien^. y lo tiene indiscutible:—estamos 
con la lógica burguesa de E l Mundo. 
Pero llegan los huelguistas; y por-
que sí. porque les da la gana, porque 
E l Mundo, que es dueño de sus actos, 
¡no quiere consentir imposiciones, lo 
apedrean, lo destruyen; hieren á los 
nuevos obreros, que con todo derecho y 
con más necesidad que los huelguistas 
estaban ganando el pan con el sudor de 
su frente, y hacen un pandemónium 
imposible de lo que era un paraíso. 
¡¿Con qué derecho? Con ninguno: y 
Btropellando los derechos de E l Mm\-
lofo. y de todos los obreros que en E l 
MiDid-o trabajan. 
Y el que hiere, asalta, é insulta, sea 
¡huelguista ó no lo sea. llámase crimi-
mal y peligroso: está fuera de todos sus 
derechos—(porque creemos que E l 
Mund* no sostenga que el hombre tie-
ne derecho á herir á quien nada le hace 
v se pone contra los derechos de los 
demás. Y la lógica autoritaria, que tie-
ne la obligación de velar ipor los defe-
chos y de recluir á los que los atacan, 
po bace más que cumplir con su deber 
cuando coge á esc individuo y lo encie-
rra en una cárcel. 
Esto es lo que la lógica dice: y aquí 
no hay lógica burguesa n i lógica auto-
r i tar ia : solo hay lógica de sentido co-
mún, que es la menos común que se co-
noce. 
Xo todo han de ser desgracias y pro-
fecías funestas. E l t. Agrama de Wash-
ington sobre nuestros futuros presu-
puestos, publicado por la prensa, pare-
ce ser que venía con demasiado viento 
en el papel. E l Triunfo empieza á f i -
jarse en que 
" , . ,el gobierno de la patria de Lin-
coln no ha hecho ninguna declaración 
que esté de acuerdo con la actitud que 
los corresponsales le atribuyen; y, por 
otra parte, esa actitud estaría en des-
acuerdo con la seriedad y circunspec-
ción de un estadista del fuste de Mr. 
Taft que sabe, prácticamente, en dón-
de concluye la república ouc él preside 
y •comienza la que preside el general 
Gómez,, , . " 
Por los corresponsales que de Cuba 
envían noticias al extranjero, podemos 
acá juzgar á los que del extranjero en-
vían noticias á Cuba: todos son reyes 
y reyes: t-odos son del mismo oficio. Por 
si no fuera bastante la observación an-
terior. E l Triunfo da también una car-
t i ta que Magoon le dirige al Presiden-
te, haciéndole saber estas tres cosas: 
primera, que tuvo grippc; segunda, 
que se va á Europa; y tercera, que, , . 
" . . ^ í e es sumamente grato saber 
que las condiciones industriales, comer-
eiaieÉ y políticas en Cuba son tan sa-
tisfactorias. Estoj' seguro que á usted 
le agradará saber que todas las cartas 
que recibo de amigos en Cuba háfifO 
referencia en términos muy laudato-
rios á su Administración, y me infor-
man que todas las clases están, no sola-
mente muy satisfechas sino contentas 
con el actual estado de cosas y que us-
ted ha realizado las esperanzas y de-
seos del pueblo. Yo io felicito de todo 
corazón y con sinoeridad deseo á usted, 
no solamente que continúe sino que au-
mente la confianza y estimación. 
Según pasan las semanas, el Gobier-
no y el pueblo de los Estadas Cuidos 
se aseguran más y más de que el Go-
bierno de Cuba es á la vez estable y sa* 
tisfactorio y que Cuba seguirá hacia 
adelante y hacia arriba (onward and 
upirard) . Las críticas que de tiempo 
en tiempo aparecen en la prensa ame-
ricana, han cesado, y confío en que es-
to significa que Cuba podrá labrar su 
destino sin ext raña intrusión. Este es 
el único medio por el cual el poieblo 
puede aprender la ciencia de gobierno, 
y yo espero y confío que este camino 
cont inuará abierto para C u b a . . . . " 
Y Magoon no habla á tontas y á lo-
cas, ni á tontos y á locos; bien sabe él 
lo que se dice, y bien nos hace saber 
con eso de la cartita. que en los tales 
telegramas, si acaso hay alguna nuez, 
debe ser bueca. 
Por eso 'hizo tanto ruido. 
L a Un ión Española insiste en que los 
presupuestos tal y cual, , , Cógese ¡i 
los telegramas del ruido y de las nue-
ces precitados, y saca sus consecuen-
cias. 
En cambio, dice L a L u c h a : 
Según cálculos, que parecen 
exactos, en estos últimos cuatro meses 
han entrado en el país cerca de ochen-
ta millones de pesas, importe de los 
productos que hemos exportado; ha de 
eeguir entrando mensualmente una 
cantidad apreciable, pues no solo aun 
tenemos azúcar por vender y hasta <por 
producir, singularmente en las centra-
les de Oriente, sino que la cosecha de 
tabaco se presentará en plaza en bue-
nas condiciones. El año ha empezado 
muy bien, y todo indica que seguirá 
siendo bueno. Este as un hecho inne-
gable. Hace tiempo que no disfrutaban 
nuestros productores de situación tan 
favorable: unas veces la sequía las azo-
t ó ; otras veces, los precios eran redu-
cidos. Ahora hemos tenido, por lo ge-
neral, tiempo excelente y alcanzado 
precios remuneradorc-. La balanza 
emrcantil se salda en nuestro favor de 
manera muy satisfactoria. 
Ante esa realidad, notan algunos 
que es escaso el movimiento de capital 
on las negocios interiores. Xo cree-
mos que sea tan grande la paraliza-
ción como aseguran los que de ella ha-
blan, porque la recaudación de las 
Aduanas Sé mantiene, lo q w significa 
que las importaciones no han disminuí-
do. Hay, pues, exageración indudable 
en lo que hablan de marasmo, porque 
lo cierto é innegable es que hemos 
vendido muchos iproductos nuestros al 
exterior y que seguimos comprando del 
extranjero tanto como en las épocas 
mejores." 
A pesar de todo esto, reconoce L a 
Lucha que el dinero no se decide h 
salir por estas calles de Dios. Y es ne-
cesario que salga, y que corra, y que 
rebrinque, para que pueda andar de 
mano en mano, y dejar en las manos 
color de oro, 
Entónoes ¿ porqué no sale ? En el por-
qué, hay opiniones: unos dicen que por 
causa de los presupuestes próximos; 
otros, que por falta—aún—de confian-
za absoluta. En lo de los presupuestos, 
creemos que no hay razón para apoya» 
tal razón; por el contrario, son ellos 
base de la absoluta confianza. Como 
L a Lucha ha dicho varias veces, los 
próximos 'presupuestos excluyen toda 
posibilidad de alteración del orden, y 
como E l Triunfo dijo varias veces, k 
los que tienen dinero no ha de pedír-
selas más de lo que han dado hasta 
ahora,, . 
La razón del retraimiento debe ser 
otra, por tanto, Y parécenos seguro 
que en cuanto se proclame la fusión, 
saldrá el sol por Antequera, . . 
Y alumbrará el dinero que boy se es-
conde. 
No estamos del todo mal, por más 
que digan; porque cuando le quedan 
á un país hombres sabios que le guíen, 
todavía le queda alguna cosa, A noso-
tros, nos quedan dos filósofos: el de 
L a Nota—(kantiano)—. y el de la se. 
riedad—(conservador). Y siempre que 
nos amaga alguna tempestad horripl . 
lante. el kantiano toca el ipito. y el con-
servador,,, ascril>e. 
Ahora, con los nuevos presupuestan 
han seguido la costumbre. Y en L a 
Discus ión de ayer, afirma el señor Va-
rona : 
" B n estos mismos días se han pu-
blicado las cifras aterradoras A que se 
harán ascender los gastos públicos. Si 
Cuba se encontrara en plena abundan-
cia, si el mayor, el inmenso número de 
su población no viviera en la más de-
sastrosa miseria, ese presupuesto sería 
la obra de la insensatez más palmaria; 
sería arrojar imprevisoramonte el ma-
ñana á la sima insondable de lo desco-
nocido, por disfrutar de un présente 
sin sólidas raíces. En el estado actual 
de nuestra tierra, por donde se ex-
tiende pavorosamente la pobreza, lan-
zar sobre ella. e¿a carga abrumadora, 
equivale á abrir con los ojos vendados 
la. fosa en que hemos de sepultarnos to-
dos en el acto, , " 
De modo que si fuéramos ricos, los 
presupuestos nos arrojarían á una si-
ma ¡ pero como somos pobres, nos arro-
jan á una fosa, . . Xas entierran como 
pobres de solemnidad. Ignoramos si ha-
brá en esto filosofía ó no; pero sabe-
mos que no es tanta ni tan calva la 
situación que nos pintan. Cierto que 
Cuba no es un paraíso: pero cierto 
también que la pobreza no llega á lo 
pavoroso, como el señor Varona nos en-
seña. El párrafo de L a L u c h a que co-
piamos más arriba, pesa bastante más 
que esta opinión, que si es muy respe-
table, no nes parece muy documen-
tada. 
Hay que exagerar menos y obrar 
m á s , . . . . Hay que filosofar menos, y 
ver más . . . Y cuando va á censurarse 
una situación política, hay que recor-
darlo todo . . , Hay que recordar las lu-
chas—y casi las amenazas—con que se 
quiso imponer—y se le impuso—á esa 
situación política la. carga de un trein-
ta por ciento de empleados, que suman 
un cap i t a l , . , , Y después, es preciso 
dar ejemplo renunciando á vivir ó á 
cobrar sueldo de la dicha situación, 
para que todos se animen y ha^an lo 
mismo. 
Cna renuncia así. tan generosa, con-
vencería mucho ñ u s que todas las filo-
sofías imaginables,.. . 
m 
A s t u r i a n o s 
Ta han llegado los hermosos relo-
jes ^Covadonga." con el glorioso es-
cudo de Asturias, en alto relieve, so-
bre la tapa de metal blanco plateado: 
son de forma plana y máquinas esca-
pe de áncora fina, observados al mi-
nuto. 
Los hay además de plata niellc con 
el escudo incrustado en oro. También 
los hay de oro de 18 kilates mate, con 
el escudo de alto relieve, así como de 
una tapa sola. 
Asimismo llegaron los de "Gal i -
c ia ," hermoso reloj de metal blanco 
con el escudo de Galicia en alto relie-
ve, dentro del cual hay el nombre de 
las cuatro provincias gallegas, ó sea: 
Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. 
No hay un gallego n i asturiano que 
no compren un hermoso reloj con el 
escudo de la tierra. 
Depós i to : Almacén de joyas, br i -
llantes y relojes, de Marcelino Mart í -
nez, Muralla número 27. altos 
Nota.—A todo el que presente el re-
cibo de socio de los Centros Asturiano 
y Gallego, se les rebajará, un 10 por 
ciento. 
y entera buena fe no es posible dud 
nos aseguró, al siguiente día. ] a m ^ 
íándolo, que dicho concepto había sid 
expresado en Palatino por el sefior d 
a Torriente, y de ahí nació el o r t ^rror 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T R O P I C A L 
UNA CARTA DEL 
SR. TORRiENTE 
Habano, Mai/o 24 dé 190& 
Sr. Director del Diario de LÁ Marina. 
Señor: 
En la edición de la tarde, de ese pe-
riódico correspondiente al viernes 21 
del actual mes. qne hasta ayer BO hé 
leído, y en el artículo titulado "Loa 
Veteranos y ol Gobierno" se me atri-
buyen, al referirse á las pal a liras que 
pronuncié en la fiesta que en Palatino 
celebramos los que pertenecimos al 
Ejército Libertador, frases complela-
mente contrarias á las que allí ex-
presé. 
Dice dicho art ículo: "Lás t ima que el 
señor Torriente desluciera su perora-
ción e.op el error lamentable de califi-
car do extranjera la dominación espa-
ño l a . " .Realmente no me explico cómo 
se me ha podido atribuir semejante 
idea, pues sólo hablé de dos cosas en 
Palatino: de los planes y propósitos 
que presidían la urbanización de los Ve-
teranos y de las razones que teníamos 
para celebrar nuestra fiesta el 20 de 
Mayo. Y sobre esto dije lo siguiente: 
"Nadie podría encontrar mal que mu-
chos Veteranos prefirieran que la fies-
ta principal de la Asociación se cele" 
brara el 10 de Octubre, el día de Cés-
pedes y Yara, ó el 24 de Febrero, la 
fecha de Martí y Baire. y sin embargo 
los Veteranos hemos acordado reunir-
nos el 20 de Mayo para demostrar que 
no nos- mueve espíritu de clase, ni mez-
quinas ideas de predominio, sino que 
queremos confundirncis con todo el pue-
blo cubano el día de la fiesta que 
pueden celebrar por igual lo mismo los 
que lucharon por la independencia, 
que los que la combatieron, los cubanos, 
como los españoles que en este pedazo 
de tierra moran, porque el 20 de Mayo 
recuerda dos heches igualmente gran-
des para todos los hombres de nues-
tra raza en Cuba, el nacimiento de 
una nneva nacionalidad americana y 
la terminación de la dominación ex-
tranjera, siquiera fuera esta la del Go-
bierno de los Estados Unidos del Nor-
te á quien tanto debe Cuba." 
¿No prueban estas palabras, que re-
cordarán todos los que me las oyeron 
pronunciar, que pensando así no podía 
yo verter las que en mi boca pone el 
articulksta de esc periódico? 
Anticipándole las gradas -por la pu-
blicación de estas línea:, soy suyo aten-
to s, s, q, b. Si m., 
COSME de la TORRIENTE. 
Son tan explícitas y categóricas las 
manifestaciones del señor de la To-
rriente, que debemos darles entero cré-
dito. 
En la reseña que hicimos de la fiesta 
celebrada por los veteranos en Palati-
no, no se menciona, efectivamente, el 
concepto que el señor de la Torriente 
asegura, que es inexacto; pero alguien 
que asistió á ella y de cuya sinceridad 
q«fl desh-ee el distinguido vetera í 
con su aclaración, que nosotros a^p0 
mos gustosos por lo que substancia^ 
mente vale y significa 
^ L ^ O N G R E S O ^ 
M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
E l señor Presidente de la RepúblL 
ea envió ayer al Senado el siguiente 
Mensaje: 
"Con objeto de llevar á cabo cuan-
to antes la definitiva organización de 
la Comisión del Servicio Civil , crea-
da por Decreto número 4o de 11 
Enero de 1909; teniendo en cuenta lo 
informado por los miembros de la M | 
presada Comisión, y usando de las f^, 
cultades que me eonfieren el artículo 
5 del susodicho Decreto y el 68 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; he 
resuelto nombrar Jefes de Adminis-
tración de Sexta Clase, con el haber 
anual de $2.000 cadu uno, señalado P\\ 
la Úey Orgánica eorespondiente a l0s 
señores José E. Marcsma y Díaz y Jo-
>r Sácz Medina. Jefe del Despacho y 
Jefe Examinador respectivamente 
¡ulscriptos ambos n la Comisión del 
Servicio Civil . Al mismo tiempo he 
dispuesto que la expresada Comisión, 
una vea posesionados de sus cargos, los 
.s( ñores José B. Maresma y Manuel 
Sácz Medina, proceda á ultimar to-
dos los trabajos preparatorios para 
que, con la jurisdicción y atribucio-
nes propias quC le reconoce la Ley, 
pueda funcionar el día primero de 
Julio próximo venidero. 
Y en cumplimiento de lo que pre-
ceptúa. el inciso segundo del referido 
artículo quinto de la Ley del Servicio 
Civil , someto, por el presente Men-
saje, á la. aprobación de esc Honorable 
Cuerpo Legislativo, los mencionados 
nombramientos. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana á veinte y dos de Mayo de mil 
novecientos nueve. 
SENADO 
Como entremés fué leído un mensa-
je del Ejecutivo, informando del nom-
bramiento de los señores Maresma 
Díaz y Sacnz Medina, para los puestos 
de Jefe de Despacho y Examinador 
de la Comisión del Servicio Civil , 
Diósc lectura al dictamen (lectura 
segunda) de la Comisión de Asuntos 
Municipales sobre el proyecto de ley 
del señor Bustamante que deroga el 
epígrafe 68 de la tarifa segunda de 
La Ley de impuestos Municipales, 
Dicha Comisión no acepta, la dero-
gación del epígraf .', sino su modifica-
ción. 
El. señor Bustamante se explica, y 
se le acepta la siguiente enmienda: 
" X o qudarán comprendidos en este 
epígrafe los dueños é inquilinos de ca-
sas de vivienda que arrienden ó sub-
arrienden una ó más habitaciones de 
las mismas. 
Aprobóse por unanimidad el dicta-
men de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores, recomendando la adhesión de 
Cuba al Convenio Arancelario de Bru-
selas. 
Pasó á las Comisiones de Asuntos 
Militares y Hacienda y Presupuestos 
un proyecto de ley de los señores Ru-
bio, Nodarse y Osuna, creando un 
R O S K O P F 
r-
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
El tinico Reloj legitimo KOSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Es el reloi del obrero, policía, motoriata, etc., por su 
seguridad y resistencia 
G f l R A I N T I ¿ 5 A D O S . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a casa de g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s de o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y d e r o -
setas. P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
de n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
nas, e tc . , e tc . 
E S T A . CASA. G A R A N T I Z A 
LO QUE V E N D E 
L O N f i L X E S 
"FIJOS COMO EL SOL'1 
J 
DE C U E R V O Y S O B R I N O S 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma, poco bul-
to, planos, extra planos y 
" F I J O S COMO EL S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 7 ^ , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A m r t . 6 6 8 
r 1542 Jm 
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cuerpo de topógrafos" para el Ejér-
cito Permanente, bujo él mando de un 
capitán. 
Fué á dar á las iviismas comisiones 
otra proposición de ley do los señores 
Cineros. Espinosa y Rubio, pidiendo 
una ponsión vitali -la para las señori-
tas 31ariña y Angela Gasanova y 
Píaz. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Con un caloreiío intrépido da -co-
mienzo la canicular tanda. Los padres 
de la patria se preparan contra la as-
fixia n.'inanto. liemos contado trein-
ta y dos trajecitos blancas. ¡ Oh confor-
tadora frescura de la pródiga nómina! 
Estos pingüinos 'legislativos son unos 
sabios para el disfrute pacífico de las 
épicas tandas representativas. Y para 
que nada falto en todos los pupitres 
se han encontrado sus solemnes ocu-
pantes, pequeños-abanicos para aven-
tar sus congestionados rostros de me-
ditabundos padres de nuestras copio-
gas y previsoras leyes. 
Apruébase el acta, que lee Giró entre 
rítmicos bostezos. 
Ferrara, levantó su voz augusta y 
dijo estas breves palabras: Puedo 
anunciar á la Cámara, que para el pró-
ximo miércoles -llegarán á uno de los 
cuerpos colegisiadores los Presupuestos 
generales de la nación. 
Se entra en la orden del día leyén-
idose una comunicación d'd Senado en 
que este alto cuerpo participa á la^Cá-
imara haber designado ya á los miem-
¡bros que han do formar la Comisión 
3Iixta para solucionar las diferencias 
surgidas sobre el proyecto de ley su-
primiendo -las elecciones escolares y 
©tros asuntos de Instrucción Pública. 
L a Cámara tras de una anodina vota-
ción nombra como comisionados á los 
siguientes señores: Ezequiel^ García, 
Sarrain. G-éuova. Arias y Adán Gala" 
íréta. Dichos roprosontantes formarán, 
por la Cámara de Representantes la 
Comisión Mixta que arregle este ins-
tructivo asunto. 
Siguen los formularios, comunicacio-
nes y proyectos do ley que remite la 
hemeopática comisión de estilo. 
Una proposición de ley dé los señores 
Monleón y otros sobre creación de pla-
zas de Peritos1 Mercantiles en los .Juz-
gados de Instrucción y Correccionales, 
se toma, en consideración y pasa á las 
Comisiones de Justicia y Códigos y 
Hacienda y Presupuestos. 
Re lee una proposición do ley de los 
señores Yiondi y otros, sobre realizar 
en Guanabacoa obras de desagüe. A 
•petición del señor. Vioudi pasa sola-
mente á la Comisión de Obras Públi-
cas. 
Y dos proposiciones de ley del vete-
rano general Collazo, referentes á con-
cédér pensiones á la madre del briga" 
dier Henry M. Reeve y al capitán 
Gratz. se toman en consideración y pa-
san á Sanidad y Beneficencia. 
A instancias del inagotable Masferrer 
se aprueba una petición 'de que se re-
cuerde al Senatlo el cumplimiento del 
artículo 18 de la Ley de Relaciones de 
ambos cuerpos colegisladores. Se sus-
pende los «preceptos reglamentarios 
para discutir y aprobar después una 
proposición de ley del señor García, re-
lativa á la suspensión de exámenes de 
maestros, prórroga de contrato y no 
funcionamiento 1e ias Escuelas de ve-
rano. - , j - i.-
Esta proposición de ley fue discuti-
da y aprobada en diez minutos. Es el 
record legislativo más famoso que se 
conoce. E n estas aprobaciones de tiro 
rápido se lleva la palraíf el doctor Gar-
cía con sus leyes previsoras y oportu" 
Continúa la discusión del dictamen 
dé la Comisión de Instrucción Publi-
ca v enmiendas presentadas á la propo-
s'cíón de ley sobre las Juntas de Edu-
cación . . 
Discutiéndose « t a importante ley. 
un señor representante dice tímidamen-
te que no hay quorum. L a presidencia, 
serenamente, contó las presentes y re-
plicó impertérrito:—Hay cuarenta y 
cíes señores •representantes. Sigue la 
soporífera aprobación de la ley educa-
tiva. Vamos por el artículo 13 y el mo-
numental calor nos envuelve y anona' 
da como una maldición gitana. Adán 
Galarreta dormita; Mario García pien-
sa, en la intensidad teosófiea, y el sim-
pático Fuentes, se entretiene pidiendo 
la prórroga de esta tanda senegalesca. 
L a •Cámara, llena de calor no accede y 
estando discutiéndose la ley de Ins-
trucción Pública se levanta la africana, 
por lo ca;lurosa. sesión representativa 
de ayer tarde. 
Los chicos de la Cámara siguen con 
los sudoríficos. 
E l paño grueso, lanudo, asfixiante, 
encubre los atormentados cuerpos de 
los más modestos y sufridos servidores, 
mientras los criollos representantes 
vienen vestidos de frescos é impolutos 
trajes blancos. 
0 se le cambia de trajes á los chicos 
de la Cámara, ó el mejor día tendremos 
que llevar alguno al Necrocomio. 
Placetas del Sur. ha recibido la si-
guiente comunicación dol Secretario 
de la Presidencia de la República: 
"Enterado el señor Presidente dol 
atento escrito de usted de fecha de 
hoy, me encarga con todo eiiearéci-
raiento que. al acusarle recibo, mani-
fieste á usted su reconocimiento por 
las frases que á nombre de los trinita-
rios y de los españoles residentes en 
aquella población le dirige usted. Al 
mismo tiempo me recomienda muy es-
pecialmente el señor Presidente, que 
le manifieste que solo espera *á que 
venga á la Habana el señor Van lior-
ne para darle forma inmediatamen-
te al contrato de subvención, en cuya 
virtud quedará construido á la ma-
yor brevedad posible el ramal ferro-
viario que ha de unir á la hermosa 
comarca trinitaria con el resto de la 
República." 
Dispensario Noestra SeBora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
Dr. m. DELFIN. 
Sobre ia Secretaria 
de Agricultura 
El 
Nuestro estimado amigo y diligente 
Corresponsal en Trinidad, don Nar-
ciso do Pazos, que ha venido á esta 
Capital á gestionar asuntos do verda-
dero interés para aquella comarca, en-
tre ellos la construcción del ramal á 
" K I N G C F P A L N " Acsite Hécti iM 
KUIQ OF PAIN 
S-j LTi H U I 
Dr. Do QRATH. 
D e l D o c t o r C h a s . D e G r a t h 
Específico de notable efecto para aliviar y curar 
toda clase de Dolor 
P r o d n c e exce l entes r e s u l t a d o s e n e l R e u m a t i s m o , 
y l a N e u r a l g i a , e l T o r t í c o l i , C a l a m b r e s , D i s l o c a -
c i o n e s , C o n t u s i o n e s , los D o l o r e s d e e s p a l d a y 
c i n t u r a , D o l o r d e o í d o s , D o l o r d e m u e l a s , y c u a n t o s 
otros dolores af l igen á l a h u m a n i d a d . 
E l A c e i t e E l d c t r i c o d e l D r . C h a s . D e G r a t h e s t á 
reconoc ido p o r l a p r o f e s i ó n y a c e p t a d o e n todo e l 
m u n d o c i v i l i z a d o . 
• ¿ e ^ C o m o p r e c a u c i ó n c o n t r a l a s fa ls i f icac iones , debe todo c o m p r a d o r 
a s e g u r a r s e q u e v e n g a e s t a m p a d o en e l f r a s c o : " D r . C h a s . D e G r a t h ' s 
E l e c t r i c O i l , " p u e s s i n este r e q u i s i t o , todo o tro a s í l l a m a d o A c e i t e 
E l é c t r i c o , es v i l i m i t a c i ó n . 
M L A N M A N ® , K E M P , ; : : N E W Y O R K 
ÚNICOS FABRICANTES 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
E l A U T O M O V I L q u e m á s p r e m i o s h a g a n a d o 
e s t e a ñ o . 
S e p u e d e n v e r y d a r á n i n f o r m e s l o s a g e n t e s 
T H E P H I L I P C A R E Y C O M P A X Y , C u b a 2 7 . 
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DOS REPLICAS AL SR. COMALLONGA 
En Ja edición de la tarde de! Diario 
de la Marina, corraspondienío al día 
22 dei actual, en un arinnilo de] séfitfr 
Comallonga dedicado á demostrar que 
hasta ahora la Secretaría de Acrru-ul-
tura no ha sido de práctica utilidad al 
pah. y que ha ido retrocediendo en vez 
de avanzar, como debiera en un país 
eminentemente aerícola, de la primera 
intervención á la fecha, se pasa revista 
á 'las gestiones llevadas á cabo por los 
diversos Secretarios que en Cuba han 
sido, para deducir la eonsecuencia de 
que ni unos ni otros han dejado hue-
llas de su paso por esa tenebrosa Secre-
taría. 
Muy de prisa ha escrito su artículo el 
señor Comallonga. mi excompañero de 
elaustro, muy querido, cuando al ha-
blar del señor Terry se contenta con 
decir que estuvo breve tiempo al fren-
te de esa Secretaría y que tal vez por 
eso no dejó tampoco huellas ni dio se-
ñales de vida en ese organismo. 
O yo, á fuerza de ver tantas cosas, 
he perdido totalmente la memoria, 6 
el señor Terry solicitó con verdadero 
ahinco que fuese coneedido un crédito 
de cuatro millones de pesos para em-
plearlos auxiliando á ios agricultores 
y campesinos cubanos á quienes se fa-
cilitaría dinero para devolverlo en pla-
zos cómodos. 
Este asumo fué llevado á la Cámara 
y allí, si mal no recuerdo, en sesión se-
creta, fué impugnado por representan-
^ ^ue Quizás hoy piensen de manera 
distinta • m? consumieron turnos en pro 
y en contra, y el proyecto objeto del 
debate cayó herido de muerte, hirien-
do de .paso al propio Secretario que, 
poco dado á ser figura decorativa, que-
dó disgustado y al fin se retiró de la 
Secretaría de Agricultura, desesperan-
zado, pero con la creencia de que algún 
día se haría justicia á sus buenos de-
seos y á su amor á la República cu-
ba.na. 
Kn realidad no era yo el llamado á 
defender (si puede esto estimarse como 
tal) al señor Terry, á quien no conoz-
co; pero no he logrado todavía resol-
verme á romper lanzas contra la ver-
dad. E l señor Comallonga. de fijo, 
desconocía ú olvidaba esta fase de la 
Secretaría á que me refiero, porque si 
la hubiera conocido la hubiera, sin du-
da, mencionado. 
¿Qué haría el señor Foyo con todos 
sus buenos deseos, que soy el primero 
en reconocer, sin el apoyo de las Cá-
maras? 
¿ Qué haría el señor Comallonga con 
su proyecto de Granjas Agrícolas si el 
señor Alemán no le hace suyo, y le 
apoya con el calor que él acostumbra 
en todos los actos de su vida? 
Be los demás Secretarios que han pa-
sado «por Agricultura nada quiero de-
cir hoy por no hacer más extensa esta 
aclaración. 
En el pequeño folleto que tengo pn 
preparación, aventuro algunas ideas 
sobre la agricultura cubana, la Segun-
da Enseñanza y las escuelas de agri-
mensura. 
Mis ideas irán desprovistas de pa-
drino, pero de el-las 'podrán surgir otras 
ideas que ingresen con adecuada pom-
pa en el templo 1e ^a consideración. 
Con respecto á que el objeto princi" 
pal que ha guiado hasta hoy á todos 
los que se han ocupado en cuestiones y 
empleos de Agrieultura ha sido el me-
dro personal (cosa que me ha parecido 
que da el señor Comallonga á entend'er 
en su artículo) me detengo, porque es 
algo aventurado de probar: en todo ca-
so, no es esa sóla Secretaría la que ha 
padecido de ese mal. ni son solos los 
tiempos 'pasados Ins qiie han adolecido 
gsá enfermedad. 
Xo desmaye el amigo Comallonga en 
su meritoria labor de hacer evolucionar 
la agricultura cubana y. los que ama-
mos á Cuba, le aplaudiremos y la His-
toria hará cumpli \'i justicia á sus fruc-
tíferas y desinterasadas gestiones. 
j . R. CAÑIZARES fcÓMBZ. 
Profesor del Instituto de Segunda 
Enseñanza de Santa Clara. 
Santa Clara, Mayo 23 de 1909. 
Habana, Mayo 24 de 1909. 
Sr. José Comallonga. 
Mj antiguo y estimado discípulo: 
E l que ha sido maestro llega á 
creer que puede hacer observaciones 
á los que fueron sus discípulos, segu-
ro de que han de recibirlas con bene-
volencia, y aunque se dau casos de lo 
contrario, yo, que le conozco á usted, 
me decido á dirigirle esta carta con 
motivo de su artículo ''Historia de 
otra Secretaría de Agricultura,'7 pu-
blicado en la edición de la tarde del 
D I A R I O D E L A MARINA de 22 del 
corriente, con el únino objeto de acla-
rar las notas cronológicas que aquél 
contiene. 
L a Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comere.io. como en su ori-
gen se le llamó, fué creada en las pos-
trimerías del Poder Colonial, por De-
creto del Ministerio de Ultramar, y 
dentro de esos moldes ha venido fun-
cionando durante la primera interven-
ción, la primera República y el extin-
guido Gobierno Provisional. Por ella 
han pasado personalidades distingui-
das que todos conocemos, como son, 
por el orden que la ocuparon, los se-
ñores Adolfo Sáenz Yáñez, Juan Rius 
Rivera. Perfecto Lacoste, Emilio Te-
rry, Manuel Luciano Díaz, Gabriel Ca-
suso y Francisco L de Vildósola, quie-
nes en honor de la verdad, hicieron en 
las fatales circunstancias que los ro-
deaban, euanto les fué posible por en-
sanchar la esfera de acción de un De-
partamento tan importante, pero el 
círculo de hierro del Presupuesto anu-
ló sus esfuerzos; porque ha de saber 
usted, amigo Comallonga, qiíe tanto 
Mr. Wood como el señor Estrada Pal-
ma y Mr. Magoon, todos admitían co-
mo principio inconcuso, que lo pri-
mordial en Cuba era multiplicar las 
vías de comunicación para facilitar la 
salida á los productos que casi espon-
táneamente brotaban de su rico sue-
lo, y bajo ese criterio se ha venido 
dolando lo más posible el presupues-
to de Obras Públicas, reduciéndose el 
do Agricultura á lo más indispensa-
ble. 
Pero viene á ocupar ahora la. Pre-
sidencia de la República el general 
Gómez, que considerando erróneas las 
falsas ideas sustentadas, va á rectifi-
carlas con sobra de razón, procuran-
do que ambos ramos sean atendidos 
á la vez. Además, como prácticamen-
te conoce las necesidades de nuestra 
Agricultura, procura también poner 
todo el valor de su influeneia perso-
nal á favor del Departamento que la 
representa, para que dolado de. los re-
cursos que le son precisos, llegue á 
ser, como le corresponde, el centinela 
avanzado de nuestro progreso agríco-
la; y el señor Foyo, que posee cuali-
dades adecuadas y las energías conve-
nientes para vencer obstáculos, coo-
perará fructíferamente á la política 
agrícola iniciada por el Jefe del Esta-
do, señalando con marcado é impor-
tante paso de avance esta que podría-
mos llamar segunda etapa de la Se-
cretaría de Agricultura. 
Aquí daría por terminadas estas lí-
neas; pero considero conveniente lla-
marle la atención sobre dos puntos. 
Las estadísticas no pueden ser exac-
tas, si no tienen como base un buen 
catastro de la riqueza, obra que re-
quiere muchos años y mucho dinero; 
pero dentro de *'lo más cabal posible 
de una organización fatalmente ma-
la ," como usted afirma. la estable-
ció el señor Pichardo. y rinde esa es-
tadística grandes servicios, por erró-
neos que sean sus datos. ¿Quiere us-
teid una prueba? De la últimamente 
publicada sobre la Riqueza Pecuaria 
resultan dos hechos: que este *ramo 
va creciendo y que el ganado hembra 
ha aumentado mucho más que el ma-
cho, á pesar de haberse suprimido la 
prohibición de la llamada matanza 
hembra; que existan 30, 40, 50 ó más 
miles de cabezas, de error, en las ins-
cripciones del ganado, siempre resul-
tarán ciertos esos dos hechos. 
E n la Secretaría sólo se han reparti-
do semillas cuando alguien las ha 
ofrecido gratis para ensayos de culti-
vos. L a repartición de vacunas an-
ticarbunelosas para el ganado consti-
tuye un servicio que no está del todo 
mal organizado, desde el momento 
que á las pocas horas de llegar un 
pedido á la Secretaría, scale por el co-
rreo para su destino; de este modo 
en el semestre último, por' ejemplo, 
so repartieron 288,711 vacunas que se-
gún los informes recibidos, produje-
ron una inmunización de 99 por 100. 
Además, la salida de las semillas y 
vacunas repartidas han sido debida-
mente registradas en el libro corres-
pondiente, de lo cual puede cerciorar-
se usted -si lo desea. 
De usted afmo. amigo y antiguo á-
De usted afectísimo amigo y anti-
guo maestro. 
GABRTFL DE C. PALOMINO. 
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Es bien conocida la frase de aquel poe-
ta ingrlés que la fortuna de la mujer está 
en sus facciones, pero debe añadirse que 
una cara bonita sin una t-abéllera hermosa 
no atrae. Un rostro delicado, bello y en-
cantador tiene que ir acompañado de pelo 
abundante y sedoso. No deben apenarse, 
sin embargo, las damas á quienes la natu-
raleza no ha dotado de un rostro perfecto. 
La verdadera belleza la constituye una bo-
nita mata de pelo y los miembros de! sexo 
gentil que no han sido favorecidos por la 
naturaleza con un rostro bello y una cabe-
llera hermosa, pueden por fln adquirir es-
tas riquezas naturales con la ayuda de la 
ciencia. 
Una mujer que no ha sJdo dotada por 
natura con una cara bella puede traer en-
cantos sin cuento é innumerables hechizos 
A su persona si posee una cabellera es-
pléndida. Con ella puede hacerse de contor-
nos puros y angelicales, llenarse de gracia 
y apariencia ideal, si sabe peinarse debi-
damente. La mujer ha sido causa de loa 
más grandes acaecimientos históricos. Ele-
na dió lugar á la sangrienta guerra de 
Troya. Cieopatra fué causa de la caída 
de Marco Antonio. Napoleón rindió siempre 
culto á los encantos femeninos. La prin-
cipal fuente de belleza de esas célebres mu-
jeres de la historia antigua estaba en el 
cabello. 
Como la mujer sabe que para sostener el 
cetro es indispensable que su físico sea 
perfecto, no nos sorprende ver con cuanto 
afán se esfuerza para perfeccionar sus gra-
cias desde tiempo inmemorial. Una cabe-
llera escasa da á la mujer más anicción y 
pesar que cualquier epidemia ó desfigura-
ción física, y la adquisición de pelo abun-
dante y hermoso es una dádiva que ha bus-
cado durante siglos, como la fuente do be-
lleza perpétua. Llámese paradoja si así se 
desea, pero mientras más bonita es la cara 
de una mujer, más agonías sufre ella cuando 
su cabellera es pobre y raquítica. El con-
traste dá más fuerza á la percepción del 
defecto y cuando un rostro atractivo y bello 
no se vé coronado con una cabellera abun-
dante y saludable, la pena es agravante. 
Si se pregunta á los editores de la Sec-
ción de la Mujer de cualquier perló<yco 
acerca de qué desfiguraciones ó defectos 
causan mayores tormentos y vejaciones al 
sexo bello, la respuesta será invariable-
mente: Escasez de cabello, caspa y enferme-
dades del cuero cabelludo. En "1/ Art de 
la Mode". "Herald". "Journal" y otros im-
portantísimos periódicos que dedican pá-
ginas enteras á las damas, se encuentran 
más solicitudes de consejos para evitar la 
caspa y hacer crecer el cabello que para 
cualquiera otra de las molestias que afec-
tan al sexo gentil. Algunas de las cartas 
da compasión leerlas. Una señorita escribe 
que la vida es una carga pesada para ella, 
que no puede asociarse con sus amistades 
por ser tan sensitiva acerca de su padeci-
miento d»» caspa y la escasez de su pelo. 
Esa situación es intolerable. No hay mu-
jer que tenga algún vestigio de orgullo que 
no descanse hasta descubrir el medio de li-
brarse de esa agonía. Sin embargo, la mu-
jer ha apurado todos los esfuerzos desde el 
comienzo de nuestra civilización con rebul-
tados desconsoladores. No desea ella un 
agente que le traiga alivio temporalmente, 
ó que sea dafiino, 6 que le deje el pelo lleno 
de grasa. ̂ Pero en su ardiente deseo de den. 
<•-"!.rir aln-o CJUÍ» traisra imz á cer&bro. 
brándole de la caspa y haciendo que su pelo 
crezca abundante y atractivo ha sido chas-
queada lanías veces que solamente el dis-
gusto hereditario que siente hácia la re-
pulsiva caspa y escase;'. de cabello la mue-
ve á mantener 1». esperanza de que algún 
día el genio inventivo del hombre venga á 11 
beríarla de sus males y de ese modo dar 
fln á ¿us sufrimientos y pesares. 
Fabricantes sin escrúpulos han jugado 
con su fé é ignorancia y han hecho for-
tunas año tras año, publicando avisos erró-
neos y pretensiones sin fundamento concer-
nientes á la mal llamada eficacia de sus re-
medios para evitar la caspa y hacer crecer 
el cabello. El punto principal de reunir 
en la preparación ingrédintes no dañinos, 
anaisépticos y germicidas, jupto con un 
perfume agradable y exquisito no se tuvie-
ron nunca en consideración. Pero la espe-
ranza de la mujer de obtener al fin el re-
medio no fué vana, y el crédito viene á re-
caer al Profesor Paul Ebrey. Solamente ha-
ce algunos años el Preparado Ebrey se dió 
á conocer al público y ha demostrado ser 
una revelación asombrosa á la ciencia mo-
derna. Pruebas sin limite han hecho paten-
te que el Preparado Ebrey es precisamente 
el compuesto que se ha estado buscando du-
rante siglos para verdaderamente hacer des-
aparecer la caspa y embellecer y dar vida 
al cabello. El único método que han adopta-
do los fabricantes para hacer conocer el 
Preparado Ebrey es el medio honesto de ga-
narse la confianza de los que están Intere-
sados en su uso. y de esta manera han ob-
tenido inmenso éxito. 
La nueva de las notables cualidades del 
Preparado Ebrey se ha extendido rápida-
mente. Se conoce ahora y se usa más que 
cualquier otro preparado para el cabello 
y lo que es más Importante es el hecho de 
que es recomendado por los médicos y 
hombres de ciencia más afamados de la 
Unión. p)r 'os periódicos y por las revistas 
más leídas que. dedican sus páginas princi-
palmente al bello sexo. 
Serla suficiente para propagar las vir-
tudes del Preparado Ebrey publicar la gran 
serie de testimonios que ha recibido el Pro-
fesor Ebrey durante los últimos años, en 
prueba del valor real de su Preparado, como 
sin rival para la cura de las enfermedades 
del perlcráneo y para el exterminio de las 
causas que producen aquellas, pero sola-
menee de:5ea el Inventor dar algunas expli-
caciones para satisfacción de! mismo, como 
todo hombre que ha empleado años de es-
tudio para averiguar todo lo concerniente á 
un objeto particular y después de consegui-
do su fln, ya victorioso, sólo le. resta el 
deseo de hacer partícipe á los demás dol 
triunfo adquirido y de dar á conocer su des. 
cubrimiento. 
La idea del Profesor Ebrey al dedicar 
veinte años de su vida a! estudio de las 
enfermedades de la piel del cráneo fué 
descubrir las causas que producen la caivi-
rlp y después hacer una combinación cien-
tífica de productes, reuniendo cualidades 
estimulantes y tónicas que promoviesen la 
circulación y restaurasen la condición le-
tárgica del cutis, venas y nervios, que dan 
vida al cabello, para que llevasen nueva sa-
via. Incluyendo, además, en la preparación 
«gentes antisépticos poderosos, de modo 
que los gérmenes que habitan en todo te-
rreno infestado, no pudiesen vivir en el 
perlcráneo después de la aplicación de su 
c£lobre oreiiaj-aila. 
Debido á las facilidades que le brindaba 
su extensa práctica, pudo el Profesor Ebrey 
hacer experimentos en las cabezas en los 
períodos distintos de la calvicie. Una Idea 
puede darse de la labor tan difícil que tomó 
en su mano el Profesor Ebrey si se tiene en 
cuenta que por un espacio de cinco años es-
tuvo probando con innumerable combina-
ciones. Durante todo ese tiempo consultó 
con los químicos y profesores más afamados 
de los Estados Unidos, habiendo hecho via-
jes á Chicago, Bufíalo, St. Louis, Philadel-
plila, Baltimore y Boston, y por fln, sin 
haber perdido las esperanzas ante los impe-
dimentos que se le presentaban, pues la 
perseverancia allana todos los obstáculos, 
sus esfuerzos de tantos años se vieron co-
ronados por el éxito, habiendo obtenido por 
fin una composición en la que toman parte 
ingredientes que poseen admirables cuali-
dades vivificantes, combinadas con agentes 
que dan circulación á "a sangre, agentes 
antisépticos, tónicos, restauradores y pode-
rodíslmos, que traen vida nueva á la epider-
mis, de modo que !a circulación se efectúe 
propiamente; así, las raíces del cabello li-
bres de los diferentes obstáculos que impe-
dían su desarrollo y vida obtienen la vitali-
dad necesaria con el uso del Preparado 
Ebrey, motivando que el cabello crezca sa-
no, abundante y saludable. 
Existiendo esta composición que preserva 
admirablemente el cabello en estado de lo-
zanía, lo cual es el orgullo de la juventud 
y el adorno de la vejez, no debe haber te-
mor do perderse el pelo, pues si éste se cae 
se deoerl sencillamente á negligencia por 
no hacerse uso del medicamento, el cual 
está al fácil alcance de todos, en las farma-
cias y perfumerías; el Preparado Ebrey. 
El Preparado Ebrey es recomendado por 
médicos, cirujanos, periódicos y por las re-
vistas más importantes. No hay escasez de 
evidencia para probar que el Preparado 
Ebrey es digno de su reputación. He aquí 
alguna: 
El eminente galeno, Dr. Pablo Font y 
Martelo, quien por más de veinte años ha 
dedicado su energía á arrancar de las ga-
rras de la muerte á los miembros de su ex-
tensa práctica, escribe:—"El Preparado de 
Ebrey me ha dado los más satisfactorios re-
sultados en todos los casos en que lo he re-
comendado. Considero el Preparado Ebrey 
como el único compuesto que cura radical-
mente las enfermedades del cuero cabellu-
do." El Dr. Font Martelo reside en Huma-
cao, Puerto Rico. 
El propietario de una de las más im-
portantes droguerías de New York, dice: 
—•"La venta del Preparado- Ebrey aumenta 
constantemente y solamente Ófmóa alaban-
zas en favor de sus méritos continuamente-" 
Las curas casi milagrosas efectuadas por 
el Proparado de Ebrey han sido casi eclip-
sadas por el reciente caso del Sr. Byron del 
Hotel Flfth Avenue de New York; hom-
bre cqmo de 40 afios. comerciante retirado 
que ha hecho una considerable fortuna en 
el negocio de harina. El caso del Sr. Byron 
ha sido objeto de gran interés por la profe-
sión médica, pues es bien sabido que muchos 
hombres de ciencia dicen que no hay cura 
positiva para la calvicie. Damos á continua-
ción pruebas palpables de que el cabello se 
puede restaurar, gracias al maravilloso des-
cubrimiento del Profesor Ebrey. Los perió-
dicos no solamente de New York, sino los de 
las demás ciudades de la Unión se han ocu- i 
pado de hecho tan asombroso y del porten-
toso descubrimiento del Profesor Ebrey. 
Se habían publicado una tras otra reseñas 
increíbles de los resultados admirables al-
canzados con £l uso del Preparado de Ebiey, 
pero todavía no habíamos dado á conocer 
nada tan asombr»iiiamente conveniente como 
la cura sin paralelo del Sr. Byron. la cual 
ha llenado al público de admirción y curio-
sidad. Después de la publicación de esta 
prodigiosa cura han llegado á noticia del 
Profesor Ebrey cientos do casos considera-
dos perdidos y que han obtenido resultados 
admirables con el uso del Preparado de 
Ebrey. Se trata de un verdadero triunfo de 
la ciencia y la duda ha sido desvanecida al 
fin por completo. 
Profesor Ebrey. — Estimado señor: — 
Hace como cuatro años la caspa habla In-
vadido mi cabeza de tal manera que se ha-
cia necesario limpiar el peine todos loa 
días después de peinarme. Además, el cabe-
llo comenzaba á caérseme en proporcionen 
alarmantes al extremo de que ya me asalta-
ban ideas de ir á un establecimiento donde 
confeccionan pelucas, para hacerme de una 
pues siempre me causó horror una cabe/ift 
calva y ya creía que iba á ser castigado con 
una calva soberana. Providencialmente ful 
á visitar un día en que estaba casi deses-
perado á mi amigo el Dr. Bressoud quien 
me dijo que lo único tiue éi había usado en 
su larga práctica con buenos resultados era 
el Preparado de Ebrey, y sin prestar oído 
á las muchas alabanzas que me hizo de dicho 
preparado, lo dejé súbitamente y m"e ful & 
la farmacia de Rlkers y compré un frasco. 
Al llegar al hotel,, ya en mi cuarto, me 
empavoné la cabeza con el líquido (que tie-
ne un perfume agradabilísimo) y todas lao 
mañanas al levantarme y por las noches al 
retirarme usaba el cepillo de cabeza, segúa 
Ud. indica." 
"Al cabo de un mes de'aeguir esa práctica 
empecé á observar que en la coronilla co-
mensaban á nacer unos bellos muy imper-
ceptiblemente y bailé de alegría. Desde en-
tonces el cabello ha seguido creciendo y hoy 
gozo de una mata de relo admirable. La 
caspa no me molesta ya tampoco y le es-
cribo esta declaración lleno de entusiasmo. 
Publique Ud. esta declaración en todos loa 
periódicos, si así lo desea, y use mi nombra 
como y cuando guste para anunciar su maff* 
nlfico Preparado de Ebrey, pues debo á Üd. 
una deuda de gratitud y la única manera 
de pagársela es dándole autorización para 
que utilice mi nombre anunciado su prepa-
ración tan beneficiosa." 
El Preparado de Ebrey se manufactu-
ra solamenee en los laboratorios de Ebrey 
Chemical "Works. 46 Murray St.¿ New York. 
U. S. A. 
Un libro acerca de las enfermedades del 
perlcráneo y su cura será enviado gratis 
á toda persona que lo solicite, dirigiéndose 
á Ebrey Chemical Work, 46 Murray St., 
New York, U. S. A. 
En Cuba se encuentra de venta el Prepa-
rado de Ebrey en todas las boticas y per-
fumerías. En las Droguerías de Sarrá. Dr. 
Johnson. Dr. Taquechel y Dr. Gonxález. de 
la Habana, se puede comprar .ol Preparado 
de Ebrey en grandes cantidades á precio ra-
zonable. En aantiago de Cuba O. Morales 
y Co. En Matanza». Viuda de Ernesto Trio-
let y Co. En Cleníuogos, Botica del Doctor 
Taii>'*chel, etc. 
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E L T I E M P O 
(Por teléírrafo) 
Santa Clara, Mayo 24, 
á las 11 y 50 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a presión más elevada que ha ido 
suBtitu yendo desde ayer á la pertur-
bación á que aludimos en nuestro te-
legrama del sábado es causa de que 
hoy esté soplando el viento Norte en 
Cuba, lo que pudiera ocasionar un 
descenso relativo de la temperatura 
esta noche y mañana por la noche, ha-
ya ó no lluvias. 
E l movimiento atmosférico de es-
tos días conforme anunciamos ha sido 
análogo á los que ocurren y son fre-
cuentes en invierno. 
Jo ver. 
m m l ü x N i c i P A L 
•Presidió el señor Aa-piazo. 
E l doctor Barrena denuDC-ió al Ca-
bildo que en laSocretaría do la Aii-
minififración Mimicipal se estaba in-
fringiendo el artículo 95 de la Ley 
Orgánica, no permitiéndose el acceso 
del público al local que aquella oeu-
p-A. Esa denaneia fué traslada-da al 
Alcalde, para informe. 
E l mismo concejal llamó la aten-
ción de la Cámara respecto al hecho 
de que el Ayuntamienlo no se hubiere 
personado aún en un pleito enlabiado 
so-bre la propiedad de los manant l i -
les de Vento. 
Se acordó dar traslado al Alcalde 
de las manifestaciones del doctor 
Barrena, para que disponga lo nece-
sario á fin que el Municipio no que-
de huérfano de representación en ese 
importante pleito. 
E l doctor Horstmann (don Jorgp) 
se queja de que las obras del alcanta-
rillado que se están efectuando no se 
ajustan á los preceptos do las Orde-
nanzas Sanitarias ni al contrato. Esa 
qupja es también trasladada al Al-
calde, para que éstr» á su vez la envíe 
al Secretario de Obms Públicas.. 
E l Eido. Pino pide, y así se fcctt^-
da. que so lleve á la próxima sesión 
el reparto de urbanización de "Alde-
coa" y ''Salazar." para exigir á los 
¿lueños del mismo que compongan el 
pavimento, servicio que están obliga-
dos á re.ilizar por dicho reparto. 
Se aciierda. á propuesta del señor 
Clarens, recomendar al Alcalde que 
prohiba á los inspectores Municipales 
intromisión en demarcaciones que no 
tiene á su cargo, porque con ese ex-
ceso de celo de parte de los inspecto-
res., sólo so consigue el molestar dia-
i-innronto á los comerciantes, indus-
triales y vecinos sin ningún resultado 
práctico para la Administración. 
Acuérdase que el Abogado Consul-
tor investigue si la man/.ana de te-
rreno comprendida entre las calles (5, 
8. 7 y 9 del Vedado y dos del antiguo 
Cementerio do Espada, pertenecen ó 
no al Ayuntamiento. 
Tu señor concejal manifestó al Ca-
bildo que en los dispensarios estable-
cidos en las Casas de Socorro se exi-
gía á los pobres que llevasen botellas 
para darles las medicinas que les re-
cetaba ol Médico. 
Pidió, además, oso ooncp.ial que se 
declarase cesante al Practicante del 
Dispensario de la Casa de Socorro del 
segundo distrito, por no entender una 
palabra do farmacia y tener abando-
nado su destino. 
E l Cabildo acordó de conformidad 
con lo pedido. 
Se acuerda dividir el barrio del 
Principe en dos iharrios que so deno-
minarán "Miedina" y " P/ríncipe." 
So desocharon infinidad de instan-
cias de empleados solicitando aumen-
to de sueldos. 
Y se puso á discusión la moción 
sobro anuncios y carteles. 
E l señor Clarens presentó una en-
mienda á la adición de los señoras 
Machado y Meyra. 
Consistía dicha enmienda en que 
se fijase una contribución por cada 
letra de los anuncios que se colocaran 
en los tranvías. 
l íos autores de la adición no acep-
taron la enmienda y se procedió á, 
discutir aquella, la adición. 
E n pro habló el señor Barrena y en 
contra los señores Pino y Clarens. 
Estos últimos adujeron una sólida y 
brillante argumentaenón. demostran-
do que lo que quería establecerse era 
un monopolio á favor de determinada 
persona y Compañía, 
Puesta á votación la adición, auto-
rizando la colocación de anuncios en 
los tranvías, fué aprobada por 15 
votos contra 5. 
También se aprobaron los demás ar-
tículos de la moción, que no inserta-
mos por haberlo hecho en su oportu-
nidad. 
Y se suspendió la sesión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
E n t i e r r o 
GISELA CANCiO 
Aquella adorable niña de faz son-
riente y ojos grandes, negros y expre-
sivos, la infortunada Gi.sela, flor opir 
lenta do gracia y df belleza, llegó ayer 
pálida y rígida de Xew York en donde 
fuera á but?car la vida hallando la 
muerte que agostó su juventud flo-
rida. 
¡Gisela! Quién no recuerda á la gen-
til señorita, á la recia, fuerte y sana 
muchacha que en el T e n n ñ Club era 
una poética, figura de garbo y agili-
dad triunfante! 
Sus amigas, las que quisieron á la 
adorable niña, á la ingemia y lozana 
mu chacha, allí esrtaban desoladas, en 
el muelle esperando los restas inanima-
dos do la amada eompañera. Eos ros-
íaroa de tristezas, los ojos.llenos de lá-
grimas y la mudfl d^sosp^ración de 
unos padres ante el cadáver do 1̂ , hija 
idolatrada. V para que el contrasto 
fuera más intenso, en la purera del ció-
lo reía el sol de Mayo y é) osmeralda de 
las aguas tenía vivos reflejos metáli-
cos. Tardo la de ayor. eu que la pena 
de muchos corazones, todos cuantos co-
nocieron á Gisela, se unía en uno solo, 
única lágrima, de dolor recóndito, de-
pesar lacerante, y acrimonia infinita 
porque había muerto una mujer joven, 
la alegría de unos pobres padres, ol en-
canto de un hogar desde hoy lleno de 
sombras dolorosas, 
Y para tí. pobre niña, niña buena y 
santa, el recuerdo sen tirio, ol afecto de 
una sociedad que calada y absorta ha 
visto desaparecer tu juvenil cuerpo en 
el cristiano misterio de una lúgubre 
fosa „ 
T. S. G. 
P9R l i S J F I C f f l í S ' 
P J » \ L . ^ G I O 
E l señor Zayas 
Para hablarles de asuntos del Po-
der Judicial, visitó ayer tarde al se-
ñor Presidente, el Vicepresidente se-
ñor Zayas. 
Por Vuelta Abajo 
Los senadores por Pinar del Rio 
señores S. Bustamante, Rubio, Lazo y 
•Nodarse, visitaron ayer tarde al Jefe 
del Estado para hablarle de la situa-
ción aflictiva en que se encuentran 
los campesinos de los Remates de 
Guane, 
La visita duró bástanle tiempo, ha-
biéndoles prometido el señor Presi-
dente de la República, tratar de ese 
particular en el Consejo de Secreta-
rios del miércoles, á fin de ver cuán-
to el Estado puede hacer para mejo-
rar la situación de aquellos hijos del 
trabajo. 
Autorización 
Don Francisco Sola ha sido autori-
zado para instalar una planta eléctri-
ca en Batabanó, para alumbrado y 
fuerza motriz. 
Petición denegada 
A don Manuel Arca Campos, le ha 
sido denegada la autorización pedida 
para realizar obras en la zona de li-
bre usp en el puerto de Manzanillo. 
Reyerta y heridos 
E l Gobernador de Pinar del Rio, 
participó ayer á la Secretaría de Go-
bernación, (pie en Guanajay sostuvie-
ron reventa el domingo último. Cán-
dido Pro vedo y Cándido Gutiérrez, 
resultando 'herido de un palo en la 
cabeza el primero, y o! sAgnndo en 
el costado izquierdo do arma blanca. 
Indultado 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha indultado á Eduardo Ellis de la 
pena que le impuso el Juez Correccio-
nal del primer distrito. 
S E C R E T A R I A D B 
I I N S T R U C G I O I N P U B b I G A 
JUNTA DE ST'PERÍNTENDENTES 
A las 9 y 30 de la mañana de ayer, 
oelebró sesión la Junta de Superinten-
dentes bajo la presidencia del señor 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bel as Artes, con asistencia de los se-
ñores Superintendentes Provinciales 
de la Habana, Santa Clara. Camagüey 
y Oriente y del Secretario de la Cor-
poración. Se excusaron de asistir á 
la Sesión los Superintendentes de Pi-
nar del Río y Matanzas, por enferme-
dad el primero y por asuntos del ser-
vicio en su provincia, el segundo. 
Se tomaron los acuerdos siguientes: 
1°.—Recomendar al señor Secreta-
río de Instrucción Pública y Bellas 
Artes la solicitud de la señorita Au-
rora Mena. Supervisora General de 
Calistenia.. que pide se le pague el pa-
saje de ida y vuelta á Boston, para 
terminar sus estudios de Calistcnia en 
la I'niversidad de Harward. 
2C,—Suspender la discusión sobre 
la manera de organizar las enseñan-
zas especiales hasta que se encuentren 
presentes en la sesión todos los Su-
perintendentes. 
3o.—Designar al señor Iturralde, 
Superintendente de Matanzas, para 
que asesorado del Secretario de la 
Junta, estudie el expediente instruí-
do á la maestra señora Concepción 
Menéndez Villavicencio y proponga á 
la Corporación la resolución que deba 
tomarse por la Junta, 
4°.—Nombrar ponente al señor 
Arias. Superintendente do Pinar del 
Río, en el estudio del libro ''Teoría 
Razonada do la Música." presentado 
á la Junta por la señorita Rafaela Se-
rrano. 
5'.—Rechazar un aparato en forma 
de abanico, para hacer aprender la 
tabla de multiplicar, por haber toma-
do acuerdos anteriores la Corpora-
ción en el sentido de rechazar todo lo 
que se base en la memoria mecánica 
para el estudio de los niños, si bien 
reconociendo su laboriosidad y buen 
deseo de contribuir al auxilio del tra-
bajo escolar. 
6'.—Rechazar el aparato ''Atril Es-
colar" por su fragilidad y por no ser 
posible emplearlos en las escuelas pú-
blicas, si bien reconociendo á su autor 
su laboriosidacf y deseo de contribuir 
al profrroso de, la enseñanza. 
T V ^ue se pida á la Directora de 
la Esouela Normal de Kindergarten 
el cuestionario que debe utilizarse en 
los exámenes de prueba de curso. 
8o.—Designar las maestras que de-
ben formar el Tribunal de exámenes 
de prueba de curso en la Escuela Nor-
mal de Kindergarten. 
9°.—Designar las maestras que de-
ben formar el Tribunal de exámenes 
de prueba do curso en la Escuela Nor-
mal de Kindergarten. 
H".—Designar oomo ponente al se-
ñor Xiqués, Superintendente de Ca-
magüey, en el estudio de los cuader-
nos do Dibujo titulados "Curso Pa-
ralelo de Dibujo.'' de ITammock. 
10.—Designar como ponente al se-
ñor Carbonell en el estudio del libro 
" L a Edad de Oro," por José Martí. 
Se suspendió la sesión á las 11 para 
eelcbrar la próxima hoy á las 9 a. m. 
© E G R B T A R I A 
D E A G R I G U b T U R A 
Viaje transferido 
E l viaje á Pinar del Hío y Guane, 
que se proponían realizar ayer los Se-
cretarios de Agrienltura y Obras Pú-
blicas, ha sido transferido para el pró-
ximo juéves. 
El señor Luis María Pérez, hijo del 
Subsecretario de Agricultura, los 
acompañará. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han expedi-
do los títulos de ganado á favor ac 
los señores Serafín Martínez Conde, 
David R. Pérez Valdivia. Fernando 
Bahnorí. Tranquilino González, Ge-
naro de la Paz y Martínez, Jacobo 
Gregorio Hernández, Quirino Torres 
González, Juan Figueredo M-
K^ijas y Real. José CalzadiHa /u ¡5 
Bosh, Joaquín Perora Rodríguez í? 
fino González Sarduv, Barf^i 
Pupo, Felhz Quintana'v Quint ^ 
Manuel Gutiérrez Padrón. Andrés ? i 
decoa, Nicolás Castaño Capetill^ y[ 
lix Silva, Leandro Sotolongo y 
Apolonio González Martínez. Desií! 
rio Caraejo Reyes. José. Borrell T 
losforo Calderón y José Menpr,-!̂  
García. 
A S U N T O S V A R I 0 8 
Esos timbres 
Se nos ruega llamemos la atennrIT 
de quien corresponda, respecto al usr 
indebido que hacen los carros do ], 
reparación de los tranvías eléctricni 
do timbres iguales á los que lleva d 
material de extinción do ineondío 
pues llpsrará P1 momento en que in( 
conductores de coches y otras elasei 
de vehículos, no dejen expedita la 
vía pública cuando acudan las bomba! 
ó carros de auxilio á algún servicio 
creyéndose, sin duda, sea algún r-s 
rro de la reparación de los tranvías 
Además de este inconveniente, qm 
puede originar alguna desgracia. s< 
alarma sin necesidad al vecindario 
como ocurrió ayer tarde, en los mo 
montos que uno de esos carros iba i 
toda carrera por la calle de Zuluetá 
tocando con insistencia dicho timbre 
K l que t o m a l a c e r v e z a ne^ra 
de L A T K O P I C A L c o m p r a la sa-
l u d p a r a el c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
E l R e g l a m e n t o de F a r m a c i a s 
De acuerdo con ti Presidente de la 
República, el doctor Duque, Secreta-
rio de Sanidad, remitirá en breve á la 
Gaceta, el nuevo Reglamento para el 
ejercicio de la profesión de farmacia y 
comercio de drogas. 
Según nos han manifestado algunos 
profesores d-e farmacia, dicho regla-
mento es una obra, acabada en su clase, 
por haberse llevado á sus preceptos el 
espíritu moderno de las legislaciones 
análogas en los países más adoianta-
dos, y también porque se han tenido 
-presente las lecciones de la experien-
cia ou la práctica rio las antiguas or-
denanzas de farmacia. 
"Con e¿te Reglamento—a.ñadeu di-
chos señores profesores—está de pláce-
mes la clase farmacéutica y es uu pa-
so de avance que d país debe agrade-
er al digno Secretario de Sanidad, Dr. 
Matías Duque. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
Ccmiiapie Gensralt Trasatlantip^ 
wm mmi mmm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON S L SOBiaKNO JPEAKCES 
L A N A V A R R E 
CaDitán LELANCHON. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a O o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Junio, á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA. 
En 1̂  clase desde $141.00 Cy. en adel. 
En 2* clase ,, ]20.60 „ 
En 3^ Preferente 80.40 ,, 
En 3? Ordinaria 32.90 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajero* para élrhos puer-
tos y carga solamente para el reato de Bu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá tlnJcamente los dlai 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loe bultos de tabaco* y ficadura deb»rfeu 
enviarse precisamente amairados y sellados. 
De mas pormenores Informara su consig-
natario: 
E R X E S T G A Y E 
Oficios 88. altos. Telefono 11.1. 
KOTA.—Se venden en esta oílelna billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
traeátlanticos de la mk-ma Compaflli (Nexr 
Tork al Havre) — La Provence. La Savol*v 
La Lorralne. etc. — Salida da N«w Tork 
todos los Jueres. 
c 1967 28-14 
V A P O R E S C O R R E O S 
I la Ce ipa la T m i i É ; 
A N T O I T I O L O P E Z T c 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán: Felipe Aras 
saldrá para N>w Tork. Cádir. Barcelona, y 
Cnova rl 29 de Mayo & la.s d^rf del día lie-
vando la correspondenr-ia pública. 
Admite carga y pasaĵ ro^ S los que M ofre-
ce el buen trato que esta, antigua Compaftta 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamhurgo. Bremen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demá-s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta !a víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
híuta, ej día 28 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
La eorrespondencia sft'o se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán Fernándes 
saldrá para 
VERACRUZ y TAMPIOO 
tobre el dia 2 de Junio llevando la corres-
pondencia pfiblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta las dlea del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
ronsifrnatario antes de correrla<3, sin cuyo 
requisito serán nu âs. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
Vapores Gnrraoi il8 la G o i p a i i i MMmi i i i r i c a i a 
( l l n m b u r j A m e r i k i Linief 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á el 3 de Junio , D I R E C T A M E N T E para 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E F r n n c U y K \ > l B ü f i ^ l > i A l e m m U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMER A clase, desde fl2t-0) oro infrie un, ei alsltlist. 
E n tercera clase, S28-S>1> or • am^ricaü » IneUud im mr>áto de desemb^rc». 
Camarero? y cocineros espadóles. 
81 vapor co rreo do 9,001 toneladas 
F U E R S T B I S M A R G K 
Sa ldrá el 18 de J u n i o D I R E C T A M E N T E oara 
CORONA T SANTANDER m m ) Pí.TMOUTH (Inflaterra) 
HAVRE m m í HASBURÍj] i ü m m ) 
P R E C I O S DE P4SAJHL 
Fn PRINfERA clase, desde flil-Ol oro ¡••ns-vcim en aÍ9KTit3. " 
En 8EOUXDA. claie dssd^ f 120-B) oro am rioano en adelanta. 
E n tercera, !g30-í>3 or.-> ainericauo inclusa • -n -vrssto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acreditad» tten* asta 
Compañía en todos loa servicios que ríen» establecidos. 
NOTA: Se advierte á los señores pasajeros qae loj días de salida eacontrar4n en el 
Muelle de la Macbina los remolcadores v lanchas de! 6«ñor 9%ntamarma para llerar el 
pasaje y su equipaje á bordo, mediante abono do 29 centaroí nu ^ osr oada pasajero y 
de 30 centavos plata por cada ba l̂ ó balto de eqaiptie. El equípale de mano sari cooda-
cido gratis. Et neoaf Santam trina dará raciba del ea jípale qao se le entrega*. 
La CorapaGta no responde en absoluto 4 la pérdida de ninpán bnlto qae no se em-
barañe por las lanchas que la misma pope á la disposición de loe Sres. pasajerosene 
muelle oe la Machina. -
ísfr- Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalla», informes, proapectos. etc.. dirigirse i sus constrnatartoa: 
H E I L B U T Y R A S O 
San Igoacío 54:. Correo: Apartado 712í>. Cable: U K I L B t T » H A B A N A 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
capitán Aldamíz 
Saldrft, para ITEHTO MMOX. roi.OX, 
S A T? A \ A . GtTR AZ.AO. PUERTO CABI?-
M,0, f,A GU MRA. CARVPAXO. TRIIVIDAT», 
PO>"CF,. SA?Í JUAN r>E PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife, 
C'ftdtz Y Baj-oelona 
sobre el 2 de Junio ft las cnatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pfiblica. 
Admite pasajeros para Puerto lylmAa, Co-
lOn, Sabanilla, Cnramo, * 
Puerto Cabello r lat Guaira 
y carsra (feneral, Incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pacfflc© 
3- para f̂â acalbo ron trasbordo en Cura-iao. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día lí y la carga á bordo hasta el 
dia de salida. , 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán; Fernández 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cnatro de la tardo lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe adúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgro. Gij^r, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo seríln expedidos 
hasta la? doce del día de salida. 
Las pólizas de carg-a de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito <erAn nulas. 
La carga se recibe hasta e! día de salida. 
La correspondencia sólo se admite én la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A T E . 
En la.cte tóe $14141 Gv. en allante 
J a 120-60 «L 
.. 3a. Frefsrentñ , 80-4!) 11 
, 3a. Ordinaria „ 32-90 i l . 
Pebaja eo pasajes de ida y raelfca. 
Precios conveacioaales para cama"' 
rotes de lujo. 
Kota.—Esta Compañía tiene abierta uns 
póliza flotante, así para enta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarle todos los efectos que se embarquen 
en SJS vaoores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
roá. hacía el artículo 11 del Regamento de 
r^aíajeros y del orden y régimen Interior 
de Ion vaporas de esta Compañía, el cual di-
oe aM: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto d* destino, con todas «us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
rtía no admitirá bulto alguno de equipa^ 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido do su dueño, afl como el del 
puerto de destino. 
NOTA. Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remo!, 
cadores y lanchtó del Sr. GONZALEZ para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos pláta por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
bafil 6 bulto de equipaje. El equipaje de ma-
no será conducido gratis. El Sr. Gonzálej 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
E M P R E S A OE M E S 
s o b r i n o s m m m u 
«. en C 
? a l i d a s o c T a m k u 
durante el mes de Mayo de 1909, 
Vapor JULIA 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para .Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, San Pedro de ^íacoris, Pon-
ce, Mayagrüez ( s ó l o al retornos San 
Juan de Puertt» Rico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de la tari^. 
Para Xiieritas. Puerto Padre, G i -
bara, Bañes (solo á la ida) Mayarí, 
Baracoa, Gnantánamo, ('solo a la ida,' 
y Santíagrode Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E I U 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Pam iMbeln de Saara y CatbartCa 
recibiendo carga en combinación con el OM-
ban Central Rall-n-ay. para Palnlra, Cagna-
guan. Cruces, Lajas, EsperaiiEa, Saeta Clara 
y Redas. 
En la caftlla correapondlente al país de 
producción se escribirá cualquiera de lae pa-
labras •*Paf»" 6 "Extranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más; carga. 
NOTA. — Betas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana. Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. ea C. 
C. 1226 71-lAb.' 
G I R O S B E L E T R A S 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
ealdrá de esoe puerto loa miércoles á 
laa cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a í b a r í é n 
A R M A D O R E S 
Beraaaos Znlaeía y ü m , Giiiii oüin. 20 
G; IT:" !6-22My . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Habana 6 Sasma y vtceveraa 
Paraje en primera | 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . , 0.30 
Mercaderías 0.50 
(OPvO AMERICANO) 
De Habsna i Caibarién y rlcereraa 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercera 5 .50 
Víveres, ferretería y loza. . . . o.SO 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO ?A(iA COMO MERCANCIA 
Carca seneral ñ flete corrido 
Para Palmlra. 
Td. Caguagruas. . . . , . 
Id. Cruces y Lajas. 






Todos los btr.toa de equipaj» llevarán etl-
o .̂ ta adherida en la cual constará el núme 
ro de billete de paaaje y el punto en donde 
Éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales fallare esa 
ftíqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Rs 
pafia, fecha 22 de Agoato último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento da 
íacar su billete en la caaa Consignatarla. 
Para informes dirigirse Asa consignatario 
MANUEL OTADUT 
OFICIOS SS, HABANA. 
NOTAS 
CARGA DE CAHOTAGK: 
i5 recibe hasta las trea de la tarde deJ 
día de cálida. 
CARGA DE TRAVESIA 1 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQCES BN Gl'ANTANAMOs 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atraca-
rán al Muelle de Caimanera, y los de los días 
8. 19 y 29 al de BoHaerAa. 
AVISO«« 
%M conocimientos para los embarques se-
rán daAo* en la Caia Armadora v Con'4^: 
tanas * los embarradores que lo BoI<n«t*n< 
no admitiéndose nlnrún embarque con oírSi 
concH-imlentos que no sean precisamente loa 
que la Empresa farllita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad v exartltud 
las rnnrrfi», nfimeron. nümern «le bnlto*. da. 
•e de loa tnlnman. contenldn, palu de prodnr-
«•Ifin, reaid^nria del receptor, peao bruto ea 
kilo» y valor de laa mercanctaa; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, srtlo ?e escriban las palabras 
"efectoa". "m r̂cnnclaa" A "bebida*" t toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa seftores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en loa co-
nocimientos la claae y contenido de cada 
buU».. 
P A R A I S L A D E P I N O S 
"NneYO Cristóbal Colón" 
Desde el sábado 1- Mayo el C R I S -
T O B A L C O L O N , d « e s t a linea, sal-
drá de la Isla de Pinos los Lunes y 
Viernes. 
Sale de N ueva Gerona a las 4 P. M. 
Id. de Jácaro á las t> P. M. 
Kegrresamio á Batabanó los Miér-
coles y Sábados á la llegada del tren 
que sale de la Habana, estación de 
Villa nueva, á las 5 . 5 0 P. M. 
C. 1657 26-mTy. 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
V E G U E R O 
CapitAn M O R tea de Oca. 
•aldr¿ de Batabane 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILBN. CATALINA DE GUANS {C«« 
transbordo) y CORTES, deapué» ds la !!<»• 
ffada del tren de pasajeros qae sale de U 
Estacidn de Vlllanueya i las 2 7 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar ft Batabanó los JUEVES al ama-
neoer. 
Par» NUEVA OERONA T JÜCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegaba del 
tren DIRECTO que aale de la Estaclóa 
de Villanueva & Is 5 7 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente ea la 
Estación de Villanuera ó Regla. 
Para roas informoe acfldaae i la Com-
pañía es 
ZULUETA 10 (Bajea). 
C. 1225 TS-lAb 
x i m m y c o i ? , 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pacos por el cable, facilita cartea d< 
crédito y gira letras á corta y larga <rJ»ta 
sobre las principales plazas ds esta Isla y 
las de Francia. Inglaterra, Alemania Rúala, 
Estados Unidos, Méjico. Argentina, Puerto 
Rico, C^'na. Japón, y sobre todas laa ciuda-
des 7 pueblos fie Bapafia. Islas Baleajrea 
Canarias e /talla 
C. 1222 78-lAb. 
H i j o s d e & A DE l U Ü R S U E L L í ) 
BANQÜEKOá 
MEfiCADEfiES 35. HABAM 
" R A a a s a J t r r a e * Teléíom» uüax, í». 
Depósitos y Cuentas Comentes.— Depó-
sitos de Talores. baciéndoiie cargo del Ce 
bro y Remlsñón de dlriden^os 5 latertsses-í 
Préstamos y Pignoración valores y irn-
tos.— Compra y "enta de '«alores públicos 
6 Industriales — Compra y venta de letras 
cambio?. — Cobro de letras, cupones, ata. 
cuenta agena. — Giros sobre las princi-
pales plaza* y también sobre los pueblo» da 
Enpafia. Islas Baleares y Canarias — Pasos 
por Cables y Cartas de Crédito^ 
C. 1219 156-lAb. 
J . B A L C E L L S Y 
(S. en d . 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Baceo pegos por el cable y giran 'etrab 
i corta y larga vista sobre New TorK, 
Londres. Parít y sobre todas las caoltjues 
y pueblos ds España é Islas Baleare* ' 
Canarias. 
Agentes de la Compañía da Segures coa' 
tra incendioe. 
C. 148 JSC-IB 
ü . l i i » s y cm. 
BAN^UEnOS. — MERCA DEBES 22 
Casa ortjpfnBlnientc eslnbjcldn en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos l"» 
Bancos Nacionalc!» de los Kstados Unidos, 
dan especial atención. TT^ASFERE> CIAS POR EL CABI.K C 1221 78-lAb. 
Z A L Ü 0 Y C O M F . 
Hacen pagos por el carne giran '*ir*f.f! 
corti y larga vista y dan cartas ¿8 
sobre New Yorlt. Filadeifla. NeW Or.**"» 
tían Francisco. Londrss. Pails, *l*av"? 
Earoelona y demás capitales y ciudaao» 
, .,..M lames de ios Justados Unidos. 5í1f.-Ji. 
Europa, asi como sobra todo» los puso'os 
FiSpafta y capital y puertos de Méjico-
Kn combinación con ios señores i ; 
•liarlamente. 
C . 1220 
78-lAb. 
N . C E L A T S Y C o m p 
lO». AUUIA.K 11>S, 0S4>"U 1 
A AM.A.K(xUKA. 
Hacen pa^os pi>r «1 c ióle. f;*cilil«t* 
cartas de cródico y srira». lesrA* 
a corea v larara vi«sa _ 
•ouie Nueva YorX Nueva OViemus • 
cruz. Méjico, San Juan de pjerto - •1C0 H8.jr.-
dres. París, Burdeos, by^n. Ba>'0''r_ ^ r -
burgo. Homa Nfepole». Wlltn, 'o*no'». t,Pf 
sella. Havre. Lalla. N&ntes, &ai„n'-,/VTurí» 
I . ..ñr, Tolcise. Venecla. F ^ ^ ^ f l a » ^ 
M a si mo etc. asi como sobr» too*6 
lítales y provincias ds 
KSPAftA E ISLAS CANABIA» ^ 
C. B76 1 —*• 
BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CUBA 
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
M a c e p a ¿ o ( » p o r e l c a b l e , r e c i l i t a c a r t a * 
d e c r é d i t o y ¿ I r o s d e l e t r a . |0 
^ « K i ^ ^ ^ L ^ I f ^ 6 5 , ca?.tidad.es- sobre Ma<lr,d- capitales de provincias y ^f^. I" «j "tarll « w S S ^ r í ^ ¡ ^ i ' *** co1ao sobre ^ Estados Unidos de Amér-ĉ  «u&tarra. Francia, Italia y Alemania, c. XiH 
D I A E I O D E L A MARINA—Edicióu de la mañana.—Mayo 25 de 1909. 
(i) 
C^ferino ^Martínez Riestra ha hecho 
a pésima elección al escogerme entre 
^ amigos escritores para que le pro-
^ u e este hermoso libro. 
\ n t e todo he de confesar paladina-
n t e que soy enemigo jurado de los 
^róloges; y luego diré, con la misma 
franqueza, que no estoy en condicionas 
í borrajear uno como Dios manda. 
prólogo es algo parecido al " p o l i -
'n al "malacoff." á los ahuecadores 
demás postizos que han causado la 
'%! de la humanidad en diferentes 
¿«ocas do su vida. Es algo más. á mi 
Jnimilde opinión: es un odioso conven-
¿naJismo que debe abolirse cuanto 
^c^lo encuentro una clase de isagoges 
relativamente disculpables: aquella que 
sc distingue por su brevedad, por 
p̂ j concisión y por su laconismo. 
pe esta clase han sido las mías -k las 
chras de Conté. Dolz y de Juan. 
Tvn el caso presente juro no salirme 
tiesto ni abrumar al lector con un 
fárrago de huera palabrería. 
yii falta de aptitud para prologar 
con verdadera atención la he de explr 
oar en breves palabras. 
Convenido de que en Cuba el ' 'arte 
¡por el ar te" significa ol "hambre por 
el hambre." y no sintiéndome con las 
necesarias fuerzas para morirme de de-
bilidad, cada vez me dedico menos á la 
clásica literatura, y mê  consagro más 
fll periodismo, á la administración y á 
otros menesteres que. si no conducen á 
3a gloria, le aseguran á uno el bienes-
tar y la hartura. 
Quien vive á salto de mata y sc mul-
tiplica por sí mismo tres ó cuatro veces 
al día. mal puede leer con detenimien-
to, estudiar hondamente un asunto, 
imaginar profundas concepciones y l im-
• piar ds impurezas^ el estilo hasta de-
jarlo repulido y brillante. 
* So conozco n i de vista al señor Mar-
tínez "Riestra, quien escribe en la tierra 
de Juárez, con la donosura de una pe-
fiola de oro. Así. pues, ignoro su na-
cionalidad, su historia, su carácter, sus 
gustos y aun si es ya un profesional 
en las letras. Unicamente sé de él lo 
que me han indicado sus producciones 
(1) AI Ubro MProfluctos de la "flción", por 
bceferino Martínez Riestra. 
literarias, y no todas las que ha tro-
ducido. pues resulta imposible seguir á 
uu escritor fragmentario, en la prensa 
de varios países. 
Tres notables virtudes he advertido 
en Martínez Riestra: la sinceridad, la 
facilidad y la energía. / 
Los literatos con pujos me sublevan. 
Esas plumas que tropiezan, caen y se 
arrastran sobre la cuartilla, que casi se 
rompen la crisma al chocar con las me-
nores dificultades, que semejan anzue-
los de pescar frases, que agujerean el 
papel y lo-emborronan, que han menes-
ter descansar media hora de párrafo a 
párrafo, esas plumas—lo repito—me 
desesperan, me producen crisis nervio-
sas, me enferman seriamente. 
Isrual efecto me causan las solapa-
dos." los hipócritas, los tartufos del ar-
te, que todo lo -pasan por el f i l t ro debi-
litante de sus propias conveniencias, 
que usan tinta multicolor y se adap-
tan al caso como una ostra á la concha. 
Y no hablemos de los tímidos, de los 
que hacen análisis de conciencia antes 
de -lanzar un concepto, de los que temen 
á su sombra, de los que consultan un 
artículo con la mantorne y el camare-
ro y el limpiabotas, sustituyendo un 
"intel igente" por " n u discreto." un 
"soberbio" por un "notable," un "co-
barde" por un "prudente" y un "gra-
nu ja" por un "taijnado." 
Martínez Riestra no es de tal laya; 
es de las fáciles, de les sinceros, de los 
que me inspiran afecto, admiración y 
simpatía. 
Cuenta ahora que no confundo la fa-
cilidad con la verba, n i la since 
ridad con la desfachatez, ni la energía 
con la insolencia. 
Terminado este oportuno paréntesis, 
llega el momento difícil para raí» el en 
que (sintaxis de Juan Monfcalvo) he 
de juzgar, aunque-someramente. á Mar-
tínez Riestra y su libro Producios de 
lá áfición. 
El joven autor de tantas páginas be-
llas y elegantes es un realista de buen 
criterio, que no se ha dejado arras-
trar por las ferocidades del naturalis-
mo ni por los almibaramientos del idea-
lismo. Sus cuentos, sus crónicas impre-
sionistas y sus cuadros descriptivos, se 
ajustan á la verdad de la vida, de una 
vidn .sin mucha prosa ni mucha poesía, 
natural y honrosamente vivida. E l 
opina, como yo. que este mun^o no «? 
un paraíso ni un infierno, sino un pla-
neta algo planeta, muy simpático, si se 
lo toma en broma, y muy antipático, si 
se le toma en serio. Su arte es el arte de 
le que ve, de lo que siente y quizás 
de lo que sueña sin graves pesadillas. 
A ocasiones se exalta en la emición del 
pensamiento: pero su exaltación, más 
que en el fondo, se manifiesta en la 
forma, cosa que ocurre en casi todos 
los escritores nerviosos y viriles, cuya 
pluma suele encabritarse como un po-
tro de pura sangre, bien que el símil 
parezca bastante rudo. 
La literatura de Martínez KiV.stra no 
peca de amanerada, ni dé pueril, ni de 
quejumbrosa. Por el contrario, confor-
ta como uu exponente de atletismo in-
telectual y vigoriza como una copa de 
vino andaluz. 
Escritores así, que levantan el espí-
r i t u Sin deslumbrarlc con vanos espe-
jismos, son escritores dignos de ia po-
pularidad y el aprecio humano. 
M . MUSOZ-BUSTAMAXTE. 
D e S a n c h o á D o n Q u i j o t e 
M i señor y amo: ¡ Y cuántas cosas 
sabe la V . M . ! Si V . M , no me lo ad-
virtiese j amás pa ra r í a mientes en eso 
de los pinitos, tan necesarios para e! 
bien aparecer. En Dios y en mi áni-
ma, que el día en que me presente en 
público no hab rá quien pueda venir 
en conocimiento del Sancho de ayer, 
que tan polido será ol Sancho de hoy. 
No es tan basto m i cuerpo, n i tan 
ruda mi condición que no pueda des-
bastarme y polirrae, en manera tal 
que oculte los resabios de mi rudeza, 
con los afeites de la moda y los aci-
calamientos en el vestir. Y yo os j u -
ra, señor, por los ojos de mi rucio, y 
ya sabe V. M. cuán vivamente lo amo, 
por las lágr imas que der ramé el día 
en que me lo robó Ginesillo, y por el 
gozo y contentamiento que tuve cuan-
do lo encontré, juro, dígovos, que el 
día en que rae presente en público 
vestido y acicalado y perfumado. San-
chos habrá "más necios que vuestro es-
cudero, pero no de tan garboso porte, 
n i de tan airosa presencia. Que toda 
la vida humana al ejercicio de las ar-
mas se reduce, v donde no abundan 
P E P S I N A D É C A l T E L L S 
P r e c i o s o r e m e d i o e u l a s e u í e r m e d a d e * d e l e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos 
los médicos recomiendan. 
A G U A 8 A L L É S 
El AGUA SALLtS progresba devuelve al cabello pardo ó blanco y I 
á lá Barba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instaniúnea. preparada especialmente para los 
matices rfloreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que lienen la barba y el polo gruesos, morenos ó negros. — | 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
Kl AGUA SALLÉS es absolutamente inoí'ensivay su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir ú todas las Tinturas y nuevas preparaaones. 
PARIS - B . S - A - I j U E S , Perfumista Químico, 73r rne Tnrbigo. 
ID Ll BIMSi: V-• Jt JOft¿>SARRÁ 4 Hilo' - J)'r KaDüCl .'OflNSON J e- \x% Petr»*j ftiifiwics. | 
S T A V I D O 
al h e r o í n a y o l t j f o m o f o n x i o f • al h e r o í n a y & la S s t o v a i n a 
Calman instantáneamente la T O 3 Y curan de un modo seguro los 
Res f r i ados , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e tc . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento. Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de París, y cr. todas farmacia*. 
los Sanchos, sobran los Quijotes. Con 
esto, señor, y vuestras enseñanzas, tan 
adentro meteré mis arudezas y defec-
tos de escudero, que en más de una 
ocasión confundirme han con los an-
dantes caballeros de más esclarecido 
renombre. 
Deduzco de la letra de V . M . quo 
todo es cuestión de callar á tiempo, y 
de no ser inoportuno en el hablar. Ca-
llar sabré, que interesado estoy en 
ello, por el lustre de mi nombre, y 
desconocido para otros, no me desco-
noceré yo mismo, y bien sé que quien 
dijo Sancho no anduvo muy lejos 
decir rucio: y b ú n comprendo que 
aunque vestido de ricas sodas, el es-
cudero de V . M J no siempre será un 
bestia. Mas en el hablar tomaré los 
intereses del callar aquel, que si no 
rae sobran conocimientos, no me falta 
socarronería , para hablar sin enten-
der de lo que hablo, n i para resolver 
una situación apretada con una son-
risa despectiva. B Í P U que esto no se 
amolda mucho á mi natural condi-
c ión; mas para desahogar mi espíri-
tu , bás tame el rucio; con él hablaré 
de tú por tú. con él a l igeraré mi alma; 
y no creo difícil encontrar muchos 
rucios en mi camino, que donde menos 
se piensa, asno tenemos; mas que yo 
no pienso morir, de indigestión de pa-
labras, que ni soy seguro para ar-
cas, n i tengo calma para dejar que se 
me pudran las ideas en la mollera; y 
si por cada Quijote encuéntranse diez 
Sanchos, miles de rucios topamos por 
cada Rocinante. Hay quien nacido 
para Sancho, empéñase vanamente en 
hacer de Quijote. ¡Xocedad manifies-
ta! que no están al alcance de todos 
las singulares dotes de V. M. , y mien-
tras más quijotea más se le echa de 
ver que es un Sancho renegado. 
Yo no he de ser así, mi Señor : San-
cho nací, Sancho soy y Sancho se ré ; 
mas no por eso dejaré de rebajarme y 
cepillarme, que en ello no está el mal. 
sino eu el empeño y esfuerzo en apa-
recer lo que no sc es. Que si rebaja-
do yo. y pulido yo, hay quien por 
Quijote me tome, no ha de ser la cul-
pa mía, sino del miope que se engaña. 
Sé que está Y . M . empeñado al pre-
sente en generosa ventura, y no quie-
ro quitaros con la lectura de esta le-
tra, im tiempo que necesitáis para ha-
cer proezas en obsequio de los desva-
lidos. 
Dios dé á vuestros esfuerzos un fe-
liz coronamiento, y no sea corto en 
mercedes con vuestro escudero, 
Sancho Panza. 
Por la copia, 
LUCAS DEL CICrARRAL. 
CORTEGADA 
I V 
Tendamos una mirada, aunque sea 
fugaz, hacia la isla -de Cortegada. pin-
toresco pueblecillo que surg? allá en 
medio de un frondoso y divino oasis, 
cabe el azuloso y ondulante mar villa-
garciano. donde la Naturaleza, sin r i -
val, ostenta sus galas más seductoras... 
Necesitara yo el talento literario de 
Camoens y Lamartine, el genio de,scrip-
tivo de Harfze.mbusch y Martínez de 
la Rosa y !a inspiración artística de 
Goya, Velázquez y Rafael, para pintar 
con su propio colorido aquellas encan-
tadoras bellezas agrestes, aquellos her-
mosos paisajes sugestivas, qu^ son todo 
un poema de estética paradisiaca, y etir 
ya contemplación produce sabroso de-
leite en el espíri tu, porque ellos son lu-
minoso foco de poesía y sublimidad... 
necesitara yo la imaginación intuitiva, 
el incomparable estro de Lope de Vega 
y de Calderón, para poder trazar en 
estas 'blancas cuartillas siquiera fuese 
un pálido bosquejo de tanta maravilla, 
que una naturaleza, pródiga derrochó 
á torrentes sobre la bella, tierra de mis 
más caros amores y añoranzas, sobre el 
hermoso y fértil suelo donde vinieron á 
la vida 'los grandes iuniortaleá de la 
gloria. Concepción Arenal. Resalía Cas* 
tro, María Pita; Méndez Núñ«v.. Sar-
miento, Veiga, Lamas Carvajal, Curros 
Enríquez 
Sí ; ¡á lo menos podría trazar una lí-
nea en ese lienzo inmenso donde los 
poetas medioevales! no supieron más que 
depositar una simbólica flor de admi-
ración, si poseyera todos los númenes 
de esos célebres bardos de otros días, 
si poseyera el plectro y la lira de aque 
líos inmortales poetas de an taño! 
i Pero yo no poseo nada de eso que 
parece ser privilegio de la Naturaleza; 
yo carezco de esos dones excelsos que 
luego son estrellas luminos<is en el di-
vino cielo de la celebridad... ; en mi 
mente no hay ni una pavesa—por de-
cirlo así—de aquella savia fecunda que 
bullía eu los eruditas cerebros de los 
grandes del talento y d^l corazón, de 
los Dumas, de Raccim*. de Petrarca, 
del Dante, de C h a t e a u b r i a n d y o 
tan sólo puedo pergeñar tíná jtobM lí-
nea, un insignificante renglón, ante la 
Aelici(%a perspectiva de risueños valles 
floridos, de bonitas campiñas alfom-
bradas por verde césped y do enhiestas 
cumbres desde las cuales los espléndi-
dos panoramas se divisan. 
Es Cortegada el fiél trasunto de to-
das las bellezas paradisiacas de la Na-
turaleza, porque allí liny arroynelos 
apacibles de cristalina agua, susurra-
dores regatos quo surcan, fertilizando 
la tierra, los campos y vegueríos; de-
liciosas cascadas dé hñsadds tonos, pa-
jarillos múltiples cuyos melódicos 
acentos fascinan los sentidos: y hay 
amenas florestas y primorosos jardines 
pMr'>rie.os de aromosas rasas de polí-
cromos colores, y frondosos basquea 
cuajados de añosos y copudos árbo-
les . . . , 
Y es allí, en Cortegada. la Villita -ri-
sueña, donde se erigirá el soberbio Pa-
lacio que ha de servir de plácida resi-
dencia á los augustos jóvenes reyes es-
pañoles, donde respirarán oxígeno 
y es-pareirán su ánimo los que rigen loa 
destinos de la ibérica nación; donde 
deleitarán su espíritu ávido de subli-
mes sensaciones, y donde se solazarán á 
la sombra de los sauces y los eucalip-
tus, don Alfonso y doña Ena 
F K A V ROBLANTO. 
p^Inyocción 
Ca',; grande. 
fCvn. de 1 á •r' dí»̂  1» , 
J Blenorragia, Gonorrea, 
jEaoermatorrea, Leucorrea 
fió FloreR Blancas y toda clase da 
aflujos, per anlignos qne sean. 
BQaraotiznda no causar Estrechecea. 
ÍUn especifico par» toda enferme-
^dad mucosa. Libre de veneno. 
^ De venta en todas las l>2tlcaa._ 
, Pr«pand& AnicsintsU por 
' j a e Efans Oiieinical Co.,1 
CINC1NNATI, O., 
E. U. A. 
( w s m M m i p a r a l a 
MICHAELSEN T PRASSE. 
O b r a p í a 1 8 - H A B A 
BAÑA • ^ N Z A S : 
U n i c a 
e é í t i m a . 
C u i c l a d o c o n 
l a s i m i t a c i o n e s . 
L O M E J O R D E H O L A N D A 
c 1449 5-30 
M M U L V M G A í l G I Á 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresá . D i a r i o de 
la M a n n u . 
_ C U B A 3 í > , a l t o s . 
DR. JOSE A R T U R O FI6ÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en pTezas protésicas. Primer 
dentista de las Asociaciones de Repórter» 
y de la Prensa. Consultas d e S A l l a . m. y 
de 12 á ñ p. m. en Teniente Rey 84. bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
6342 26-14My. 
> i a s n r i i i a n a s , s i í i l i s . v e n é r e o , l u -
« s , h e r p o s . I r a t a m i c n t o s e s p e c i a -
les. D e 1 2 ; i 2 . K D f e r m e a a d e s d e S e -
ñ o r a s . D e í> a 4 . A g u i a r 1 2 « . 
1581 _ • i i l y . 
C IRUJANÜ-DüNTlSTA 
J£3Í£llzyí3k,TXSBL IOL. l i o 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANXITETANICO. Suero antlmor-
ffnico (cura lá morñnoman(a). Se prepara» 
y venden en el Laboratorio Bacterológrico d« 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. 1572 l.My. 










DR. F. JÜSTINIAN! CÍUCO» 
Médlco-ClruJaao-Dentista 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
IMy. 
CA EDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T GARSANTA 
NAK1Z Y OIDOS 
103 de êptu 
C. 14S2 
U B O R A T d m ü 
CLÍNICO - QUÍMICO 
^ L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
« í n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Pu ŝ gractican análisis de orines, es-
^oao^11^6, ,eche* vlnos. licores; aguas 
Be v 1 dinerales, materias grasas. &, &. 
léfnnacen. P0,arizaciones de azúcares. Te-
•rp0no nümero 92S. 
1 Mv. 
cipí* f a q u í n F e r n á n d e z S i l v a 
s ,r9'DEN'TISTA-DENTAL-SURGEON ^ero 57 V V de 1 a 5 p. m. Villegas nd-altos. entro Obispo y Obrapía. 26-1 SMv. 
t* P a l a c i p.^11/^» d». Señoras. _ V̂ as Urln»-2. ^, ¿¿ruJla en general.—Cónsul S^tu»1,Lázaro t4C — Telí-tor. ^ pobre 
ta.i do 13 o 1342. 
IMy. 
D E C - O N Z A L O A R O S T E G U I 
Medica de la Casa de 
Beueflcencln y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas do 12 ft. 2. 
AGUJAR 108%. TELEFONO 324-
C. 14S5 IMy. 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamsnte para operaciones de los ojos 
Djetas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 1487 IMy. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
X j X J Ü Z I Q . 
C. 1499 iMy. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital número l . 
Cirujano del Hoitpttal «le Kmerscnclas 
Consultas de 12 & 3. San Lázaro 226 
g£4g 2tí-12My. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clruj :no del Hospital nfim. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres 
í « - Í V (liu-,IJa en seneral. Consultas dé 
l á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 1506 IMy. 
O R . E R A S T U S W 9 L S O M 
DENTISTA 
d/i?£sAR 76- Ê 8r3e4 0'Re,ny y4a5MTvuan 
A N A U S I S db" O R I N l r 
Laboratorio Uroió«íco del Dr. VlldOsoi» CFautía^» isa») «JH análisis completo. inu-.roscCpIco J Químico. DOS PESOS. CompcmtelB »7, entre Ma*»"-» y ''>n|etir«. Rey C. 1456 IMy. 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 7 2 
I TELEFONO 703 
C- 1501 1My. 
j D o c t o r OütLf*, toa/m 
Enfermedades de los trópicos y de los ni-
ños. Consultas: en Prado 3S. (Domicilio) 
Lunes. Miércoles. Viernes y Sábados, de 2 
á. 5. En San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 4 5. Teléfono 1954 . 
4"25 78-llAb. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-
des de las Señoras y Niños. Consultas gratis 
para los pobres, de .9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130. B. Teléfono 239. 
C. 1473 Ld, 
DOCTOR M . MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 á 2. Gratis á les pobres, los lu-
nes y viernes. Teléfono 1573. 
5995 26-6Mv. 
j O r - J F L o ' b o l i i o . 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-simos. 
JenOü Marta 9X. De 19 A 9 
C. 1478 IMy. 
. K . 
Dr. Alíredo 6. Domínáaez 
De las Uníverjitdndcíi de In Habana y Nevr 
orle Post Gradúate. 
Especialista de Fiel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífllis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de "El 
,Iris", altos. Teléfono 9327. 
C. 1475 IMy. 
P o l s c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular *1, Banco Knpaftol, principal. 
Teléfono S814. 
C. 11S8 52-lAb. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 17. Teléfono «021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las 'Jortur.aa. 
C 150S ÍMy. 
D O C T O R D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 i 3. 
AGriLA 96, — Teléfono 1743. 
6488 5:-14My. 
D R . R. C A L I X T O V A L O E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 116. 
C. 1560 IMy. 
Medicina y Cirujía.-Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 3 8 . C o n i p o s t e l a l O l . 
C ir'J- iMv. 
D r . R . G U I R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres Jl al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á '1. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que .3. entre San Rafael y San José. Tele-
fono 1234. 
C. 1486 1My< 
Tratan»\oní.o especial de Sífilis y enfe** 
medades venéreas. —Curación rápida.—Con* 
sMtas de 12 á S. — Teléfono 864. 
XGIDO VM. a (nltMi>. 
C. U79 IMy. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
Ingeniero de Caininos. Cnnalen y Poertoo. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ha-
bana . 
A. Mz.28 
D r . A n O I . F O R E Y E S 
Enfermedadex del Estdmaffo 
é IntentiuoH exclnslvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem dél 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 1488 IMy. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLUSSIS 
Director de la Casa de Salml 
de la Anocfacidn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 1181 IMy. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i s i s 
Consulta* L U Í 16 de 12 & S. 
C. 14S4 IMy. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De represo de Europa y restablecido da 
sus malos, se ofrecs d¿ nuevo ¿«m* olion»-."?!, 
de una á cuatro todos los días menoi los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 1 < . 
0254 153-1) 11 
B A M I K 0 C A B R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallano "O. Teléfono 1054 
be 9 ft B P. M. 
Jdarcas de fabrica. — Patmtes de Invenclóa 
English spoken. 
C. :4it2 lAIy. 
D r . C E . F i n i a v 
E:«p*ciaUata en taferotedadea de loa ojo* 
7 de loa oS4oo. 
Amistad nüme/o 94. —TeJéf ,oftW«. 
Consulta* de 1 ft 4. 
C. 1480 IMy. 
DR. H. ¿LYÁREZ 1RT1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGi^TA 
NARIZ T OIDOS 
ConsuUn.s de 1 ft 3: Consulado 114. 
C. 1500 IMy. 
P U I S y B Ü S T A M A N T 3 
San Ignacio 46, pral. 
C. 1502 
ABOGADOS 
Tel. 839. de 1 & 4. 
IMy. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78. esquina & San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C. 1483 IMy. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de NIflos 
Consultas de 12/13. — Chacón 81, esquina ft Aguacate. — Teléfono 010. 
A. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 60. TELEFONO 1130 
C. Í4S0 IMy. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del Jugo gástrico 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76. bajoa! 
C. 1437 ÍMy. 
D r . J o s é E B F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnea y 
miércoles. 
C- ]507 1My. 
D r B C l a u d i o F o r t ú n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los po-
bres. Campanario 142. 
5588 2e.2nAD. 
D r . J . S a n t o s F e r n á o d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
c- 149̂  jJty . 
PEDRO J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO í NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
501. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Ñor-
te 221. Teléfono 1,374. 
C. 1503 IMy. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
? f r r \ SlíllÍ!' hidrosele. Teléfono 287. De 
i - a JefeúB María nómero 33. 
C- IMy. 
Pelayo Gara y Süntiaffo Notarií m t i 
Pslafii Sarcia y Orsste> Ferrari ú m \ \ \ 
CUBA 50. 




ft « p. m. 
IMy. 
DIL FRANCISCa j . DE 7ELAS00 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas.-Consul-
tas de 12 á 2—Días festivo?, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 147S 1My, 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 63, entre Obispo y Obrapía, Telefo-
no 790. — Habana 
4701 78m-llAb. 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN'NiOOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den* 
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos ' 
Aplicación de cauterios. . . % 0 .20 
Una extracción " o.50 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza , . " 1.50 
Una empastadura " 1 . 0 0 
üna id. porcelana •« 1.50 
Un diente espiga. " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $1.60 á. " 3 .00 
Una corona de Oro 2 2 kls. . " 4 . 2 4 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una Id. de 4 á 6 id. . . . " 5-00 
Una i d . de 7 á 10 i d . . . . " g.OO 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón do 4.24 por 
pieza. 
ISsta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10. 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. ir.04 IMy • 
DR. 6 A L V E Z G U I L L E ! 
Especialista en sífilis. herniaB. impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 1567 IMy-
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaín 106% próximo 
& Reina de l i ft 2. — Teléfono 1839. 
C. 14« J 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i Ó B de l a m a ñ a n a . — M a y o 25 de 1 9 0 9 . 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E N U E V A P A Z 
M a y o 2 3 . 
E s p l é n d i d a s h a n s i d o l a s f i es tas r e -
l i g i o s a s , c e l e b r a d a s e n e s t a P a r r o q u i a 
e n h o n o r de N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
P a z . 
E l R v d o . P a d r e Casas , o r g a n i z ó 
c o n j u n t a m e n t e c o n l a c o m i s i ó n d e 
f e s t e j o s , p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r A l c a l -
d e P a d r ó n , l a s c i t a d a s fiestas. E l d í a 
30 t u v o l u g a r u n a s a l v e á t o d a o r q u e s -
t a p r e d i c a n d o e l c u l t o y e l o c u e n t í s i m o 
P a d r e R o b e r e s ; e s t u v o e l o c u e n t í s i m o 
e n s u t e m a s o b r e l a e d u c a c i ó n d e l a 
n i ñ e z , u n s e r m ó n de t o n o s m u y e v a n -
g é l i c o s , q u e d a n d o t o d o s m u y c o m p l a -
c i d o s de l o b r i l l a n t e q u e q u e d ó e l P a -
d r e R o b e r e s . A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e 
se c e l e b r ó u n a m i s a c a n t a d a , o f i c i a n -
d o e l i l u s t r e y r e s p e t a b l e c a n ó n i g o . 
P a d r e A l v a r e z . e s t a n d o e l s e r m ó n á 
c a r g o d e l P a d r e M e n é n d e z . d a n d o l a 
n o t a do a m o r y c o n c o r d i a y e x o r t a n -
d b e l c a r i ñ o y e l p e r d ó n p a r a l o s q u e 
v i v e n a p a r t a d o s d e l seno do n u e s t r a 
s a n t a i g l e s i a c a t ó l i c a , ha d e j a d o p r o -
f u n d a s s i m p a t í a s e n t r e l o s f e l i g r e s e s 
de es ta P a r r o q u i a . 
L a n o t a c u l m i n a n t e h a s i r i o l a p r o -
c e s i ó n q u e t u v o e f e c t o e l ú l t i m o d í a 
de fiesta, n o r e c o r d á n d o s e o t r a i g u a l 
e n N u e v a P a z , p u e s se c a l c u l a n e n 
dos m i l a l m a s l a s a s i s t e n t e s á l a p r o -
c e s i ó n , n a d a e x t r a ñ o e n es te p u e b l o 
e m i n e n t e m e n t e c a t ó l i c o . 
T o d o s h a n q u e d a d o m u y c o m p l a c i -
dos d e n u e s t r o q u e r i d o P á r r o c o , e l ( 
v i r t u o s o P a d r e Casas , m o d e l o de sa-
c e r d o t e s , s i e n d o m u y q u e r i d o p o r t o -
dos l o s e l e m e n t o s de es te p u e b l o . 
S ó l o m e r e s t a d a r l a s m á s e x p r e s i -
v a s g r a c i a s a l s e ñ o r P a d r ó n , A l c a l d e 
M u n i c i p a l , q u i e n h a a s i s t i d o á t o d a s 
l a s f u n c i o n e s d e l a I g l e s i a . 
M u y r e s p e t u o s a m e n t e . 
A b e l a r d o R u b í . 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del barrio de Gu-ad-alupe 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e c i t o 
á los a f i l i a d o s p a r a q u e c o n c u r r a n á 
l a j u n t a que c e l e b r a r á este C o m i t é e l 
d í a 25 d e l c o r r i e n t e á las s ie te y m e -
d i a de l a noche , en Cfl l o c a l d e l m i s m o , 
San M i g u e l 9 0 , r o g á n d o l e l a m á s p u n -
t u a l a s i s t enc ia . 
H a b a n a , M a y o 24 de 1 9 0 9 . 
Carlos Lar/rangc, 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a 
S A N I D A D 
P I N A R D & U R I O 
(Por te l égrafos 
C a n d e & r i a , M a y o 2 4 . 7-5 p . m . 
A l D I A J R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H o y s o s t u v o í u e g o c o n l a G u a r d i a 
R u r a l u n i n d i v i d u o a r m a d o , q u e se 
i g n o r a q u i é n es. E n e l e n c u e i i t r o f u é 
m u e r t o é l c a b a l l o q u e m o n t a b a e l ca-
b o d e l a R u r a l j e f e de es te d e s t a c a , 
m e n t ó . 
E l C o r r e s p o n i s a l . 
D E G U A N A J A Y 
M a y o 23 . 
A n o c h e f n » r o n a s i s t i dos en l a casa 
rjo sofoiT'^s d e l p r e s c i n t o de p o l i c í a de 
es ta v i l h . C á n d i d o G u t i é r r e z L a n d o -
r a ¿ i de l a raza b l a n c a , de 19 a ñ o s y 
n a t u r a l de J o v - U a n o s . de u n a he r ida , 
que le p r o d u j o con u n c u c h i l l o de 
r u n t a C á n d i d o P r o v e d o G u z r a á n , 
q u i é n d é e l a r i q ü e r é c i b i ó de G u t i é r r o z 
u n g o l p e , c o n g a r r o t e , e n l a cabeza y 
o u e . p o r e l l o , en d e f e n s a p r o p i a , l o 
a g i ^ d i ó . 
L a h e r i d a d » G u t i é r r e z e s t á s i t u a d a 
en la. r e e r i ó n cos ta l i z q u i e r d a , s i e n d o 
de p r o n ó s t i c o g r a v e . P r o v e d o , p r e s e n -
t a u n a h e r i d a c o n t u s a en la r e g i ó n 
f r o n t a l . P r a c t i c ó l a p r i m e r a , c u r a á d i -
chos l es ionados , e l d o c t o r V i l l a r , a c t i -
v n m é d i c o m u n i c i p a l . F u e r o n t r a s l a -
d a d a al h o s p i t a l ' ' S a n R a f a e l , p a r a 
su as ia tenc% y á caspOfficiéni d e l J u z -
g a d o de I n s t r u c c i ó n . 
I n s p e c c i ó n de casas 
P o r e l N e g o c i a d o de I n s p e c t o r e s de 
D i s t r i t o se h a n i n s p e c c i o n a d o y p e t r o -
l i z a d o d u r a n t e e l d í a d e a y e r , 3 2 2 0 
c a s a í , . 
E n l a s casas i n s p e c c i o n a d a s se h a n 
e n c o t r a d o , p o r l o s s e ñ o r e s I n s p e c t o -
re s , c u a t r o d e p ó s i t o s d e a g u a c o n l a r -
v a s d e m o s q u i t o s . 
I n s p e c c i o n e s e spec i a l e s p o r q u e j a s , 
r e c l a m a c i o n e s , d e n u n c i a s , e tc . , 3 4 . 
E s t a b l e c i m i e n t o s en l o s q u e se c o m -
p r o b a r o n i n f r a c c i o n e s d e l a s O r d e n a n -
zas S a n i t a r i a s , 10 . 
E s t a b l e c i m i e n t o s e n b u e n a s c o n d i -
c i o n e s . 2 9 7 . 
D e s i n f e c c i o n e s v e r i f i c a d a s el s á b a -
d o i i l t i m o : 
P o r s a r a m p i ó n , 1 . 
P o r t i f o i d e a , 1 . 
P o r e s c a r l a t i n a , 1 . 
P o r d i f t e r i a . 1 . 
L u z 85 , s a n e a m i e n t o . 
D i s p e n s a r i o de T u b e r c u l o s i s , Sa-
n e a m i e n t o de 16 d e p a r t a m e n t o s . 
D e s i n f e c c i ó n d e c a r r o s f ú n e b r e s 
E n el C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 4 . 
D e s i n f e c c i ó n d e l d í a 2 3 
E n el C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 3 . 
P e t r o l i z a c i ó n y z a n j e o 
Se p e t r o l i z a r o n 4 3 4 c h a r c o s , 
d e s a g ü e s . 2 fosas . 17 p a n t a n o s , 2 
n i a s . 17 l a g u n a t o s , 6 p o c e t a s . 16 z a n -
j a s , 3 c u n e t a s , 3 r e g i s t r o s . 140 c u e v a s 
d e c a n g r e j o s , 58 h o y o s . 209 c h a r c o s 
b a r r i d o s y d e s t r u c c i ó n de 3 ,504 l a t a s . 
Se l i m p i a r o n 1,001 m e t r o s l i n e a l e s de 
z a n j a . 
1 9 1 
f u r -
Re a lqui la la. gran esquina fabricada para 
establecimiento, situada en la calle Cá/dlz 
esquina A Cruz del Padre y i. cont inuación 
dos rajrttA,s. Informan en Jesús del Monte 
:!r,0. .') Teléfono 6220. 
6-1'ñ 
S A L A E S P A C I O S A propia para~eBcrltorio 
6 famí ' i a y dos habitaciones propias para el 
verano por lo frescas, se alquilan con mue. 
b!ed 0 r-iv ellos. Tejadillo 48, entre Aijua-
cato y Compostela. 
6S72 4.25 
-SE A L Q U I L A N 
E n Amarsrura 16 dos habitaciones en el 
piso bajo, con puerta á la calle, tiene bue-
nos pisos. Informes en los altos. 
6S76 4-25 
S E A I Q D I U 
L a bonita casa Campanario 176. la llave 
en la bodega de la esquina é informan en 
Cuba ^'9, altos. Notaría del Edo . Alvares 
G a r c í a . Te lé fono 3900. 
C. IT.IS 4-25 
A EOS VEGUEROS en San Juan y M a r t í -
nez se ar r ienda la Vega " L a Pedrera"; de 
aus condiciones i n f o r m a r á n en dan Ignacio 
50 Ca-fr. de Cambio. Habana . 
6824 4-25 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
E n Virtudes. 2. esquina S Zulueta, se a l -
quila un primer piso. E l portero informará,. 
6817 8-25 
OJO. — E n once centenes se alquila la 
hermosa y fresca casa Revillagigedo nú-
mero 47, Informarán en Cerro 559 á todas 
horas. 681.1 8-2i 
V E D A D O 
Se alquila un maRníflco edificio de dos pi-
sos con 36 aposentos. Informan en Calzada 
número 131. 
6785 4.23 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casitas acabadas de cons-
truir . Calle 12 £ntre Efnea y Calzada. 
6786 
4-23 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa moderniáta. acabada 
de construir. Economía número 54, Infor-
man en los altos. 
6791 13-23My. 
S E A L Q U I L A N 
Los dos bajos de las casas Avenida del 
Golfo n ú m e r o 40 entre A g u i l a y Crespo com-
puf.sto cada u,no de sala, antesala, cuatro 
cuartos corridos, saleta, cuar to de b a ñ o , co-
cina con elevador, dos inodoros, patio con 
s ó t a n o s muy ventilaflos para criados. Las 
llaves en el al to de la derecha. I n f o r m a r á n 
Campanario 164. Bajos. 
676S 4-23 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de la 
casa Villegas número 83. de nueva cons-
truoclfin y á una cuadra de Obispo para 
corta familia. Informan en Villegas nú-
mero 60, altos. 
6727 4-22 
M A R I A N A O : Se alquila la casa P luma n ú -
mero 2, propia para extens f a m i l i a y con 
todas las comodidades ' apetecibles. Tiene 
baño , inodoros, caballerizas y agua de Ven-
t o . La l lave en P é r e z U n o . R a z ó n : Afru l la 
n ú m e r o 65. 6725 4-22 
E N N U E V A Y O R K SE subarr ienda para el 
verano, un departamento hermosamente 
amueblado en un si t io c ó m o d o y de moda y 
en precio razonable, á Inqui l inos que den 
satisfactorias g a r a n t í a s : 7 habitaciones y 
b a ñ o , completamente modernos: para porme . 
ñ o r e s d i r ig i r se á A . Shaler W i l l i a m s , Gua-
yaba l . Provincia de la Habana . 
6714 10-22 
F E A L Q r i L A N los saludables altos de la 
ca?a Cárce l n ú m e r o 21 entre San L á z a r o 
y Paseo de Mar t í , cuatro habitaciones y 
cuarto de criado, dos b a ñ o s y d e m á s ser-
vic ios . La l lave en San L á z a r o n ú m e r o 17. 
6762^ 15-23My. 
E Ñ OUANABACOA Se a lqu i la la fresca 
y esnaciosa casa C e r e r í a n ú m e r o 20, á media 
cuadra del t r a n v í a , tiene sala, comedor, sa-
leta, siete cuartos bajos y altos, pat io y tras 
pa t io . Agua de Vento . Acabada de reedi-
ficar. La l lave enfrente n ú m e r o 31. Su due-
ño Maceo 68. 67Ó6 4-23 
OJO: SE ALQl'TL.V una Tenerla en poco 
precio, en la playa de Mar lanao . I n f o r m a -
r á n en Cerro 559 á todas horas . 
6812 8-25 
ACABADOS de p in ta r los bajos indepen 
dientes de Sol 46, con sala, saleta, come 
d<'r; 5 c.i.i.-tos y b.'<ño, son nuevos. L a l lave 
en lo.s altos, é in forman en Cuba 65, entre 
M u r a l l a y Teniente Rey. 
6810 4-25 
LOS ESPACIOSOS BAJOS independiente 
de la casa Compostela 117, entre Sol y Mu 
ral la , con sala, comedor; saleta; 6 cuartos 
y b a ñ o . Pueden verse de 12 á 5, de la tarde 
é informan en Cuba 65. entre Mura l l a y Te. 
niento Rey. 6811 4-25 
SE A L Q U I L A la casa San Migue l 107 com-
puesta de sala, antesala, comedor, seis rua r 
tos bajos y tres altos; dos patios; cochera 
independiente etc. En la misma i n f o r m a r á n 
6809 10-23M:-. 
S E A L Q U I L A N los hermosos, frescos y 
rec ién nmtados altos de Puer ta Cerrada y 
.Manibique. Módico a lqu i l e r . 1.a l lave en 
la bodega. I n f o r m a r á n en San Ignacio 90. 
68r'.6 ' 5-25 
S E A L Q U I L A 
E N E L 
V E D A D O 
La hermosa quin ta " V i l l a Dominica" s i -
tuada t n L í n e a esquina, á 12. Tiene todas 
lau> comodidades necesarias y bonitos j a r -
dines. I n f o r m a r á n : Al lado " V i l l a H o r t e n -
sia" y en Riela n ú m e r o 19. Te lé fono 29 í . 
6844 13-25 
O T R A M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
L a B i o l o g í a D e m u e s t r a q u e l a C a s p a 
e s E f e c t o d e u n G e r m e n . 
En estos tiempos la ciencia realiza maravi-llas en la medicina al igual que en la mscáni-ca. Desdú el tiempo de Adán la raza humana ha estado abrumada por la caspa, para la cual ningún preparado para e l cabello poseía efica-cia hasta que apareció el Herpicide Newbro. Este es una preparación científica que pusee la virtud para matar el germen que produce la caspa atacando la raíz del cabello, cuya vi-talidad amengua causando la comezón del cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin la caspa el cabello crece con profusión. E l Herpicide es el único destructor de la caspa. Cura la la comeEÓn del cuero cabelludo. Vén-dese en Jas principales farmacias. 
Dos tamaños, 60 cts. y SI en moneda 
"Le Reunión." Vda. de j ó s e Sarrft é Hijo* Manuel johnaon. Obispo 53 y 66, AjroBt«t 
jiSBeetalM. 
D b i f v ^ . dr-sd'» asaoehe, oopiosamentf? . 
L o s a g r i o i i l t ^ r e ? . deben s e n t i r s e go-
s o e é s . 
Qu i^Tf l Pin.?:, a] " g o z o " n o v a y a a l 
" p o z o , * c u a n d o é s t e se desborde . 
X O B P . 
V A R I E D A D E S 
L A . R I Q U E Z A D E F R A N O T A 
L q f o r t u n a t n t a l de F r a n e l a se c a l -
cxi la h o y en 230 ,000 m i l l o n e s . 
N o l l e g a b a ¿i l o . 0 0 0 m i l l o n e s hace 
o ^ e n t a a ñ o s . 
H a y c e r c a de 5 ,000 f r a n c e s e s q u e 
t i > n e n 100 ,000 f r a n c o s de r e n t a ; 1,045 
f r a n c e s e s t i z n ó n m á s dp 2 0 0 . 0 0 0 ; 350 , 
m á s de ñOO.OOO; 120 . m á s d p n n m i -
l l ó n ; 50 , m á s d o f r e s m i l l o n e s ; 10, 
m á s dp c i n c o m i l l o n e s . 
E s c u r i o s o r e c o r d a r qTic R e y e s co-
m o F r a n c i s c o I y F i i i r i q u e TT n o t e n í a n 
m á s d p d o s m i l l o n e s v m e d i o de r e n -
t a . 
C i e f t o q u e e n a q u e l l o s t i e m p o s n o 
e r a t a n c a r a l a v i d a c o m o e n l o s p r e -
sen tes . 
L A I G N O R A N C I A D E L O S R U S O S 
A l a m u e r t e de A l p j a u d r o I b u b o 
u n m o t í n e n í ^an P c t c r s b u r g o p o r q u e 
e l h e r e d e r o de l a C o r o n a i m p e r i a l e ra 
N i c o l á s L e n . p e r j u i c i o d e l G r a n D u -
q u e C o n s t a u t i n o . h e r m a n o m u y o r d e l 
E m p e r a d o r d i f u n t o : p e r o a l e j a d o d e l 
t r o n o á c o n s e c u e n c i a d e u n m a t r i m o -
n i o m o r g a n á t i c o . 
T a a l g u n o s e s p í r i t u s r a d i c a l e s ha -
b í a n p e n s a d o en d o t a r ; i R u s i a d p i r é -
g i m e n p a r l a m e n t a r i o y . a p r o v p c h a n d o 
e l m o t í n , se l a n z a r o n á 1h i-h11p y a r o n -
g a b a n a l p u e b l o , a c o n s p j á n d o l e q u e 
e r i t a r a : " ¡ V i v a e l G r a n D u q u e C o n s -
l a n t i n o y l a C o n s t i t u c i ó n ! " 
¡ L a " C o n s t i t u c i ó n ! " L o s p o b r e s 
" m u j i c k s * " n o s a b í a n l o q u e esta pa-
l a b r a q u e r í a e x p r e s a r . P a r a d a r u n 
s e n t i d o á sns f r a s p s . h u b o v a r i a s m u -
t u a s c o n s u l t a s , y a l g u n o s l l e g a r o n á 
u n a c u e r d o . 
É s t e ¿ c u é r d o f u é el d e g r i t a r l o s i -
g u i e n t e : 
— ¡ V i v a el G r a n D u q u e C o n s t a n t i n o 
y l a G r a n D u q u e s a C o n s t i t u c i ó n l _ 
Reloies 
De n a M v lie M s i l l o . E l é c -
tr ieos, á los cnales no precisa 
d a r i i M c a c n e r á a . Contadores. 
Relojes para v e r l ñ c a r si los 
cna( es i M i con su ílelier. 
> • — % 4 — • — 4 — > — 4 — • — • — f — 4 — f — f 
J o s é M . Z a r r a M t i a 
M e r c a d e r e s 1 0 . — A p a r t a d o 184. 
SE ALQVTTvAN p r ó x i m o s al ooleffio de Be-
l^n . los altos dp J e s ú s Mar ía n í í m e r o llj», 
napaces para dos tem'lias por tener 3 l i ab i -
taflones en la azotea, ron todo el servicio; 
la l lave en la Botiea. esquina. Su d u e ñ o 
Neptuno 58. a l tos . Sr. A l v a r e í . 
6S46 8-25 
POR D I E Z peso? americanos al mes. ha-
b i t a c ión frasca, suelo mosaico, para hom-
bre so l " . Agufa r 76 altos, entre O'Reii ly y 
San Juan de Dios. ^4?i 8-2£ 
EN CASA MUY DECENTE 
Se a lqu i la una h a b i t a c i ó n á hombre solo, 
tm un c e n t é n y otra en 3 luises. Leal tad 130 
• j s s a 4-2S 
E N O C H Ó P E S O S 
Re alqui la una h a b i t a c i ó n muy grande y 
muv bfena en oficios 5 a l tos . 
6851 4-25 
S E A L Q U I L A N 
Los e s p l é n d i d o s altos de Escobar 166 com-
puesto? d»» sala, recibidor, saleta de co-
mer, hermosa g a l e r í a : nueve cuartos, ba-
ños, inodoros y demAs servicio «anitarl") 
moderno. En los bajos in fo rmará , su d u e ñ o . 
6Son S-25 
SE A L Q U I L A el piso p r inc ipa l d* le cass 
Dragones 48. entre CJaliano y Rayo, com-
puesto de, sala, comedor: tres habitaciones; 
cocina y ducha. Precio R centenes. I n f o r -
man en los bajos. 6R4f> 4-25 
V E D A D O — Se alquila la fresca y espa-
ciosa casa de la caUe K entre L ínea y- 11/. 
La llave en Línes, nfimero 22. In fo rman Sol 
n ú m e r o 22. ««S"? 8-25 
E X ACrUTLA m i n e r o 23. altos, se alquila 
una. buena h a h i t a c l ó n amueblada y con 
toda asistencia, ft hombre solo 6 un m a t r i -
monio . 6828 4-25 
ALQ~Un7A~la. casa EstrcTla l í ñ ^ c o n sa-
la, comedor, cinco cuartos, pat io y traspatio 
b a ñ o é inodoro . La l lave en el 181. Dan r a . 
zón <»n Revi l lagigedo 34. 
683ñ 6-25 
E N L A C A L L E D E L O B I S P O 
ge c<»(3c un buen loca' propio para, cual-
quier clase de es tab le r imi^n to . In fo rman 
en el n ú m e r o 86. 6S50 4-2.=; 
A L T O S I N D E P E N D I E N T K S 
En $31.20 oro se a lqui la . Ind io nrtRK ro 
19. La l lave en la bodega esquina á Monte . 
Informes : Obispo 72, T e l é f o n o 635 
6770 S-23 
S E A L Q U I L A N 
Lo.s bonitos y frescos bajos de Zanja n ú -
mero 55, entre Campanario y L e a l t a d . I n -
f o r m a r á n en Reina n ú m e r o 55 esquina á. 
Lealtad. Bot ica y en la misma se a lqu i l a un 
z a g u á n propio para cualquier indus t r i a y 
una h a b i t a c i ó n . 
6710 4-22 
S E A L Q U I L A 
e n e l V e d a d o , c a l l e 6 , e n t r e 1 1 y 
1 3 , u n a c a s a a c a b a d a d e c o n s t r u i r . 
L a l l a v e a l l a d o , i n f o r m e s e n l a 
Q u i n t a d e l f r e n t e . T e l é f o n o 9 0 5 1 . 
4-22 6737 
KN 7 CENTENES se a lqui lan los boni -
tos bajos do la casa calle del Ind io n ú m e r o 
13 entre Monte y Rayo, e s t á n de gusto para 
una cortn f ami l i a : pueden verse á todas ho-
ras. Su d u e ñ o Revi l lagigedo n ú m e r o 18, 
6 75 4 4-23 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
Monte y San Nico lás , se a lqui lan los m á s 
veni i lados é h i g i é n i c o s . Luz y a i re á los 
cuat ro v ientos . Pisos de mosaico y m á r m o l , 
ocho habtaciones y todas las comodidades 
para una famil ia de gus to . Informes Obispo 
72 T e l é f o n o 635. 6769 S-23 
SE A L Q U I L A la casa Indus t r i a n ú m e r o 58 
esquina á Trocatlero: tiene sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y d e m á s servicios; La l lave 
en la Bodega. I n fo rman en Empedrado 81. 
Te l é fono 178. 6755 4-23 
V E D A D O ; se a lqui lan en la calle 11, e s q u í , 
na á r . varias habitaciones á $10.60. $8.50 
y $6.36 oro con ducha é inodoro . En las 
mismas i n f o r m a r á n . 
6771 8-23 
; O J O I . S E A L Q U I L A 
en Zulueta 32. pasaje de R e i l i n g . un depar-
tamento con 4 habitaciones y a d e m á á pro-
pio para establecimiento. I n f o r m a n en la 
misma: t ienda de ropa n ú m e r o 1, y Animas 
n ú m e r o 22. 6654 ]5-20My. 
EN OCHO LUISES" $33.92 se a lqu i l an los 
modernos altos de la casa San Migue l n ú -
mero 226 Ddo. esquina á Oquendo, á una 
cuadra de los t r a n v í a s de subida y bajada, 
compuestos de sala, comedor, tres espacio-
sos curtos y d e m á s servicios . Escobar 67, 
de 10 á 1.. 6586 6-19 
.SE A R R I E N D A N dos casas de vecindad 
con todo el servicio de higiene, á un hombre 
solo que tenga responsabil idad. Corrales n ú . 
mero 23 i n f o r m a r á el d u e ñ o . 
6707 4-22 
M A L E C O N 62 y San Ta 
cinco t r e in ta oro, hav w 2 ^ " 1 Son 
parlamento, con ó sin m u ^ " ' 0 ^ " 
agua c o m e n t e y muv venm !;s- C 
minas y caballeros que s r a n ^ 8 - " 
• ÍESUS D E L M O N T E ^ Í i T T -coatado de la "•«— . . ?J]e casa del T>~' 
R e p ú b l i c a se a lqu i la una ¿!i(,ente -
acabada do fabricar, on in hern>o.<L,1« 
l lave en la misma, i n f o r m e i 0 , ^ ^ . ^ 
S E A L Q ü I L A Í f 
Acabados de ar reglar « 
paciosos y f r enos altos deP|lUar' 
M a r í a numero 17, compuestos * ^ 
cinco amplios cuartos á l a w 6 sa 
b a ñ o , dos Inodoros, comedor a- c 
to de criada con pisos de m á r ^ n , 
" I S T - a llaVe en San ¿ 
S E A l O O I l í 
La casa Vi r tudes 122 comm, 
saleta, z a g u á n , cuatro hevmos*^ ^ Sai 
comer, buen t a f i ^ ^ i nes. saleta de comer, "bu^,08.^ g ran patio y servicio sani tar io1"! 
In fo rman en los altos ^der^4' 
C. 1699 no.| 
" ~ S É ~ A L g U I L A N í ^ T l ^ ^ r - U ^ . 
y amplios altos de la casa a„. e'e?anu: 
y los bajos de las mismas comiini38 KOi 
mas 170, i n f o r m a r á n en los baio» 2ne8' \fC\ 
Animas 170A. 6535 JOs de ia CanH 
" a l o s c o c i ñ e r o T " 1 
Buena oportunidad para estahi 
i j lando la amPlia cocina de Pra^r?6 ««I 6526 
18.M.V SE A L Q U I L A N los b a 1 o i ~ d í ^ r - - - ^ 
mero 8. cuadra de MLatnar oa,!0011 ní.| 
con 
á la calle de la C á r c e l , en $6S Cv 
antesala, saleta. 3 cuartos famiiiV ¿  
dos y d e m á s servic io . Informan cr¡í 
tos . 6521 a cn 'os, 
S E A L Q U I L A N en la casa calle S é p t i m a 
n ú m e r o 63 en $21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con porta] al f rente y un costado, 
t a m b i é n hay habitaciones otros precios, 
con agua, b a ñ o , etc. en la misma i n f o r m a n . 
6772 8-23 
SE A L Q U I L A el e s p l é n d i d o a l to Ancha del 
Norte 402, sala. c'Omédor, cocina, b a ñ o 2 ino-
doros; 5 grandes habitaciones: 2 en la azo-
tea; se dft muv bara to . I n f o r m a n en el 
bajo. Bot ica . 6777 4-23 
S E A L Q U I L A N dos haiji taiones m a t r i -
monio sin n i ñ o s caballeros decentes; se 
piden y dan r^fevenrias: no hay m á s i n q u i -
l inos . I n fo rman Malecón n ú m e r o 12. bajos, 
á la derecha. 6778 4-23 
S E A L Q U I L A N 
Dos altos con tres cuartos, sala, comedor, 
servicio sani tar io ron bnlcftn co i r ido , con 
frente á dos callas y dos casitas bajas, en la 
misma casa, con dos cuartos, sala, y saleta, 
acabadas de fabr icar : todos sin estrenar, en 
uno de los mejores puntos de la Habana, 
Calcada de Palat ino n ú m e r o 23. esquina á 
A r m o n í a . Cerro, s i rven para cuatro fami l ias ; 
aprovechen ganga para este verano que 
a l l í siempre hay fresco, cada una de ellas 
se dan baratas: las llaves en la bodega de 
la misma casa y para precio y condiciones 
("alzada de J e s ú s del Monte n ú m e r o 21, en 
la p r imera cuadra, por Tejas. 
6797 8-23 
C A S A S N U E V A S 
M U Y F R E S C A S 4 Y S A L U D A B L E S 
P A L A T I N O 3 1 
Se alr iui lan desde 12 pesog 72 c e n t a v o » en 
adelante, hermosas casas de altos y bajos, 
acabadas de fabricar, con grandes comodi-
dades . 
Las llaves en Pala t ino 31 C , y para m á s 
informes en las oficinas de " E l Previsor", 
Habana 85, entresuelos. 
6682 26-21My. 
A L Q U I L A 
Un solar grande bien cercado con una 
h i le ra de cuartos y servicio san i t a r io . Se 
presta para indus t r i a 6 d e p ó s i t o . I n fo rman 
Lagunas 115. 6693 4-21 
Se a lqui la una ampl ia y fresca casa con 
todos los adelantos modernos, compuesta de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos y j a r -
d ín . . Calle 19 entre C y D . 
66S0 4.21 
V E D A D O : En la loma, en 20 centenes se 
alqui la la casa de al to y bajo, calle B n ú -
m ^ m 20. entre 11 y 13 con rala , comedor. 
dT>ce habitaciones, dos b a ñ o s y d e m á s ser-
vic ios . I n f o r m a r á n en 15 entre B y C. y ^n 
13 n ú m e r o 95. 6679 4-21 
M A N R I Q U E 1 0 1 
Se a lqui la esta caja en diez centenes, pue-
de verse de, 12 é 3 p . m . I n f o r m a r á n en 
Cuba 140. 6796 8-23 
SE A L Q U I L A N los modernos y frascos a l -
tos de Animas 175. entre M a r q u é s Gonzá lez 
y Oquendo con sala, saleta, hermosos cuar-
tos; cuarto de criado; doble servicios y vls-
tq a! mar . Precio m ó d i c o . La l lave é i n -
formes en los bajos. 6798 4-23 
«"'ASA DE F A M I L I A S : habitaciones fres-
cas y ventiladas, amuebladas y con toda 
aslstenciA; en la planta, baja un departa-
mento de sala y dos habitaciones. Empe-
drado 70. 6795 4-23 
MAISON DOREE: Gran Casa de H u é s p e -
des de Soledad Mér ida de P u r á n , e s p l é n d i -
das habitaciones, b a ñ o s calientes, duchas, 
]uz e l éc t r i ca y t imbres . Zulueta 32, entre el 
Parque Central y Pasaje. Te l é fono 980. Pre-
os m ó d i c o s . 6794 4-23 
$ 5 4 5 . O O C y a l m e s 
Se alquila la rasa independiente en Cerro 
cerca de Tejas, amueblada completamente; 
tiene :! cuartos, sala, comedor (o se venden 
los muebles, casa A m e r i c a n a » V é a s e M r . 
Bcers, House Ren t i ng Dep't. cuarto 7 Banco 
de Nova Scotia, de 8 á 1 2 ó de 5 á 7 p . m . 
C. 1730 4-23 
c 1671 alt 9ml-4 
í P o r qué aufre V. de dispepsia? Toms 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUJB. 
7 M curará en pocos dias. recobrara 
•u buen humor y su rostro sa pontírá 
rosado y aleare. 
L.c Pepaiaa y Rolbarbo de Ronan» 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas les eafermedades 
del e s tómago , dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, d iges t ione» lentas y dl-
í lc i les , mareos, v ó m i t o s de las emba-
razadas, diarreas, e s t reñ imiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A K -
."^O. el enfermo r e ñ i d a m e n t e se pone 
Aejor, digiere bien, asimila más el 
Alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doc¿ años de éx i to ertetente. 
Be rende «n todas las boticas <J» la Isla. 
C. 505 
D O S H E R M O S A S 
Habitaciones alta.c. con ba l cén á la. calle, 
(¡e a 'qiu 'an á perdonas decentes en Reina S4. 
6 840 4-25 
SE A L Q U I L A N on 10 centenes, los halos 
de la bonita, fres-ca casa calle de Compostela 
n ú m e r o 14fi. entre Merced y Paula ron sala, 
comedor, tres cuartos; cocina: b a ñ o : Inodoro 
con patio, piso todo de m a r m o l . La l lave 
en la p a n a d e r í a cn f ren te . Su d u e ñ o calle 
Agosta 82. altos, esquina á Curazao. 
6853 4-25 
EL SECRETO DE LA SALDO 
C o n s i s t e en c o m e r y d i g e r i r b i e n y 
e n n o p a d e c e r e s t r e ñ i m i e n t o . E s t a 
a f e c c i ó n t a n d ' P ^ a g r a d a h l e se c u r a c o n 
u n a t a z a de T E J A P O N E S d e l doc-
t o r G o n z á l e z á las h o r a s de l a s c o m i -
das ó p o r l a n o c h e , f u e l l a s m u j e r e s 
e x t e n u a d a s p o r e l e s t r e ñ i m i e n t o h a n 
r e c u p e r a d o l a s a l u d c o n e l T E J A P O -
N E S de l d o c t o r G o n z á l e z q u e se p r e -
p a r a y v e n d e en l a B o t i c a ' ' S a n J o -
s é , " c a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
e s q u i n a á L a m j j a r i l l a . 
I M t . 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUITRAN los « í e g a n t e s y venti lados 
baioe de esquina de San L á z a r o 26° y per-
severancia, propios para, personas "de ^us-
to; con sala, recibidor, cuatro habitaciones 
comedor, maRnífico b a ñ o : cuarto de criados 
y d e m á s comodidades. Informes en Perse. 
vpranr ia y M a l e c ó n . 
S8S2 4.2-
E n C a s t i l l o t L 2 8 , a l t o s 
Casi esquina á Monte se solici ta una cr ia-
da de mano?, peninsular , joven ; es para 
certa f a m i l i a . 6827 t -^ó 
E n 6 c e n t o n e s 
Se alqui lan los mole rnos altos de Ssn 
Nicolás 189. sala, comedor, 2 cuartos; b a ñ o 
y d e m á s servicios. La l lave é informes en 
el nftmero 1ÍU. iMiúeg&i^ 
• - . - ¡ 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodo. : altos de A g u i l a 92 entre 
Pan .Tos^ y Barcelona. La Uavi» é informes 
San .losé n ú m e r o 16. 6856 4-25 
ACABA DOS de cons t ru i r á la moderna se 
a lqui lan los dos altos de las casas Ancha 
del Norte 319 y r.lSA en nueve y diez cen-
tenes. T ó m e s e el carro de Universidad, la 
llave en el 317. In forma Gui l le rmo K o h l y . 
en Cuba 58. 6859 4-25 
SE A L Q U I L A un local para a l m a c é n g r a n , 
de. al lado de la Lonja de Víve re s , por San 
Pedro y Carplnet i , I n f o r m a n en la misma. 
6862 4-25 
SE A¿>QÜILAN los~baJos^' de~Eso;ula~l^ 
' - r t re Neptuno y .San M i g u e l , nuevos. a.caba. 
des de pintar , con 5 Juegos de mamparas, 
sanidad, pisos de mosaico, b a ñ o é , inodoro. 
I n fo rman en la esquina de Neptuno La Re-
guladora, á todas horas . 
8778 2t-24 
F A M G I O C A R N E A D O 
El mfts vent i lado de Cuba.^frente al mar, 
recomendado por los r\ifdicos para la. sa-
lud y apet i to ; cuartos amueblados á $8.50; 
$10.60; $15.90 y $21.20 por meses. Se ha-
bla Ing lé s , f r a n c é s , a l e m á n é i t a l i a n o . Ba-
ños de mar g r a t i s . J esquina á Mar, T e l é -
fono 9338. 
C. lf.31 I M y 
SE A L Q U I I / A 1 precioso departamento 
propio para, comisionistas ó s a s t r e r í a 6 es-
cr i tor ios , pues r e ú n e todas las condiciones; 
entrada independiente y cerca de los t r a n -
v í a s . Aguacate 136, entre Mura l l a y Sol 
6741 8-22 
I N D U S T R I A 72 acabada de l i m p i a r y re-
fo rmar por su nuevo d u e ñ o , se a lqui lan ha-
bitaciones altas y bajas á 2 centenes y 3 
lulses y en el n ú m e r o 72A, 2 con ba lcón á 
la calle en 3 centenes. 
6747 4-22 
V E D A D O : Se a lqu i la calle Qu in ta n ú m e -
ro 99 entre 6 y 8. f rente á los B a ñ o s Fl 
En-canto, la casa, de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
con j a r d í n , por ta l , sala: saleta: cuatro cuar-
tos, batios, dos inodoros; patio, cocina; s í te-
los de mosaico. Se da muy bara ta . I n f o r -
man en el 101. 6685 15-21 
S E A L Q U I L A N 
HahitnoioneN cn KGIDO 1« j - p » . I 
con A nln itiuehles. Te l é fono |Q3g _ 0 4'l 
iniliaw habitaeioues desde S.Vao eñ Para M 
en J K S I S D E L MONTE, Calsada dcT'81"'! 
nrimeros del 50 a l «3 y los preelogos' ^"4! 
con sais. 4 cuartos, comedor, cocina * J 
en 7 e e n t e n e » . J * Í l 
6527 
SE 
_ - _ i 5 ¿ % ¡ 
A L Q U I L A N los bajos deLZTiTTrS 
á dos cuadras del Malecón , tiene sa1s 44 
ta, 4 cuartos grandes, uno do criado» Saie'l 
dor y doble serv ic io . La llave en e!'"-'M 
jos . Informes Obispo 121. WJ 
6524 
. 8-11 
S E A L Q U I L A 
L a nueva y boni ta casa Avenida 
Presidente Gómez, antes calle Correa fi 
mero 19. Tiene j a r d í n al frente, poriai " j 
la saleta, 4 capaces cuartos, comedor h d 
inodoro, cocina, pat io y traspatio. Es tnaJ 
de azotea y con pisos de mssaico. La 11» J 
al lado en el n ú m e r o 21 y para informes «1 
rigir.se á Manrique 128, entre Reina » a.l 
l u d . 6476 6476 
SE ALQUITRAN en Puentes Grandes Cril 
ha. las casas San Tadeo n ú m e r o s in y i ' DlfL 
gadas al Fe r roca r r i l , sala, 3 poVesionaf 
gran pat io con á r b o l e s frutales, asrua dd 
Vento ; la l lave en el n ú m e r o 4. Informu 
Campanario 215, Habana . 
6457 ló-lSHrl 
S E A L Q U I L A 
u n m a g n í f i c o l o c a l p r o p i o 
r a a l m a c é n , e n O f i c i o s numeJ 
r o o 2 , c a s i f r e n t e á l a A d u a n a J 
6499 I0m-18 
Calle E esquina 21 
la fresca y elegante 
misma i n f o r m a n . 
se a lqu i l a en $26 Cy 
casa de altos, en la 
6678 4-21 
S E A L Q U I L A N 
Unos hermosos y frescos altos in ter iores en 
Revi l lagigedo n ú m e r o 20. En los mismos 
i n f o r m a n . 6694 4-21 
L E A L T A D 5 8 
Se a lqu i la con 7 habitaciones: 4 altas m u y 
frescas. I m p o n d r á n San Migue l 130A. 
6695 4-2] 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela 3, se a lqu i l a la p lan ta baja de esa 
casa propia para toda clase de a.lmaoén ft 
establecimiento. I n f o r m a n Amis tad 104, 
bajos. L a l laye e s t á en Inqu i s ido r 1 es-
quina, á Riela . 6669 16-20Mv 
SE A L Q U I L A la casa de esquina, propia 
para Indus t r i a ó cualquier clase de esta-
blecimiento: en la, misma i n f o r m a r á n . Ca-
lle Fomento y Alcoy , J e s ú s del Monte . 
6642 8-20 
S E A L O U I T r A 
El piso bajo, para cor ta fami l i a , de. la, mo-
derna casa Escobar 3. La l lave en el a l to 
é in forman en Manr ique 128. entre Reina 
y Salud. 6662 8-30 
SE A L Q U I L A un solar de 379 metros 
cuadrados en la calle F l o r i d a 53, 55 y 57 
esquina á Vives, se presta, para Bolera ó 
H e r r a r í a . I n fo rman en la calle. Arsenal n ú -
merr. 52. La llave en la m i sma . 
6631 s-20 
SE ALQUILAN en $53 oro mensuales, los 
altos de la casa Monserrate n ú m e r o 47, en-
t re Empedrado y Te jad i l lo . de moderna 
c o n s t r u c c i ó n , con sala. comedor. cuatro 
cuartos, cocina, servicios sanitarios y en-
trada independiente. 6627 8-20 
S E A L Q U I L A 
Vedado, ^alle 13, n ú m e r o 47 entre 6 y 8 
una casa con 314. sala y comedor y luz e l éc -
t r ica , en 28 pesos en p l a t a . L a l lave en la 
Bodega. 6709 4-22 
mi-2.: 
G A L I á N O 3 7 




y venti ladas habifa-
6-22 
S E A L Q U I L A N 
Varias casas acabadas de fabricar con to-
dos los adelantos, sala, comedor, tres cuar- i 
tos. b a ñ o y todos los d e m á s menesteres. Ce- i 
r ro . R i ñ e r a entre Falgueras y Santa Cata l i - 1 
na. aceras nuevas, mód ico a lqui ler , a m p l i a ! 
azotea. Se informa en Oaliano v Dragone-; ' 
' E l Oriente" ft todas horas . L a l lave en l a ! 
bodega . 6782 a l t . 4t-24-4d-2S I 
S i A L Q U I L A -
La casa Obrap í a 44 para oficina ó esta- I 
b lec imlento . UP l lave é Informes, en O l í e i -
5-23 
S E A L Q U K t A 
El al to de A g u i l a cuarenta y cinco, en 
siete centenes, en e! bajo la l l a v e . Su due-
ña . Carlos I I I 189. Bajos. 
6700 4-22 
l l y 53. fi77tí 
Se alquila en H centenes mensuales 
O ^ a r r i l l 
Víbora 
La l inda casi ta-quinta acabada de rfcudill 
car y p in tar , situada en la calle de Alcalde 
entre Estrada Palma v L,iheitad 
..• compone de j a r d í n , k l f r e n t é v 
lado, por ta l , sala: comedor: cocina- y do-: 
cuartos para criados con su i n o d o r o ' v srran 
patio en el bajo, y en el a l to tiene terraza 
tres hermosos cuartos y el cuarto de b a ñ o 
con todo el confort moderno, b a ñ a d e r a bldel 
espejo, lavabo, ducha é Inodoro, todo filo 
al frente revestido de azulejos; la l lave en 
la bodega de Estrada Palma v Lairueruela 
para m á s informes su dueño . " ne fu í r lo n ú -
mero 32 altoa. de 10 á 12 ^ ' " K ^ no 
C. 1732 S-2.. 
A B ^ l l * CKNTKTÍMI M « r q u t l a n . h » bajo'a 
de Virtudea 144 y medio acabados d* fi-
bncar á la moderna, propios para una feml 
ha de guato y numerosa, i ^ , l lave en el 
solar del lado. I n f o r m a n en Reina !3$ 
- 6784 4-23 
SE A L Q U I L A N los frescos^]tos Glor ia n« 
mero 7A. entre C á r d e n a s y E c o n o m í a , con 
saín, comedor, tres hermoaos ctUlrtoa y de-
m á s comociifiades. l^a l lave en el café de 
'a "souir.a; a lqui le r mensual $42.40 oro es-
p a ñ o l . Su d u e ñ o Salud 8 1 . 
S I : A L Q U I L A — V E D A D O 
En la calle 4 entre 15 y 17 acabado de 
construir , un boni to Chalet de planta alta y 
boje con todas las comodidades modernas, 
servicios sanitarios, electricidad, gas. t i m -
bres: t e l é fono etc. Informes su propie ta r io 
Francisco Andren, Arqui tec to , en Paseo n ú -
mero 22 de 12 á 1 del d í a . T e l é f o n o 9194 ó 
en San Ignacio n ú m e r o 50 do 4 á 5 de la 
tarde. Te l é fono 707. 670 > 8-''2 
S E A L Q U I L A N 
Iíos e s p l é n d i d o s altos de Trocadero 73 
compuestos de sala, saleta. 6 grandes cuar-
tos, saleta de comer. Inodoro cuarto de ba-
tió, pisos todo mosaico, servicio sani tar io á 
la moderna. l,a l lave en los bajos. Su due-
.lusilz n ú m e r o Uno i n f o r m a r á n . Renta 
$708 5-22 
EN E L V K D A I X ) calle 1 ¡»se a lqui lan dos 
habitaciones muy frescas, ft s e ñ o r a s solas 
con ó sin muebles y mny baratas. I n f o r -
man Rarcelona n ú m e r o 13, de 12 á 2 y de 4 
á cinco, 6616 '8-20 
SE A L Q U I L A N los al tos de l a casa Rodrf-
guez 17, compuesta de recibidor, gran sala 
y gabinete, cuatro cuartos, comedor, cof-ina, 
doy inodoros; esquina á la brisa y bara ta . 
In fo rman en la m;sma. 
6638 15-20 
SE A R R I E N D A ó vende el potrero Riosl 
Nuestra Señora de los Remedios, ei 
Honda, de sesenta y dos caba l le r ías de tlíj 
r ra , buena casa de mamposteria, f_ 
h ú n d a n l e s y cercado. Informará , su i\¡t4 
Reina 85, a l tos . 6454 MíT 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA SITUADA El 
la calle Quinta n ú m e r o 19, entre H y d 
con seis habitaciones, frente al mar, 
das la:, comodidades de las construcdoil 
mfts modernas. L a l lave en la misma, d»! 
de i n f o r m a r á n . 
6426 20-j.'Mv, 
E N R E I N A 14. acabada de hacerl? gm\ 
des reformas; hay hermo.-os baños 
abundante agua; hay hermosas liabitac¡«> 
nes con ó sin muebles á precios m d̂i( 
hay amuebladas á diez .pesos, con todo st:J 
v ic io : entrada á todas horas, 'En las mismil 
condiciones en Reina 49, y en Gallano U 
lo mismo. 6326 26-13My. 
O f i c i o s 7 4 , a l t o í 
Magnífico locul para oficinas y hablUdíj 
nes fresca-s y l impias r-sra hombres soiM 
desde 1 cen t én hasta f al mes. Casa nuel 
con instalaciones sanitarias mo(¡rzm% T!flí 
los carros pasan por la esquinal 
C. '675 
S E A L P L A N 
Fn $53 oro e s p a ñ o l los hermosos alf« 
Neptuno 216. compuestos ó» sala, 
cuartos, comedor, cuarto de criados, 
b a ñ o v dos inodoros; la l lave en la Mam 
de M a r q u é s G o n z á l e z : para informes M»""̂  
que v 'San José , P e r f u m e r í a . 
C. 1637 
7 7 A 
Éti lor; bajos de esta hermosa cas» 
a lqu i lan habi taciones. ^ j j j 
1 339 
SE A L Q U I L A en 7 centenes la casa San 
J o s é entre Hosp i ta l y Espada, l e t ra C cons-
t r u c c i ó n moderna. 5 cuartos. 2 ventanas, 
servicio completo y d e m á s comodidades ne-
cesarias; en la le t ra B i n f o r m a n á todas 
horas. 6639 8-20 
SE A L Q U I L A muy bara ta l a casa calle de 
Salud n ú m e r o 147, con obras sanitarias y a t 
c o n s t r u c c i ó n moderna; la l l ave e s t á en 
el n ú m e r o 138 de la misma cal le . I n fo rman 
Compostela n ú m e r o 109, Bodega. 
6602 8-13 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Zulueta n ú m e r o 3fiF, 
se componen do 8 cuartos, gran sala, saleta, 
comedor y servicio para cr iados. En la. mis-
ma i n f o r m a n . 65C5 8-19 
C E R R O 5 5 9 
Casa moderna, espaciosa, fresca y con 
cochera, se a l q u i l a . 6560 8-19 
J E S U S D K L M O N T E 
En 10 centenes, sé a lqui la la casa acabada 
de fabr icar calle de San Indalecio n ú m e r o 
27, entre las de Correa y Cocos, consta de 
las comodidades s iguientes; por ta l , sala, 
ha l l , cinco grandes cuartos con agua co-
r r ien te en los mismos, comedor, cocina, ba-
ño w - c. y cuar to de criados, j a r d í n á un 
costado y gran pa t i o . La l lave en el n ú -
mero 25 de la misma cal le . Su d u e ñ o A m a r -
gura 55 a l tos . 6558 • 8-19 
ño 
16 centenes. 
S E ~ A L Q U 1 L A 
ESCRITORIOS; se a lqu i lan tres hermosas 
habitaciones para escri torios, en la calle de 
Cuba n ú m e r o 7. Tienen acceso por Cuba y 
entrada independiente por Te j ad l l o . 
6.')76 6-19 
casa Suhirana n ú m e r o 
> 10 á una cuadra de Carlos I I I al lado de 
» Concha y acabada de fabricar , con sala, sa-
leta. 2 grandes cuartos, a j íua . gas v todos 
los servicios sanitarios y un módico a l q u i -
ler; la l lave al lado. I n fo rman B e l a s c o a í n 
n ú m e r o 15. 6751 4-22 
SE A L Q U I L A N lo^ven t l f a idos y "frescos 
bajos de Compostela n ú m e r o 150. á media 
cuadra de los t r a n v í a s , con sala, comedor. 6 
hermosas babltaolones. 2 inodoros, b a ñ o , 
una srran cocina, patio y t r aspa t io : p r e c i ó 1 l uga r c é n t r i c o «e a lñn i iV , ^ " t ^ C w e l r , u i " ' 
ÉÑ E l . MEJOR punto de l a Víbora , .Te«ús j 6!:-1 g.^g 
del Monte 460 y frente á la sociedad " E l 
ProRreso." se a lqui la esta casa con todas las 
C O N S U L A D O 6 3 
Se a lqui lan estos bajos, con todas las co-
modidades para una extensa f a m i l i a . Pre-
cio 16 centenes. 6575 g-19 
E N l 2 C É M T É Ñ E S 
Se a lqui lan los m a g n í f i c o s y 
a l tos . A m a r g u r a 53. I n f o r m a r á n 
M a r í a 12. 6592 
spaclosos 
cn J e s ú s 
8-19 
™ .N)??Í?^ I " ' • n t r e Angeles é Ind io , 
comodidades para una regular f a m i l i a ; es 
de c o n s t r u c c i ó n moderna . I n f o r m a n en V i -
A L Q I 1UA en la calle C.allano n ú ñ ü ^ 
ro 2 . una accesoria con agun de Vento é 
inodoro, en 510.60. La l lave al lado é Infor -
man en A g u i a r 100. 
A M A R G U R A 4 3 
S e a l q u i l a n s u s m a n í f i c o s l * 
j o s . M u v p r o p i o s p a r a o m m 
c o m i s i o n i s t a s ó e s t a b l e c i n u e " 
t o . E n l o s a l t o s i n f o r m a r a n . 
26-!• 06732 
AranrlQ'*! 
SE A L Q U I L A la hermosa c a s a " " » » 
La llave é n foj** 
, Reina y en »>rB 
131. de a l to y bajo 
la bodega esquina 
n ú m e r o 1, Te l é fono 170. 
5933 
¡ S E D U C T O R A Á LOS 
A M E L I A B A L L A R G E A U 
; Qué es „, 
tribuye a ¿ 
jer henno 
que su bia^ 
d e n t a d a ^ 
Pues bien, 
ustedes: 
c Mu) ^ 
aentífnco PJ( 
esPaC^ «or tiompo 
8 dias. y a! cabo de este l,V"¿ient^ 
p r e n d í a va la b lancura úc . ^ c o ü ^ 
Kstov. pues, decidida a ou 'u ' tp nn.H'ur. 
d e n t í f r i c o que tan ráp ia -o ieu Firinado-
resultado? en verdad brillanies'cbareüta-
Amel ia Ballargeac, Maraii» \ 
l u f é r i e u r e ) . » i v o K - 1 ^ 
El Dentol (apua, P ^ a ? ^ 
efecto, un d e n t í f r i c o Q1^ ' aC%ta 
soberanamente an t i s ép t i co - ^ ^ 
de un perfume, como ning 
dable . . . , lo?11"*!* 
Creado de conforramad co 
ios de Pasteur, destruye i " diendo.r; 
m i c r o b i o s de la boca . >nte U ^ ,,5 
tan to , ó curando ^ u ! ^ c ¡ o n e s . ' V 
de loa dientes, 
e n c í a s v los males de la ^ d i e n ^ r t * 
pocos dia-s c o m u n i c a a i • .eci- . 
b lancura sorprendente , a ^ . ^ df 
y deja en la boca una sen 
¿ u r a del iciosa y V ^ l f ^ ^ f l i 




p o d ó n / ^ 
t á n e a m e n t s los dolores 
violentos que sean. ritf 
Dé venta en las buenas 
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L A N O T A D E L D I A 
¡Jjñ nota del día? Huelga. 
• Valiente nota! La vida 
en esta eiuda-d se pasa 
con huelgas y con huelguistas. 
Todo huelga, todo pasa 
¿o la manera más rica 
posible, no hay quien no coma 
y no beba y no se ría 
de la facilidad grande 
con O ê lo haee todo. Opina 
tm señor que es muy patriota, 
que no hay en toda la Isla 
quien trabaje seriamente 
^os horas y media al día. 
pe modo que eon k s huelga.s 
v las juergas, la rutina 
se perpetúa en la Habana 
de Enero á Diciembre, y cifra 
su orgullo en empezar luego 
Diciembre á Enero. Siga 
]a huelga de planchadoras, 
aunque pongamos camisas 
sin planchar y calzoncillos 
sii) almidón. Ya que aspiran 
^ mejorar de jornales 
l^s planchadoras, precisa 
que se sostengan sin planchas 
€TI pretcnsión j u s t í s i m a . . . 
x si no lo es. siquiera 
por los amos no digan. 
¿La nota del d ía? Huelga. 
lYaliente nota! La v i d a ' 
en esta ciudad se pasa 
con huelgas y con huelguistas. 
D E L A J I D A r 
Otra vez en Cárdenas 
Bueno. Estos opulentos séñbrsa 
don Eulogio y Melitón Echeverr ía , 
en verdad que saben hacer bien Uis 
cosaf!. 
Llegamos á la sonriente ciudad de 
Cárdenas al atardecer de un florido 
y luminoso día de- este Mayo que nos 
achicharra. 
En el anden estaban los fieles y 
afables amigos de siempre. E l fran-
co y atento don Victoriano García ; 
el melancólico Pinos, el gentil Garri-
ga y el borbónico iMenéndez. 
Don Victoriano, hidalgamente, tor-
no á decirnos su ya famosa frase de 
á casa, y á los contados segundos ya 
rodábames por la limpia y alegre 
perla del Norte. A l ruido de nues-
tros soberbios vehículos, caras de jaz-
mines, estas ¿aras criollas y sonreido-
ras de las mocitas de Cárdenas, se 
asomaban tras los blancos barrotes de 
las ventanas, dándonos eon los ojos 
de maravillas lucientes salutaciones. 
El sol tenue del atardecer rico en 
pambianteá rosáceós, ponía haces am-
barinos en la mate negrura de riza-
das cabelleras, jugando al par con las 
encarnadas rosas que en lo más alto 
f\c las ramas decían á las olorosas 
díamelas, sus ternezas amatorias. Los 
bustos gráciles, las sonrisas de poe-
ma, y los madrigales de luz iban de-
jando, en nuestra rendida admiración, 
un himno entusiasta á la placidez de 
la belleza femenil eterna y triunfa-
dora. . . . 
La voz imperativa de don Victoria-
no, nos sacó de nuestra abstracción 
contemplativa. A lo largo de una es-
trecha y larga calle, el espectáculo 
del sol en ocaso nos ofrecía toda su 
importante magnificencia. 
Entre un fulgor grana, el sol. ce-
gadora onza de luz, surgía en lucha 
de colores irisados contra los celajes 
grisáceos. . , 
A distancia, y sobre la paz del cre-
púsculo, nua cantarilla campana de-
cía á los fieles la hora de la oración, 
f'alma en el sosegado ambiente; zam-
bra de luz y de colores en el purpúreo 
horizonte y en nuestra sensibilidad, 
Oblándonos de Santa' poesía, el ful-
gor de noche de dos negros ojos pica-
rescos. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
I n g r e d i e n t e s n e c e s a r i o s 
Todos los ingredientes necesarios 
Para un tratamiento feliz de la tisis 
se combinan en la Emulsión de An-
gier. Por lo tanto es particularmente 
adaptada a la cura de la tos crónica. 
Pulmones débiles y enfermedades 
ctfminticas. Hace fácil la .respiración, 
aUyia la irritación é iiiHamaeión de la 
guanta y los pulmones, aumentando 
Peso y tuerza. 
f h o n t o n j a F a l a i 
ra" hoy martes 25 de Mayo, á las 
partidos y quinielas que se juga-
0-/10 de la noche, en el Frontón Jai-
Primer partido á 25 tantos, entre 
caneos y azules. 
Segando partido á :J0 tantos, catre 
DJancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
j . / 0:?-—No se dan contraseñas pa-
l l * 8 ^ del local. 
C R O N I C A J 0 0 I C I A L 
Lo de Taguayabón 
Ante el Tribunal Supremo en pleno 
se. celebró ayer tarde la vista del re-
curso de inconstitueionalidad estable-
cido por el Ledo. Mármol, á nombre 
y en representación de los Sargentos 
Cortés, padre é hijo, contra la sen-
tencia del f'onsejcr' de Guerra que los 
condenó á la pena do muerte, por los 
sucesos de. Taguayabón. 
FA Ledo. Mármol sostuvo con elo-
cuencia la procedencia del recurso, 
tratando de llevar al ánimo del tr ibu-
nal el convencimiento de que la sen-
tencia condenatoria dictada por el 
Consejo de Guerra reunido en Atares 
era inconstitucional. 
En apoyo de su tesis citó además 
infinidad de textos legales. 
E l Ledo. Bidegaray, en nombre del 
Ministerio público, fué el encargado 
de combatir el recurso. Pronunció 
una brilántísimá oración jur ídica , re-
batiendo los argumentos legales de la 
defensa, y terminó pidiendo al Tribu-
.nal que desestimara el recurso, por 
no adolecer la sentencia de la incons-
titueionalidad invocada. 
Acto continuo se declaró conclusa 
la vista para sentencia. 
Un público numeroso presenció la 
vista. 
Sentencias 
Han sido firmadas las siguientes 
sentencias: 
Multando á Manuel Ruiz y Banca-
lero, por defraudación á la Aduana 
en 20 pesos. 
Condenando á José Miguel Fernán-
dez, por homicidio por imprudencia 
temeraria, á la pena de 4 meses y u 
día de arresto mayor. 
Condenando á Hermenegildo Veliz 
Moderas, por violación á la pena de 
14 años, ocho meses y un día de reclu-
sió temporal. 
Homicidio 
Hoy comparecerá ante la Sala se-
gunda de lo Criminal. Regino Bormú-
dez Valdés, acusado de un delito de 
homicidio. 
Los detalles del suceso ya los hemos 
publicado cuando por primera vez fué 
señalada la vista de esta causa, la 
cual fué en aquella ocasión suspendi-
da por enfermedad del defensor. 
El señor Segura y Llopiz 
Nuestro estimado amigo señor An-
drés Segura y Llopiz, Secretario de 
la Sala Provisional de lo Civi l de es-
ta Audiencia, se ha "üeeho cargo de 
la Secretaría desde el lunes próximo 
pasado, después do haber estado re-
cogido varios días por un fuerte ata-
que de grippo que sufrió. 
Nos alegramos de su restableci-
miento. 
U V I D f t M I L I T A R 
Jera 108 miIitai'es rt'1 todas armas 
«en I1'-" y S^dos—de rancheros á 
deeJf inclusive—que-se han curado 
pas. ,.ermi,ilí«des del estómago con las 
W del Dr- Richards, se podría" 
|0r7 le cl»e el alemán. Las marchas 
]a . s'n reparo en temperaturas, 
<3as >rregular -en campaña con to-
mil i?8 ^ P e c i a s , sus fatigas y otras 
^ P0(,ulmridades propias de la mi l i -
^óití/rl3^311, por ee^ar * Perder el es-
v«»>a?0 ^ ^ sistema, y entonces es de 
^Stl, IjLAS I>EL DR" RICHARDS 
^ t h » y ener-í:1P- así fí>icas como 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Tribunal Supremo. 
Sala de lo Civi l . 
Recurso de casación por' Infracción 
de Ley interpuesto en autos do ma-
yor cuantía seguido por el doctor Luis 
^apia, heredadores de Carlos Pelle-
tier, sobre cobro de pesos. Ponente, 
señor Giberga; Fiscal, señor Travie-
so, Licenciado, señor Tovar, 
Recurso de casación por infracción 
do Ley interpuesto en autos do Des-
lía ueio seguido por Francisco Delga-
do contra Santos Alfonso y otro. Au-
diencia Verbal. Ponente, señor Betan-
court; Fiscal, señor Travieso; Licen-
ciarlo, señor Telleeboa y Arroyo. 
Sala de lo Criminal, 
infracción de Ley.—M. Fiscal, con-
tra dosé Aguirre Oviedo, en causa 
por perjurio. Ponente, Cruz. Pé rez ; 
Fiscal, Laredo. 
Infracción de Ley.—M. Fiscal, con-
tra José Fernández y Fonseca. en cau-
sa por hurto. Ponente, Gisport; Fis-
cal, Bidegaray. 
Infracción do Ley.— (Amnis t ía ) , M . 
Fiscal, contra Herminio Entenza 
Puertas, y otros en causa por denun-
cia falsa y perjurio. Ponente, Tapia; 
Fiscal. Bidegaray. 
Infracción de Ley,— Ignacio García 
y Suárez en causa por parricidio. Le-
trado. Pedro Herrera y Sotolongo; 
Ponente, Cruz Pé rez : Fiscal, Bidega-
ray. 
L O S S U C E S O S 
L A H F E L G A 
E l Juez Correccional del Primer 
Distrito á quien se le dió cuenta de 
¡os sucesos ocurridos el sábado en el in-
terior de la Habana, respecto á la al-
teración del orden público llevada á 
cabo por las lavanderas y planchado-
ras declaradas en huelga, se ha inhibi-
do de conocer en dicha causa, por ser 
de la competencia de los Juzgados de 
Instrucción. 
En su consecuem ia, los o4 detenidos 
por dichos hechos, 21 de los cuales se 
encuentran en el Vivac guardando 
prisión por no haber prestado fianza, 
han sido puestos á disposición del Juez 
del Este. 
PROCESAMIENTO 
Los blancos Antonio Piconto y Ela-
dio Díaz Estévez, que se encuentran 
detenidos por robo de dinero y pren-
das al hacendado don Miguel Díaz Pé-
rez, han sido procesados en el día de 
ayer, por el Juez de Instrucción del 
Este, exigiéndoseles 2.000 pesos de 
fianza á cada uno de ellos para poder 
gozar de libertad provisional. 
Los detenidos ingresaron en la Cár-
cel. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Pilar Villaviceneio García, vecina 
de Zulueta 32. tfltós, atentó ayer con-
tra su •vida, ingiriendo cierta cantidad 
de permanganato en polvo, que le ori-
ginó una intoxicación de pronóstico 
grave. 
Esta es la segunda vez que la V i -
liavicencio trata de suicidarse por es-
tar aburrida de la vida. 
PROCESADOS POR HURTO 
E l Juez de Instrucción del Centro, 
dictó ayer auto de procesamiento con-
tra los blancos Salomón Abraham. Si-
món Ballich y Jorge Mouzor, por el 
delito de hurto. 
A los procesados se le exigen 200 pe-
sos de fianza á cada uno de ellos. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
A causa re habei'se inflamado un 
poco de chapapote que se derramó de 
la paila en que lo derre t ían en el Vara-
dero del Arsenal, se produjo una alar-
ma de incendio, á causa de la gran 
cantidad do humo producido por di-
cho líquido inflamado. 
Acudió el material do los Bombe-
aros, pero no tuvo necesidad de fun-
cionar. 
De uso universal.— 
Los médicos del mundo entero re-
cetan continuamente i m medicamen-
to que se ha hecho de uso universal 
por sus propios méri tos . Nos referi-
mos al Elíxir Estomacal de Sáiz de 
("aijos. tónico-digestivo y ant igástr i -
eo. que cura el 98 por 100 de los en-
fermos que lo toman para las enfer-
medades crónicas del estómago. 
do I.UBIN 
P A R J S 
P U B L I C A C I O N E S 
Regicidios y crímenes políticos.— 
Han llegado los cuadernos 22 y 23 de 
esta importante publicación ilustrada 
en que se hace la historia completa 
de los grandes asesinatos y atentados 
cometidos contra los reyes, jefes de 
estado y hombros políticos célebres. 
Estos dos cuadernos tratan del atenta-
do contra el Czar Alejandro I I . Se 
vende en la l ibrería "'Roma," Obispo 
núm. 63. 
Courrier des Estats ünis .—De la 
misma casa hemos recibido el núme-
ro semanal de este periódico de noti-
cias universales. 
Modas Metropolitanas 
La muy interésate "moda de las 
familias." la que más trajes trae pa-
ra niños, para ropas de casa, ropa 
blanca, adorno, sombreros etc. etc., el 
"Metropoli tan Fashions." ya está á 
la venta en casa do uilson calle de 
Obispo número 52. Corresponde á las 
estaciones de Primavera y Verano, y 
viene variado é interesante como nun-
ca. Recomendamos, por tanto, á to-
das las familias que adquieran ese 
periódico resulta un tesoro eñ el ho-
gar, tesoro de inapreciable valor, por 
cuanto en él se encuentran modelos y 
patrones de todo y para todo. 
- A . x x c i l o n o l a . -
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Víctor Alvarcz. por estafa. 
Ponente, el Presidente: Fiscal, Caste-
llanos; Defensor, Manresa, 
Contra Aurelio Valdés por tentati-
va de robo. Ponente. Azcá ra t e ; Fis-
cal, Raboll; Defensor, Benítcz. 
Sala segunda. 
•luzgado del Oeste, 
I ontra Regino Bermúdez, por homi-
cidio. Ponente, el Presidente; Fiscal, 
Bení tez; Defensor, Roig. 
Sala Provisional Civi l 
Juzgado del Norte. 
Bernardo Gómez Toro, contra Ber-
narda Toro y Telegrín, sobre entre-
ga de cantidad. 
Ponente, señor Elcid. 
Dr. Pichardo.—Dr. Sánchez Fuen-
tes. 
G. Sar ra ín .—Mandata r io . 
Juzgado del Oeste. 
Amoldo Flesch contra Rogelio Ruiz 
La vín. 
Ponente, señor Plazaola. 
Dr. Radillo.—L. Vivancos. 
Demandado.—Vivancos. 
Secretario, Segura. 
D E L C O M E R C I O 
Se alquilan habitaciones para oficinas en 
los pisos cuarto y quinto del hermoso Pala-
cio de esta Sociedad, en la plaza de San 
ixancisc0, con el usc de elevador, alumbrado 
eléctrico etc. Informarán en la Secretarla 
de la Sociedad, de S & 10 a . m. y de 1 
4 p. m. 
C . 1404 26-25Ab. 
¿Era verdad?— 
•Dirijimos esta pregunta á los que 
insistían en manifestar, que la obra 
de regalar casas para obreros no la 
tragaban. 
Pues la Compañía "Da Casa Gratis" 
iha comenzado la serie -de sorteos, que 
será interminable y que se sucederán 
quizás semanalmente, regalando al 
señor José Pérez, sastre, que vive en 
Sol 29, una casa cuyo valor excede de 
$3,000 oro la que le ha tocado en 
suerte en el sorteo verificado el día 2 
del actual y que le -ha sido entrega la 
al referido señor ñor el Notario señor 
Ramón 3V£ Ruiz sin costo ninguno pa-
ra el señor Pérez según lo atestigua 
en carta que nos dirige y que publi-
camos en esto número. 
Lo felicitamos cordialmonte y tan-
to á la Compañía " L a Casa Gratis'1 
por su éxito demostrado en su honra-
do y legal sorteo del día 2 del ae-
t u a í 
Diferencia notable.— 
Nadie se 'queja, nadie iprotesta nin-
guno manifiesta disgusto por el re-
parto de máquinas tic coser que ha 
realizado el Ayuntamiento con moti-
vo de la festividad del 20 de Mayo, 
nadie osa maldecir contra la honora-
bilidad de la Comisión encargada del 
sorteo. La razón es clara. La Comi-
sión atendiendo á La índole del obse-
quio y de las personas á quien debía 
i r á beneficiar, tuvo buen cuidado de 
elegir la máquina que respondiera á 
las necesidades y conveniencias de las 
pobrecitas obreras—la más ligera— 
la más suave, la más duradera, la que 
reuniera las mejores condiciones oe 
conservación. Examinadas todas y 
cada una de las conocidas en el mer-
cado, no hubo otra que pudiera sor 
•legida sino la New Home. ' i 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran «Compañía Dramática Sicilia-
na .Mimí Aguglia Pcrrau.—Director: 
Vizenso Pcrrau. 
Como oncena función de abono, se 
representará el drama en tres actos de 
Santiago Rusiñol, titulado L a Brut ta 
( L a Pea) . 
P A Y R K T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación de Chelito. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas presen-
tación de Chelito y el Cuarteto Cu-
bano. 
ALBISU.— 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
Compañía dramática dirigida por el 
primer actor señor Artecona. 
A las ocho y cuarto, en función co-
rrida, se representará el drama en tres 
actos, en verso, titulado L a Dolores. 
MARTÍ.— 
Función diaria por tandas. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Trombetta. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto que dirigen 
Novoa-Lima. 
A las nueve y media: Vistas: y pre-
sentación del duetto Les Trombetta. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto que dirigen 
Novoa-Lima. 
ACTUALIDADES.^— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: vistas y presen-
tación de Renée Dc-bauga. 
A las ocho y media : Vistas y presen-
tación del duetto Petrolini. 
A las nueve, y media: Vistas, presen-
tación de Renée Debauga. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del duetto Petrolini. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: E l Gallo y el 
A rada. 
A las nüeve y media: Chelito en el 
Seborucal. 
d e l o s 
BOYER 
E A U D E S C A R M E S 
BOYER 
6, Ruó de l'Abbaye, París. 
C o n t r a : A T A Q U E S NERVIOSOS 
V E R T I G O S , D E S V A U E C m i E H T O S 
NAUSEAS, INDISPOSICIONES 
En un j>oi;o «le oguo fresca 
Tómense algunas gotas en un terrón de 
azúcar después de 
un GOLPE, una CAIDA, una EfllOCfO/» 
BN TODAS LAS DROGUERIAS 
C R O N I C A 
D I A 25 D E M A Y O 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular. — Su Divina Ma-
¡estad esta de manifiesto en la Mer-
c.d. 
Santos Gregorio V I I , Bonifacio I V , 
papas y y Zenobio, confesores; Urba-
no, papa y m á r t i r ; santa María Mag-
t'alona, de Pazzio. virgen. 
Santa María Magdalena, de la ilus-
Ire casa de Pazzio, nació en Florencia 
el segundo día de A b r i l del año 156G. 
Muy presto se conoció que Dios la ha-
bía prevenido que su particular bendi-
ción desde la cuna. 
Tenía solo quince años cuando ya 
era muy pretendida, aun mucho más 
por su vir tud, que por sus grandes 
bienes, por su nobleza y por su her-
mosura. Pero quedaron iguales todos 
¡os pretendientes, porque declaró á sus 
{.adres el voto que tenía hecho de ser 
religiosa, y de no admitir otro esposo 
oue j^suenstp. Como aquellos eran 
muy virtuosos, no ocurrió nada que 
la detuviese. Dejóse á su arbitro la 
elección del convento y prefirió el de 
las earmelitas á todos los demás. En-
tró pues en el convento de las carmeli-
tas el a ñ o de 3582. 
Ninguna alma religiosa tuvo mayor 
ni más .justo concepto de la felicidad 
de su religioso estado; besaba muchas 
veces al día 'las paredes del convento, 
y decía que si se conocieran bien la dul-
zura, la felicidad y las conveniencias 
de la. religión, se despoblaría el siglo. 
La devoraba el eelo de la salvación de 
las a-lmas; todos los días hacía oración 
y varias penitencias por la conversión 
de los pecadores. No pudo ascender 
á más la caridad,, la mortificación y 
la humildad de nuestra santa, por lo 
(|ue quizás tampoco habrá dispensado 
el Señor á otra alma tnás singulares 
favores. Tuvo el don de milagros y 
el de profecía. 
En f in . rindió su espíritu esta bie-
naventurada santa, el d ía 25 de Mayo 
del año 1607. 
Tnindiatamente después de su muer-
te dió el cielo grandes pruebas de la 
gloria que gozaba por los muchos mi-
lagros. 
F I E S T A S E L MIERCOLES 
Misas Solemnes. — En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre.. 
Corte de María. — Día 25. — Co-
nvsponde visitar á Nuestra Señora de 
Belén en su iglesia. 
^ - S u i>a.]vi:a.ís f 
GKAN 8ÜCES J 
I Todo lo más disting-uido de esta capí Á 
tal se da cita para ver y ensalzar los » 
( preciosos sombreros Modelos que diaria- A 
mente se exhiben en los escaparates de T 
' esta gran casa francesa, de Modas. Los ^ 
1 tengro elegrantísimos para paseo, de un 
centén en adelante. También los hay 
para diario, monís imos , de S á. 5 pesos. 
] S|c. Gallano 45, entre Concordia y 
Virtudes. 
De Vds. atentamente, 
L A F R A N C E S I T A 
! 
5 
I G L E S I A D K SAX PEliIPJB 
E l dfa 26 de este mes con motivo de ser 
H Titular de esta Iglesia, ce lebrará 
misa solemne ft las 8 y media y s e r m é n á 
cargo del R . P . Hodrígo, Carmelita. 
Se suplica la asistencia & estos cultos. 
«793 2t-24-2d-23 
S E R M O N E S 
Que se han de predicar en "'Os primeros seis 
mese«5 del año 1909 en la Santa Iglesia 
Catedral. 
.lunio 6. Domingo de la Sant í s ima T r i n i -
dad. Sr . Magistral. 
I d . 10. Sanctlssimum Corpus Christl . Un 
P. Agustino. 
I d . 13. Tnfraoctava de Corpus Christi , Un 
P. Carmeli ta . 
I d . 17. Octava rie Corpus Christi , Un P a -
dre Franciscano. 
I d . 20. Sermón segundo de la Sant í s ima 
Trinidad. Sr . Magistral. 
I d . 27. Sermón tercero de la Sant í s ima 
Trinidad, Sr . Penitenciarlo. 
4 E l Obispo. 
Por mandato de S, S. I -
A'foRno Bláxqaes , secretario. 
Xcta. — E'/ Coro empieza & las 7 y media 
desde el 21 de Marzo hasta el 21 de Septlem» 
bre. que dá. priclpio & las 8. 
E l Tlustríslmo S r . Obispo dá y concede 50 
días de Indulgencia á los fieles, por cada 
voz que oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por Is. exa l tac ión de la santa Fe Ca-
tólica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las hereg ías y demás fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los señores Predicadores no podrán en-
cargar ÍUS sermones á otro sin licencia de 
S. E . í . ni extender su sermón m á s de me-
dia hora. 
AVISO A LAS S E Ñ O R A S 
Josefina, Peluquera, de los altos de E l B u . 
canto se trasladó á ü a l i a n o SS, esquina 3. 
San Rafael. Salón de Señaras y n i ñ o e . T e -
léfono 1133. 
6258 15-12My 
C O M U H I C Á D O S . 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
CONVOCATOEIA 
Habiéndose acordado por la Sección de 
Sanidad sacar á concur.co dos plazas de Mé-
dicos Internos de la Casa de Salud L a Bené-
fica, entre Licenciados ó Doctores en Medi-
cina y Clrujía procedentes de Universida-
des Españo las 6 de la Habana, se hace sa-
ber por médio del presente que durante el 
t érmino de veinte días hábi les , que empeza-
rán á contarse el 19 del actual, terminando 
el 11 del próximo mes de Junio, podrán los 
aspirantes presentar sus solicitudes y docu-
mentac ión correspondiente en esta Secreta-
ría, en la cual se informará de todos los re-
quisitos necesarios para optar á las Indica-
das placas. 
Habana 17 de Mayo de 1909. 
Antonio TUlnamll 
(Secretarlo p. s. r.> 
C . 1710 alt. 4-20 
Interesante á los propietarios 
de solares en el Vedado 
\ Se desea comprar para establecer una in-
dutria cinco mil ó seis mil metros de terre-
no en una sola manzana situada en la parte 
baja del Vedado. E s indlspeiisable que haya 
u.ios dos mil metros en un solo lote. D i r i -
girse por correo indicando el punto y su 
ú l t imo precio por metro cuadrado á Cons-
ta ni i no García. O'Rellly, esquina á Vi l legas . 
0870 •• 8-25 
AVISO A LOS M A E S T R O S D E O B R A S X" 
Trenes de desbarate; se desea comprar una 
puerta de hierbo que sea de flores, 70 metros 
de barandaje para cerca, con punta de lan-
za. Informan en Reina 6, pregunte.! por 
Carreras, Te lé fono 1811. 
6774 4-23 
S E D E S E A C O M P R A R D E USO D E 70 
á 80 metros de barandaje de hierro con pun-
tas de lanza y por lo menos 1 metro 6 me-
tro y medio de alto; también una puerta de 
hierro que ha de tener floreo. Informan en 
Reina 6. 669L 4-21 
B I F L O j K r o a E J J S 
J . Schmidt: S E COMPPwA C O B R E , BRON'-
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago.; 
Telé fono número 2080. 
6563 156-19My. 
CERTIFICADOS DE INVERSIONES 
Se compran de todas Compañías , Marre-
ro, Apartado 732. 
6477 8-18 
C r é d i t o s a n t i g u o s c o n t r a e l 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , 
a n t e r i o r e s a l a ñ o 1 8 9 9 . — E m -
p r e d a d o 3 J , c u a r t o 17 , d e 9 á 
1 1 y d e 1 á 3 . 
c 1646 26-My. 12 
SE C O M P K A 
Oro, plata y piedras finas, abanicos, mi-
niaturas, platos de escudo ó corona, mone-
das, jarrones, candelabros y toda clase 
de objetos antigruos en bronce, marfil, por-
celana, etc. Trocadero 13 esquina á Consu-
lado. 6456 26-16My. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s amisros , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio á precios módicos 
de Idiomas que e n s e ñ a á hablar en cuatro 
meses, dibujo, mús ica (plano y mandolina) 
é Instrucción: otra que enseña casi lo mismo 
dr-sep. en la Habana, casa y comida ó un 
cufirto en cambio de lecciones ó dinero en 
proporción. Dejar las señas en Escobar 47. 
6767 4-23 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del "Método Nov í s imo" pa-
ra aprender Inglés , dá clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad 68. por San Mi-
guel. ¿ D e s e a usted aprender pronto y bien 
el idioma inglés?? Compre usted el "Método 
Nov í s imo" . 6243 l3-12My. 
TENGO O R D E N 
Para comprar fincas rúst icas , potreros y 
terrenos de monte en cualquier provincia.; 
E . T E L L A , Empedrado 34, Habana. 
6029 26-7My. 
1 I I A T E N C I O N I I ! 
Se desea saber la residencia de Antonio 
Maceda Rodr íguez ó de su hermano .To.-:é, 
de Santa María de Trabada (Lugo) . Dir i jan , 
se á Josefa Rodríguez , á Inquisidor n ú m e -
ro 29. 
6881 4-25 
Para desempeñar el cargo de Revinador de 
toda la ropa que confecciona, la sastrer ía 
" L a Sociedad", Obispo 65. se solicita ñno 
que reúna las cualidades indispensables co-
mo seriedad, carácter y edad BufíCietite'; el 
puesto es de confianza y con el sueldo de. 
$75 oro e s p a ñ o l . ' Inúti l presentarse ?i no 
reúne las condiciones indicadas. Informan 
en la misma casa en el Departamento de 
Admin i s t rac ión . 6S16 4-25 
U N A S E Ñ O R A INGI-ESA 
Joven y educada, que carece de recursos, 
solicita dar lecciones de ing lés y de mús ica . 
Dirigirse á X . Y . Z . D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
5028 26-30Ab 
CLASES D E I T A L I A N O 
Se dispone solamente de dos horas diarias 
por la tarde. Se enseña prác t i camente . Mé-
todo de c o n v e r s a c i ó n . Escr ib ir á E . G . 
Apartado 126B. 6657 15-20My 
Academia de íngrlós 
Mrs. Cook. dá clases á domicilio y en su 
casa. Su enseñanza del Idioma Inglés es 
siempre coronada del mejor éx i to , debido tf 
su experiencia y su Conocimiento gramati-
cal del Idioma castellano, que le ayuda á ha-
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay e n s e ñ a n z a . Refugio número 4. 
5788 S l - l J í y 
G L A S E S A D O K I S C i L I O 
Preparación de Ise malerlaa qun compran-
den la Primera y Segunda Enseñanza . Ari t -
mética Morcentri y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
T s m b l é r se dan clases i/.dlviduales y co-
lectivas para cinco alumnos cii Keptuno 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
UN J O V E N español D E B U E N A P R . E S E X -
cía. desea colocarse con una familia que 
vaya al estranjero ó con hombres solos, pa . 
ra limpieza de ropa y oficina: tiene reco-
mendaciones. San Rafael y Galiano, Pelete-
ría L a Moda, vidriera. 
6867 4-35 
DOS J O V E Ñ E ñ T s p a ñ o l a s DESECA X CÓLCi 
carse. una de manejadora., siendo car iñosa 
con los niños, y otra, de criada dé manos. 
Tienen quien las garantice. Aguila número 
81, tren de lavado. 
6869 4-25 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA B U E N A C o -
cinera repostera, peninsular, en casa parti-
cular. TifiiC buenas referencias y no d u e i m » 
en la cc lorac ión . Informes Lagunas número 
dos C . 687J 4 25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B R 
coser se ofrece para el aseo de una casa do-
cente y de poca familia. Tiene buenos in-
formes. Aguiar 67, y Empedrado 81. altoti. 
6873 4-25 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S C A 
colc-c-anfe fi leche entera, buena y abundante, 
do cu;;tro meses. In formarán San LfUeard 
32". Bodega. 6874 4-25 
L I B E O S É 
L A M U J E R 
E n su casa. Revista mensual de laborea, 
economía domés t i ca y modas. Agente para 
la I s la de Cuba M. Rlcoy, Obispo 86, Haba-
na. 6731 4-22 
M i s ? M i l 
B a ñ o s d e M a d r u g a 
HOTEL SAN CARLOS 
E s t a antigua casa situada en lo más alto 
de la población, con buenas condiciones de 
higiene y asistida por inteligente y exper-
to personal, se. ofrece como siempre al pú-
blico en general, siendo sus precios suma-
mente módicos con relación á las garant ías 
que dá en todos á las familias que se dig-
nen honrarla. También se alquilan habita-
ciones Independientes del hotel con asisten-
cia ó sin ella. 6193 I B - l l M y . 
Y 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Dfcaco Electricista, cjnstruc-
tor « instalador ..e para-rayos slstt-m? mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tlm-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
ncúrtlcos, l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de todc, clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de-Ssitada núm. 12-
C . 1E15 JM». 
S E S O L T I T A UNA C R I A D A D E L O L O R 
para hi limpieza y que sepa coser: suélelo 
3 centenes y ropa limpia: para más porme-
nores en Prado 46 altos., do nueve de la 
maana en adelanto. 
6875 _ _ _ _ 4-2S 
S o m b r e r e r a 
Se solicita una buena oficiala especial pa-
ra sombreros de n iña . Casa de- Modas L a 
Francesita. Gallano 45. 
0877 . 4-1'.-
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R , 
se de criada de manos ó manejadora. Cono-
ce bien sus deberes y cuenta con buenos 
informes Fac tor ía número 38 bajos. 
6878 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCT-
nera de color: sabe cumplir con su oblign-
ción, en la misma una para criada de cuar-
tos ó manejar. San Nicolás 70. cuarto mi-
mero 10. 6879 4-25 
UNA C O C I N E R A R E P O S T E R A . P R N I N -
sular, desea colocarse en casa particular 
ó comercio. Conoce la cocina española y 
criolla. Monte número 388, Bodega. 
6380 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . A L A E s -
pañola y criolla, desea colocarse en ca.vi 
particular ó comercio. Conoce algo do re-
poster ía y tiene buenos informes. Salud nú-
mero 6. bodega. 6825 l-,25 
DESEA COLOCARSE 
De criada de mano ó manejadora, una pe-
ninsular de mediana edad. Informarán 
Amistad 77. 
6822 t-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A -
da en el país , desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora: sabe cumplir con Su 
deber y tiene quien la garantice, desea ga-
nar 3 centenes. Informes Monte 157. bodega 
6821 4-25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . C o c i -
nando á la española y criolla, desea colocar-
se en c a s i particular ó comercio. Tiene 
buenos informes. Industria número 96. 
cuarto 14. á todas horas. 
6820 •<-25 
DESEA COLOCARSE 
Una manejadora de color: tiene referen-
cias. Manrique número 88. 
6819 — 
P A R A C O C I N E R A D U R M I E N D O E N L A 
colocación, solicita colocarse una joven pe-
ninsular que no tiene familia y TLENPJ"^;'1' 
rendas: sueldo 3 centenes y ropa l impia. 
Fernandina número 73. Cerro. 
6815 • , L.t-r0 . 
UNA J O V E N B L A N C A , D E L l * A l S . ^ n E -
sea colocarse de orlada de manos ó mn. - . • 
dora. Conoce sus deberes y tlrne mu> i;'-
Ana informes. Apodaca número 61. 
esos 
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A M A R Í A G U E R R E R O 
Imitación de la inspirada poesía 
" A una roca,'' de los hermanos Quin-
tero, tomada de BIT hermosa obra 
"Amoíres y Amoríos." 
^Dedicada, á la genial artista, m su 
función de despedida, por un admira-
dor ferviente de la literatura patria 
y Tm idólatra del talento exquisito le 
la primera figura del arte dramático 
español. 
Santiago de Cuba, Mayo 20 de 1909 
Eres una actriz afamada. 
i3e fulgores circundada, 
como un Sol; 
y la artista más Rotibfe 
del Teatro incomparable 
español. 
Era un público hechizado 
por el genio consagrado 
de la. actriz; 
y ella, cultísima, hermosa, 
como madre y como esposa, 
muy feliz. 
.Cru-zó cual hoja que eleva 
el viento en la inmensidad, 
y una nave se la lleva, 
con implacable crueldad. 
Y el público, plañidero, 
sólo dice por doquier: 
¡"Se vá, se vá la Guerrero 
para no volverla á ver!. . . 
María, genio refulgente, 
que reina inmutablemente 
como Dios; 
(María, núm^n verdadero 
de. Ecihagaray, de Quintero 
y de G-aldós. 
Aguila, de niveas alas 
que las alturas escalas, 
] feliz t ú ! . . . 
Eres la Mnsa potente 
de Bernstein, de Benavente .. 
y de Sardou. 
Tu artístico poderío 
•hace latir al más frío 
corazón; 
tú haces sentir la terneza, 
la alegría, la tristeza, 
la. p a s i ó n ! . . . 
Y yo. que tanto te quiero, 
digo. loco, por doquier: 
i Se va. SP va, la Guerrero 
para uo volverla á v e r ! . . . 
¿Por qué en la osearía te vimos? 
¿Por qué, en el Arte, pudimos 
comulgar, 
si al fin vas á abandonarnos 
y nuestras almas llenarnos 
de pesar? 
Xo has visto cual delirante 
el público, en incesante 
frenesí, 
te sigue, cual las ovejas 
al pastor? /,.Por qué te alejas? 
i Por qué, di ?. . 
Todos reina te p . laman; 
todos te adoran, te aman. 
¿Qué será 
de nosotros, sin tu ambiente? 
El Arte, al f in. displiscente, 
morirá. 
Tú qne eres enseña pura, 
de nuestra literatura 
^pabellón, 
y que los mares pascas 
y en todas partes lo ondeas 
enn tesón, 
¿á qué aspiras.? ¿qué ambicionas? 
¿qué prespas, qué coronas 
'nuieres t ú . . . 
Emperatriz del proscenio. 
O n i o rival del gran Genio 
de Sardou ?. . . . 
Xo tp harán otras regiones 
tan ardientes ovaciones 
como aouí ; 
&on para tí nuestras palmas; 
¡nuestros poc¡hos. nuestras almas, 
'para t í I . . . 
Por PSO el hard-o sincero 
' canta, triste, por doquier: 
¡Se vá. se vá la Guerrero 
para no volverla á ver! 
Pero si el deber te obliga 
á ir de laureles en pos. 
no olvides la t ierra amiga 
que. al darte su triste adiós, 
te suplica por el Arte. • 
qup'es tu culto y tu querer, 
¡qup si no puedes quedart", 
pronto nos vuelvas á ver. . . ! 
A . V G E L CLAREXS. 
D E S E A C O L O C A R S E 
U n c o c i n e r o s n c a s a p a r t i c u l a r ft esta.-
b l e c l m i e n t o . O ' R e n i y nrtmero 30, h a b i l a -
«llrtn nflmerci 83 . 
6SS0 . 4-25 
D O S P K K l Ñ s r i . A P E S D Í P E A X «JOLO-
c a r s e . u n a do c o c i n e r a y o tra df c r i a d a ti 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en A n i m a s y P e r s e -
v e r a n c i a , en In c s r n i c e r í a . 
<;843 4-2!: 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a de m a n o : sue ldo $15 y u n a 
c o c i n e r a sue ldo $15 . L u z 1 y m e d i o . J e s ú s 
del Monte , a l lado d » ! n ú m e r o 3 . 
« 8 4 2 4 . ;5 
T J N j O p C t í í S í O P E X T X S U L A K C Ó Ñ - L A S 
r e f e r e n c i a s de las p r i n c i p a l e s ca^as; c o c i n a 
a "a e s p a ñ o l a c r i o l l a y f r a n c e s a . 1!> y F . 
B o d e g a . V e d a d " , 6«41 4-35 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a 4 a que t e n s a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
P a s e e á e T a - C ' n n f lmero 211. 
<E39 • • 4.2-
_ T'VA C O r i V E F A P E NT Ñ St ' L AR" ' Q f " E ' ^ O ^ 
c i ñ a d 11 e s p a ñ o l a y c r i o l l a , des^a c o l o c a r -
se en '-asa p a r t t ' - u U r fl ^ i m e r c l o . T i e n e 
b u e n o í i n í o r m e i E g i d o n ú m e r o .'». ha los 
652? 4.05 
S E S O L I C I T A ETK A N C H A I > E L N O B T É 
11T. u n a c r i a d a d » m a n o s que sepa '•um-
p l l r c o n ra o b l i g a c i ó n con b u e n a s r e f e r e n -
c ias 
<832 *:2* 
D E S E L ^ N C O L O C A P . S E U N " C P T A D O v 
u n a T l a d a p e n i n s u l a r e s S a b e n c u m r ' i r /-^n 
f i s o M ; e s .-i"ne> • • • . - - • - • • i i - i l en ;Í= r»'-^-
tn l ende . I n f i r m e s G a l i a n o 72. 
U N J O V E N eapafiol D E S E A C O L O C A R S E 
i » p o r t e r o , crle.do de m a n o s ó copis ta . T iene 
nulen i» r e c o m i e n d e . N o t i ene p r e t e n s i o n e s . 
r « r e r a n - » r i ' í i r e r o 11T c u a r t o n ú m e r o IT 
. 4-2' 
S W ) L I C I T A N U Ñ O P E R A R I O S A S T R E 
y u n a p r e n d i z a d e l a n t a d o que s e p a poner 
un s a c o p a r a c u e l j o . Q u e p r e s e n t e n g a r a n -
t í a s de su - o n d u c t a C a l l e 23 e s q u i n a ft- F . 
n u m e r o 4fi, "Ve*ji(jo í a l lado de l a bodega"» . 
#804 4-25 
" U N A C O C T N E E . A P E N T Ñ F U L A R " P T ^ ^ A 
« o l o c a r f e en u n a b u e n a c a s a : s a b e c u m -
p j l r con su o b ü R a c . ó n : t i en" quien ¡a re-
t o m i e n d e . L n f ^ r m a r l n M a J o j * n ü n i e r o 4, 
N E C E S I T O 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad p a r a los que-
h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a . Sueldo 12 p c -
co» p l a t a . M u r a l l a 46. 
6854 ^ 2 5 
" " P E S S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I K E -
ro v r e p o r t e r o p e n i n s u l a r en c a s a p a r t l -
cultfr 6 de c o m e r c i o , ha t r a b a j a d o eu b u e n a s 
coc inas , á l a f r a n c e s a , e s p a r t ó l a y c r i o l l a 
como p i d a n . I n f o r m a r á n B e r n a z a 2S. c a f é 
E l -Mba, el c a n t i n e r o , i n f o r m a r * . 
^ _ 6 « £ 5 ! 4-25 
SE SOLICITA 
U n a c o c i n e r a en C a m p a n a r i o 17S a l t o s . 
4-25 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
r icos , p o b r - s y de peouefto c a p i t a l . 
6 que t e n g v n m e d i o s de v i d a p u e -
den c a s a r s e . ' ega lmente . e s c r i b i e n -
do con sel lo, m u y f o r m a l y conf iden-
c i a l m e n t e a l S r . R O B L E S . A p a r t a -
do 1014 de correos , l l á b a n a . H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , a ú n 
p t r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y a r a l -
g o s . fi726 
D E B O T I C A 
Se n e c e s i t a u n j o v e n do, r iu lnce afto* 6 m » s 
para todos los quehacere is m e n o r e s de u n a 
f a r m a c i a en B e r n a z a 4. G a n a .-ueldo.^ 
S E N E C E S I T A U N S O C I O 
U n negoc io m u y l i s o n j e r o y s u b s t a n c i a l 
oue ofrece u n a inves t lgac i iMi d e t a l l a d a re -
q u e r e $1.500 e f e c t i v o . P r o d u c i r á S o ™ o 
a n u a l m e n t e . G a r a n t í a s absolutas. Para_m*s 
i n f o r m e s d i r í j a n s e á R . M • D I A R I O D B L A 
M A R I N A . 67 92 
U Ñ T T O V E N e s n a ñ o l D E S E A C Q J X > C A - R f i E 
de c r i a d o de m a n o s , s e r e n o p a r t i c m a r 0 p o r . 
toroT C o n o c e b ien sus deberes y t iene bue-
nos i n f o r m e s . M e r c a d o de T a c 6 n n ú m e r o 
70 C a f é . 67S7 4-23 . 
E N S A L U D 8 1 
«íe s o H c i t a u n c r i a d o de m a n o s , b lanco , de 15 
á 1" a ñ o s , que sepa su o b l i g a c i ó n y t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . 678* 4--% . 
U N A C O C I N E R A e s p a ñ o l a D E ? E A COT^O-
C r i s « en ^ a s a p a r t i c u l a r t c o m e r c i o : c o c i n a 
á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T i e n e b u e n o s i n f o r -
m e s . V i l l e g a s n t í m e r o 12fi ( b o d e g a . ) 
evor, 4-23_. 
C O S T U R E R A S 
Se n e c e s i t a n c h a q u e t e r a s y s a y e r a s . E m -
pedrado 43. 6766 ^ ' - ^ . 
U N A S R A . P E N I N S U L A R C O N U N A N I -
ñ a de 10 a ñ o s , desea c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o s . I n f o r m a r á n en "Aguacate 106. 
Í76S 4-23 
^ T R T A N D E R A P E N T N S n . A R S E O F R E C T 
d" i r . m e i o r a b l e s condic iones , leche a b u n d a n -
te, de m e s y medio , y r econoc ida por dos 
D o c t o r e s : t i ene e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . D i -
r i g i r s e a l S r . C a r r e ñ o , 15 e n t r e A y B . V e -
d a d o . 6764 í - 2 3 
D O S J O V E N E S e s p a ñ o l a s D E S E A N C O L O -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o s . T i e n e n I n f o r m e s 
O b r a p f a n ú m e r o 25 ( p o r t e r í a ) . 
675S 4-23 
U N A . T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a ; 
no t iene i n c o n v e n i e n t e en I r a l c a m p o . I n -
f o r m a r á n c a l l e 17, e s q u i n a á 4, b o d e g a . 
«TST 4-23 
M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O . S E 
ofrece j u n t o <J s e p a r a d o s , é l p o r t e r o o r r i a -
do de m a n o s y e l l a , c r i a d a de m a n o s r¡ue s a . 
he c o s e r á m á q u i n a y á b r a £ o : no t i e n e n h i -
jos y p u e d e n d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . T e -
n i e n t e R e v 60, H a b a n a . 
6752 6-23 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de m a n o s de m e d i a n a edad, 
p a r a I r al e m p o . B u e n ¡«ue ldo . I n f o r m e s 
C e r r o 648. 6775 6,-23 
D E « E A C O L O C A J I S E U N A M U T B U E N A 
c r i a n d e r a a c a b a d a df l l e g a r de la P e n í n s u -
l a , con b u e n a y b u n d n t e l ech" . ^omo lo 
pueden g a r a n t i z a r en a l g u n a s y m u y a c r e -
d i t a d a s c a s a s que ha estado, que r e s p o n d e n 
por su b u e n a c o n d u c t a . I n f o r m a n en M o n s e -
r r a t e 1 49. B o d e g a . 
6780 4-23 
U N A S R A . J O V E N . D E C E N T E Y C O N 
e x c e l e n t e c a r á o l t e n . d e s e a e n c o n t r a r u n a 
b u e n ? f a m i l i a , p a r c o s e r 6 a c o m p a ñ a r i 
o tra s e ñ o r a . T a m b i é n se vende u n a boni ta 
c o c i n a de h i e r r o , a l e m a n a , se d á p o r poco 
d i n e r o . L u z 96 . 
6749 8-22 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S 
p e n i n s u l a r e s p a r a m a n e j a d o r a s ó c r i a d a s de 
m a n o s : s a b e n c u m p l i r con su o b l l g c i ó n y 
t i enen q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n 
I n q u i s i d o r 29. 6711 4-22 
~ T E Ñ B D O P D E - L Í B B Q S J O V E N . M U T 
p r á c t i c o e r la c o n t a b i l i d a d de toda c l a s e de 
soc iedades , o frece s u s servic io .* . I n m e j o r a -
bles r e f e r e n c i a s . M . A l o n s o . C a f é C e n t r a l 
A m é r i c a , D r a g o n e s 9. 
6729 4-22 
I b E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó de m a n e j a -
d o r a : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e n i e n t e R e y 
n ú m r o 81. 6717 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I Á N D E -
r a s p e n i n s u l a r e s , u n a de dos m e s e s y medio 
y o t r a de dos, con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . 
T i e n e q u i e n l a s r e c o m i e n d e . S a n L á z a r o 269 
No t i enen i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . 
_ 6724 4-22 
" S E " S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
oue s e p a c o c i n a r p a r a un m a t r i m o n i o so lo . 
Se pref iere u n a j o v e n qu d u e r m a en l a co-
l ^ c a c l ^ n . Sue ldo 3 c e n t e n e s y r o p a l i m n ' a . 
H a b a n a 157 ( a l t o s ) . _ 6713 _ 4 * 2 r _ 
V N A ~ J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se de c U a d a de m a n o s <i m a n e j a d o r a . T i e n e 
m u v b u e n o s I n f o r m e s . I n d u s t r i a n ú m e r o 129 
a l t o s . x 6712 4'22 
' M A N U E L C A O G Ó M E Z D E S E A S A B E R 
el p a r a d e r o de s u h e r m a n o V i c e n t e C a o , p a r a 
a s u n t o s que le i n t e r e s a n , I n f o r m a r á n S a n 
M i g u e l 79 . 6698 j*-22 
U N A - r m A N D E R A - P E N I N S U L A R C O N 
b u e n a y a b u n d a n t e l eche , de dos meses y 
medio, s o l i c i t a u n a c r i a ft. l e che e n t e r a . 
Su n i ñ o d e m u e s t r a l a c a l i d a d de l a l e c h e . 
S,?" N i c o l á s n ú m e r o 213. 
6701 4-22 _ 
D O S - P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O ~ 
c a r s e . u n a de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a 
y la o t r a , a c l i m a t a d a , de c r i a n d e r a á media, 
i c é b e : t i enen r e f e r e n c i a s . V i v e s n ú m e r o 170 
6703 4-32 
PA&A.! C R I A D A DJB M A N O S ó M A N E J A R 
un n i ñ o c h i q u i t o , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o -
v e n p e n i n s u l a r que t i ene qu ien l a g a r a n t i -
c e . R e i n a n ú m e r o 43, a l t o s . 
6704 4-22 
""""DESEA C O T ^ f ^ R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d a , de c r i a d a de m a n o s 
ó m a n e j a d o r a : sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a -
r á n en M o n t e n ú m e r o 46, a l t o s . 
6733 _ 4-22 
E S T É Ñ Ó G R A F Ó - M B C A Ñ O G R A F O . T E N E . 
dor de l i b r o s y c o r r e s p o n s a l , en I n g l é s y 
E s p a ñ o l , desea empleo , j oven e s p a ñ o l , (26) 
so l tero l l e g a d o de N e w Y o r k o o n \ c l e n d o i n -
g l é s c o r r e c t a m e n t e : p a r a l a H a b a n a ó fue -
r a . C . P e r r a . G r a n C o n t i n e n t a l , Oficios M , 
• 6734 4-22 
U N A C O C I N E R A e s p a ñ o l a A C L I M A T A D A , 
desea c e l r c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó c o m e r -
rio, pre f i r i endo esto ú l t i m o . B e r n a z a n ú m e r o 
23 a l t o s . 6744 4-22 
U N A p e n i n s u l a r desea e n c o n t r a r U N Nr>}0 
p a r a cr lar ' .o á, m e d i a l eche , d» un mes. b u e n a y 
a b u n d a n t e , t en iendo su n i ñ a que se puede 
ve»-: t i ene q u i e n r e s p o n d a por su c o n d u c t a . 
C a l l e I . n ú m e r o 3. V e d a d o , c u a r t o n ú m e r o 4 
6742 4-22 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O -
c a r s » de c r i a n d e r a ft l eche e n t e r a , de t re s 
me:?es. t i e n e su n i ñ o que se puede v e r . T i p n e 
buenos i n f o r m e s . P r a d o n ú m e r o 5 0 . 
6746 4-22 
S E S O L I C I T A U N A T R I A D A D E M A N O S 
que sepa coser y no t e n g a i n c o n v e n i e n t e en 
ir a l c a m p o : sue ldo t r e s centpnes y ropa 
l i m p i a Se e x l j e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r a n C h a c ó n 3 . 
6760 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E " U Ñ A " C R T A N D E R Á 
p e n i n í u l a r a c l i m a t a d a en el p a í s , á l eche 
e n t e r a , de R m e s e s . I n f o r m a n I n q u i s i d o r 13 
a l t o s . 6740 4-22 
U N A P A R D A - D E - M E D I A N A B D A D ^ D E -
s^a c o l o c a r s e p a r a la l i m p i e z a de c u a r t o s A 
p n r á " l nr-dado de un n i ñ o : <»s p e r s o n a for-
m a l , m u y l i m p i a y t i » n e qui^n la r e c o m i e n -
da Q u e s^a en c a s a de c e r t a f a m i l i a . S a l u d 
n ú m e r o 163. (;742 4-22 
U N J O V E N espa ftoi l M E Ñ ^ Í ^ r c A b b ~ T 
a c l i m a t a d o a l p a í s , se ofrece p a r a el co-
m e r c i o éfl g e n e r a l A •-obrador de soc iedades 
y e m p r e s a s . T a m b i é n acepta u n a p l a z a de 
c a m a r e r o en un v a p o r y t i ene p e r s o n a s que 
g a r a r t i i a n su c o n d u c t a . Sol n ú m e r o S. 
6743 4-22 
U N A . ' O V E Ñ ' f í p a f i o l a D E S E A r O L O C A R ~ 
se de c r i a n d e r a á l e che e n t e r a , de un 
m e s . E « s a n a y r o b u s t a y <\a a b u n d a n t » y 
buen l e c h e . C o n c o r d i a n ú m e r o 106 s o l n r . 
6738 4-22 
D É L n S O R ' ^ ^ A E Ñ A E ^ í T o l T d » A r T 
Pequera, desea s a b e r l a r e s i d e n c i a su «"sposa 
C a r l o t a C o r t a s . D i r í j a s e a l C a m p a m e n t o de 
T^-'p- '^rnla. 6789 
D E S E A C O L O C A R S E U N A " J O V E N ' P E ~ 
n i n s u l a r de c r i a n d e r a , b u e n a y a b u n -
dante l e c h e : no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r 
f u e r a de l a H a b a n a , --ontando con m u y bue-
n a s r e c o m e n d a c i o n e s . R e i n a SS. 
6690 4-21 
S E S O L I C I T A f ' N A C R I A D A D E M A -
nos q u e s e a l i g e r a y «"na ':mp''5r 5ii<>:do 12 
pesos y u n a m u c h a c h i t a de d iez y seis a ñ e s , 
p a r a a v u d a r 4 l a l i m p i e z a : s u e l d o seis pesos 
y rop«. l impia , l a s dos . N e p í u n o 101. ¿ 2 t o s . 
6 t S » 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a de c o r -
a. f a m i l i a . I n f o r m a n en B a r c e l o n a n ú m e r o 3 
6688 4.21 
D O S J O V E N E S e s p a ñ o l a s D E S E A N C O L O -
c a r s e : u n a de c r i a n d e r a & lecRe e n t e r a , de 
c u a t r o meses , la o t r a de c o s t u r e r a en c a s a 
p a r t i c u l a r . V i v e s n ú m e r o 165, a l t o s . 
6696 4-21 
S E D E S E A 
U n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . A g u i l a 
n ú m e r o 172. 
6681 4.21 
P A R A E L V E D A D O S E S O L I C I T A U N A 
c o c i n e r a del p a í í . que t enga r e f e r e n c i a s s a -
t i s f a c t o r i a s . I n f o r m a n en l a c a l l e 8 n ú -
m e r o 27. Veda-do. 6687 4-21 
C O N p e q u e ñ o C A P I T A L D E S E O E N T R A R 
como socio en a l g ú n e s t a b l e c i m i e n t o i n d u s -
t r i a l ó c o m e r c i a l y t r a b a j a r en el m i s m o . 
D i r i g i r s e a R . S . A p a r t a d o 246, H a b a n a . 
6626 S-20 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S Y R L -
cf*n l l egado de E s p a ñ a , desea co locarse , é l 
de por tero ^ cosa a n á l o g a , y el le p a r a la 
l i m p i e z a , e t c . : no t i enen p r e t e n s i o n e s . V i -
ves n ú m e r o 156, c u a r t o n ú m e r o 4. 
6628 9-20 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a c o l o c a c i ó n , e l la p a r a c o c i n e r a 6 c r i a - -
da de m a n o s y é l para, por tero t\ cosa a n á -
l o g a : t i enen r e f e r e n c i a s . V i v e s n ú m e r o 1S5, 
c u a r t o n ú m e r o 4. 66,=;í 9-20 
O J O , Q U E I N T E R E S A 
. Se desea s s h e r el p a r a d e r o de los i n -
fflviduos s i g u i e n t e s ó s u s h e r e d e r o s . M a -
m e r t o G o n z á l e z G a r c í a , Ra.mAn G o y a h e s 
L e d o . M a n u e l M o r o D u e r o . L e o p o l d o 
R e i n c ó n M e g í a y P e d r o T r u g l l l o M i r a n d a . 
D i r í j a n s e A E m i l i o R o d r í g u e z , A p a r t a d o de 
C o r r e o s 1286. H a b a n a . 
6503 8-18 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s etc . Nep-
t u n o 66 e s q u i n a & S a n N i c o l á s , a l tos , por 
S a n N i c o l á s . 
A 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
E n p r i m e r a h i p o t e c a 
T a! 9 por 100 se d e s e a i m p o n e r $2.500 
o r o . I n f o r m a F . N o v o a , S a n N i c o l á s 84. 
6861 8-25 
D I N E R O E N ~ H I P O T E C A : tó^DOT A L 7 
y 8 por 100 sobre c a s a s en es ta c i u d a d , b ien 
s i t u a d a s : C e r r o , V e d a d o y J . del Monte , de l 
9 a l 12 p o r 100 y p a r a e! c a m p o . P r o v i n c i a 
de la H a b a n a , del 1 a l 1 y c u a r t o . F i g a r o l a , 
C u b a 33 de 2 á 5. 6723 8-22 
M A N U E L O R B O X 
D i n e r o s o b r e todo lo que g a r a n t i c e en p a -
g a r é s . D i n e r o s o b r e h i p o t e c a s en P r i m e r a 
y S e g u n d a sea en la c a p i t a l y en e l V e d a -
do, d inero a l 7. O f i c i n a C u b a 66. 
6406 15-15My. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 p o r 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a de 
c a s a s , s o l a r e s y e r m o s ; c i n d a d e l a s : e t c . Se 
p a « a á d o m i c i l i o . F . de l R í o , P e l e t e r í a , L a 
E s o e r a n z a , M o n t e 43, de 10 á 12. 
5699 2 6 - l M y . 
H I P O T E C A : D E S E O C O L O C A R E N P R I -
m e r a h ipo teca , en la H a b a n a ó V e d a d o , 
$4.000 oro e s p a ñ o l , i n t e r é s s e g ú n g a r a n t í a , 
t r a t o d i r e c t o . I n f o r m a A . L o c h é . D r a g o n e s 
n ú m e r o 9. 6475 8-18 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y ¿ e g u n d s . h i p o -
teca en l a H a b a n a . C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
del Monte , c o m p r o censos , negocio a l q u i l e r e s 
y vendo fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
5408 26-25Ab. 
S E V E N D E L A M E J O R C A S A D E C O M T -
d a s por t e n e r que m a r c h a r á la P e n í n s u l a 
s u d u e ñ o ; de p r e c i s i ó n : b u e n a m a r c h a n t e -
r í a , p a g a poco a l q u i l e r : no se m i r a prec io 
porque ur)?e el m a r c h a r s e : b u e n negoc io c o n 
poco c a p i t a l . I n f o r m a e l c a n t i n e r o del C a f é 
T e n i e n t e R e v v H a b a n a . 
6S6S 4-25 
A P R O V E C H E N S E , P O R R A Z O N E S Q U E 
so c x p l i c u r á n a l c o m p r a d o r y por ¡a m i t a d 
de su p r e c i o se vende u n a c a r p i n t e r í a con 
g r a n n i n r e h a n t e r í a . P a r a i n f o r m e s d i r í j a a -
E'? fl D r a g o n e s 11. 
GS23 6-J5 
S E V E N D E N 
A l costo, c u a t r o c a s a s de p o r t a l y o t r a de 
a l to y b a j o con e s c a l e r a de m á r m o l , i n d e -
p e n d i e n t e . T o d a s son n u e v a s , de m a n i p o s -
t e r í a y a z o t e a . R e n t a n m á s del diez p o r 
c iento y e s t á n c e r c a de l í n e a de c a r r o s . 
T r a t o d i r e c t o y s i n p a g a r c o r r e t a j e . S u due-
ñ o F o m e n t o l e t r a B a z u l , e n t r e A r a n g o y 
E n n a por M u n i c i p i o s . 
6818 ' 8-25 
í H M N C H Ü E L f l 
Se vende en dos mi l pesos, un g r n n ^ s t a -
h l e c i m i e n t o de s a s t r e r í a , c a m i s e r í a , m u y 
a c r e d i t a d o y en l a c a l l e m á s r é n t . u c a de! 
p v e b l o : l a v e n t a es porque el duefio .?e ha l ta 
m a l de s a l u d , y no puede a t e n d e r l o . R a ú l 
C a s t e l l ó n , S a n t a R o s a n ú m e r o 6, 
6Ror, 4-25 
B U E N N E G O C I O : se t r a s p a s a u n c o n t r a -
to de u n a b u e n a oa-sa dp ¡ n q u i l i n a t ' V d e i a 
b u e n a u t i l i d a d m e n s u a l : e s t á s i t u a d a en 
p u m o c é n t r i c o de e s t a c a p i t a l : p a r a in for -
m e s en el V e d a d o . Cal le . 11 e n t r e J y K , 
T a l l e r de l a v a d o . T e l é f o n o n ú m e r o 9257. 
6801 4-25 
E N $3800 V E N D O U N A C A S A D E M A M -
p o s t e r í a en el b a r r i o del P i l a r cerca de 
Monte , c o m p u e s t a de S hab i tac ionep: No tTi»-
ne f cravamen . sa.nidad m o d e r n a y g a n a 10 
c e n t e n e s . I n f o r m e s P l s z a del V a p o r , c a f é 
L o s P e c e s V i v o s , de 12 á 4. F . A r a n a r o . 
6837 6-2,-
Se v e n d e en p r o p o r c i ó n •'< .«»> a l q u i l a con 
un • buen c o n t r a t o , u n a casa m o d e r n a de 
m a n i p o s t e r í a , en la ^a lzada de la I n f a n t a I 
y S a n t o T o m á s , a n t e s del C r u c e r o de M a r i a . 
nao', con m i l m e t r o s F u n e r f i c i a l e s . diez h a b í - 1 
tac iones a l q u i l a d a s . 3 a m p l i a s g a l e r í a s c u - i 
b i e r t a s . c a p a c e s p r a 50 c a b a l ! e r i zas , de- 1 
p ó s i t o de m e r c a n c í a s , i n s t s l c l ' . n de t a l l e r e s ó : 
cosa anAloisra. h e r m o s o oat 'o a l c e n t r o j r j 
buena e n t r a d a : p u e d e r^jAiiar u n a p r t » en.' 
h i p o t e c a . Su duefio J o s é P i u e d a , V a l l e 33, 1 
De 3 á 8 p . m . 
6830 í - j s 1 
~ BF. V E N r > F . X r i F A T R O P O L A R K - : ?% 
dan en b u e n a s condti-fones, h a y en e l 'os i 
f a b r i c a d o s se is c u a r t e a Qué r c n t a j i s e l * c e n -
t e n e s . T a m b i é n s » » c e r . * n r í a <»! c a m b i o p o r 
una fin-a en la p r o ' - i r r i r . de la H a b s . n a . I n - ! 
fanta n ú m e r o 50, d a r á n r a a ó n . T e l é f o n o n ú -
mero 6255. 8831 S-25 | 
S E V E N D E N ~ 
L a s c a s a s s i g u i e n t e s : u n a en A n i m a s de ! 
e .«ou:na de $i.fiftO: o t ra en J e s ú s del M o n t e 
de $4."™-. otra M i s i ó n de $S.O00; o tra e r ; 
M a n r i q u e de e s q n i n a . de $11.000, I n f i r m a n 1 
E m p e d r a d o 10, de 1 á 3. S r . M e n d o r o . 
W » l 4-25 ' 
VENDEMO 
F,n la A T c n l d a de F ,«frmln P a l m a n n c h a -
let de e n q u i ñ a , de d o » p i s ó n , oon J n r d l n y 
Arbolen f r u t a l e s , s erv l c ton s a n i t a r i o s c o m -
ple tos E n el c e n t r o del J a r d í n estA e l c h a -
let , t i ene c e r c a de h i e r r o , p a r a r r a y o n , a g u a 
de V e n t o y e s t á aseiairnrada en $10.000. M h r e 
do g r a v á m e n e s . . T i e n e p o r t a l , s o l a , d o » 
c n a r t o n , comedor , e n c i n a , d e s p e n s a , d u c h a é 
I n n ^ n r o de c r i a d n n , e n e l pino b a j o ; d o » 
g r a n d e s « n a r t o n y r e p o n t e r l a en e l sOtano; 
ae i s c u a r t o s , t o i l e t t e , b a ñ o c o n d n c h a , c n a r . 
to rfe r o p a , e í c , en e l a l t o . E n 4 de los 
c u a r t o s h a y l a v a m a n o n de p a r e d . T o d a de 
l a d r í M n , t e j a f r a n e e s n y p i s o s de m o a a l c o . 
P r e c i o $12,750 oro e s p a ñ o l , p a n a d e r o s i se 
desea , m i t a d de c o n t a d o y m i t a d A r e c o s a , 
r e r por c u a t r o a ñ o s a l 8 p o r 100. 
D m i J A N S B A 
T h e T r u s t C o m p a n y of C u b a 
C A P I T A L S 5 0 0 . 0 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
Calle Cuba núm. 31. Habana. 
S E V E N D E U N C A F E Y F O N D A E N U N O 
de los m e j o r e s p u n t o s de es ta c a p i t a l . B u e -
n a v e n t a , de $35 t $40 d i a r i o s y en l a m i s n j a 
se vende u n a c o c i n a de h i e r r o en magni f i co 
es tado, dos g r a n d e s h o r n o s . I n f o r m a r á n 
O h c i o s 35, B o d e g a , P o r t a l e s d e L u z . 
6753 4 .2? 
V E D A D O : S E V E N D E S I N I N T B R V E N -
c i ó n de c o r r e d o r u n c h a l e t en l a c a l l e 19 
e n t r e I y .1 í p i n t a d e de a m a r i l l o ) y un s o l a r 
a n e x o de e s q u i n a , s i se d e s e a . I n f o r m a su 
d u e ñ o en S a n I g n a c i o 82, c u a r t o n ú m e r o 10 
6 pueden d i r i g i r s e ft E . P . A p a r t a d o 632. 
6759 3-23 
E N M O N T E . P R O X I M O A S A N N I C O L A S 
vendo 1 c a s a p r o p i a para, r eed i f i car , 9 por 30 
metros , b a r r i o de S a n Ijftzaro. 2 má.d, con 
s a l a . 2 v e n t a n a s , c o m e d o r , 3 c u a r t o s h e r m o -
s í s i m o s , p i s o s finos, s a n i d a d y de a z o t e a ( c a -
da u n a ) á $3.500 y 164 de c e n s o . F i g a r o l a , 
C u b a 33. de 2 ft 5 . 
6718 4-22 
S E V E N D E N L I B R E S D E T O D O O R A -
v a m e n , en lo m e j o r de l C e r r o , de e s q u i n a 
y ft. u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , 6.000 v a r a s 
de t e r r e n o . I n f o r m a n en Oficios n ú m e r o 33. 
a l tos , de 2 á 5 de l a t a r d e , el L e d o . M a r t í -
n e z . 6715 8-22 
B A R / R I O D E C O L O N , E N L O M A S C B N -
tr ico , v e n d o u n a c a s a con s a l a , comedor , 3J4, 
p i sos finos, s a n i d a d y de a z o t e a . F i g a r o l a , 
C u b a 33, de 2 ft 5. 
6719 4-22 
S E V E N D E I ' N A C A S A D E M A ^ M P O S T E -
r l a y azotea en R e g l a . R e a l 170, s i n I n t e r -
v e n c i ó n de c o r r e d o r . I n f o r m a n C o n c o r d i a 90 
6716 4-22 
B A R R I O O E M O N T S E R R A T S : V E N D O 
v a r i a s c a s a s de azo tea y c o n 3, 5 y 6 c u a r t o s 
c a d a u n a , F i g a r o l a , C u b a 33, de 2 ft 6. 
6722 4-22 
B A R R I O D E L A N G E L : V E N D O 1 G R A N 
c a s a m o d e r n a con z a g u á n , 2 v e n t a n a s , 514 
g r a n d e s : a z o t e a y p i s o s finos. F i g a r o l a , C u -
b a 33, de 2 á 5. 67?1 4-22 
F I N C A : V E N D O 1 E N L A P R O V I N C I A de 
la H a b a n a de 18 y m e d i a c a b e l l e r í a s . con 
g r a n p a l m a r , g u a y a b a l , v i v i e n d a , a g u a d a s , 
pozo y c o r r i e n t e : c e r c a d a é i n m e d i a t a a l fe-
r r o c a r r i l y c a l z a d a , p r e c i o $5.500 C y . $7,000 
de c e n s o . F i g a r o l a . C u b a 33, de 2 ft 5. 
6720 4-22 
S E V E N D E 
O se a l q u i l a l a h e r m o s a Q u i n t a V l l l a v i c l o -
s a , S a n t a M a r í a de l R o s a r i o , f r u t a l e s , b a -
fios. luz e l é c t r i c a y demfts . I n f o r m e s B a -
ñ o s C a r n e a d o . 6705 15-22Mv. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S E N 
el c e n t r o de l a H a b a n a , a l lado de u n a g r a n 
c a s i l l a de c a r n e . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
g i r s e ft A p o d a c a n ú m e r o 70, G a r c í a . 
6748 8-22 
S K V E N D E l a M O D E R N A C A S A J E S U S 
M a r í a 110 de dos p i s o s y sobre l a azo tea 
3 h a b i t a c i o n e s , con todo el s e r v i c i o . I n -
f o r m a n J e s ú s M a r í a y P i c o t a , B o t i c a . 
6692 4-21 
E N E L V E D A D O se V E N D E N D O S E s -
p l é n d i d a ? c a s a s m o d e r n a s con todos los 
a d e l a n t o s : m u y b ien s i t u a d a s fl. dos c u a d r a s 
de la l í n e a . I n f o r m a n en 17 e s q u i n a fl. 4. 
6665 S-20 
S E V E N D E 
U n a c a s a de a l t o y b a j o r e c i é n f a b r i c a d a 
c o n todas las c o m o d i d a d e s . I n f o r m a r á s u 
d u e ñ o B a r c e l o n a n ú m e r o 8. 
6664 8-20 
F A R M A C I A : S E V E N D E E N E S T A C A -
p i t a l . s u r t i d a , a c r e d i t a d a , f u n c i o n a n d o con 
s e g u r a u t i l i d a d ; v e n d e sobre 600 pesos m e n -
s u a l e s y a u m e n t a p r o g r e s i v a m e n t e : no se 
vende A p l a z o s . E s c r í b a s e á G , S . C , A.par-
tado 43 . 6643 S-20 
S E V E N D E en E L B A R R I O D E J E S U S 
M a r í a . A dos c u a d r a s de l a C a l z a d a del 
Monte; u n a c a s a n u e v a de a l to y b a j o en 
$6 ,000 . R e n t a c u a t r o o n z a s . T r a t o d i r e c t o . 
I n f o r m e s M a l o j a 96. 
6650 6-20 
S E V E N D E U N A T I E N D A de C A P E T E ^ 
ría . a z u c a r e r í a y v í v e r e s , b i en s u r t i d a , con 
m a r c h a n t e r í a á l a c a l l e : t a m b i é n un c a b a -
l lo y a r r e o s , j u n t o ó s e p a r a d o . S a n R a f a e l 
y H o s p i t a l ( c a f e t e r í a ) . 
6570 6-19 
T R E S NEGOCIOS BUENOS 
Se v e n d e uno de ¡ o s m e j o r e s c a f é s de l a 
H a b a n a , p r ó x i m o ft los t e a t r o s ; h a c e u n 
d i a r i o de c i e n t o y p ico de pesos, y uno con 
b i l l a r propio p a r a u n p r i n c i p i a n t e y o tro 
con fonda y b i l l a r ; é s t o s dos son de l l fe -
rente s d u e ñ o s : no estfta a t e n d i d o s por es-
t a r o c u p a d o s en otro g iro , e t c . e t c . I n f o r -
m a r á n en Oficios y L a m p a r i l l a , c a f é L a L o n -
j a , de 8 ft 10 y de 2 ft 4. 
B 7 24 2 6 - l M y . 
~ v : E 3 : o j í S l i d o 
E n el m e j o r s i t i o de la c a l l e 17 se v e n d e 
u n a c a s a con todas l a s comodidades . G a s . l u z 
e l é c t r i c a , g a r a g e , p a t i o con f r u t a l e s e t c . 
I n f o r m e s R i e l a 54, 
660C S-19 
D E M U E B L E S \ F R E I A S . 
UN HERMOSO GRAMOFONO 
C o n c i n c u e n t a d i scos de ¿ippras. z a r z u e l a s , 
danzones , e t c . e t c . lo cedo ^n $37 .10 . U n a 
g a n g a . M u r a l l a 89. R e l o j e r í a . 
fiS48 4-25 
" P O R A U S E N C I A S E V E N D E N T O D O S T O S 
m u e b l e s de una f a m i l i a . H a y j u e g o de s a l a . 
R e i n a l lesrpnte. m a j a g u a , m á q u i n a de e s c r i -
b i r S m i t h P r e m i e r n ú m e r o 5. M a l e c ó n 27, 
a l t o s . 6864 4-25 
S E V E N D E N 
Dos h e r m o s a s v i d r i e r a s , s i r v n e p a r a todo, 
u n a de m a j a g u a y o t r a de cedro en T e -
n i e n t e R e v S4, b a i o s , de 8 á 6. 
6612 4-20 
S E V E N D E N 
L o s m u e b l e s de u n a c a s a a m e r i c a n a de 
s ie te c u a r t o s c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d a , i n -
c l u y e n d o e l c o m e d o r s a l ó n de rec ibo , t r e s 
c u a r t o s , e t c . e t c , t a m b i é n l a s t u b e r í a s del 
g a s y de l a l u z e l é c t r i c a . D i r i g i r s e á C a í l o 
17 a l t o s e n t r e B y C , V e d a d o , 
C . 1698 l t -17 -6d-18 
m 
Todos los p á j a r o s se h a n e m -
b a r c a d o p a r a los E s t a d o s 
U n i d o s . 
H a y q u e v e n d e r t o d o e l s u r -
t i d o d e p l u m a s , a b a n i c o s , b o a s ; 
a s í c o m o l a s v i d r i e r a s , m o s -
t r a d o r e s , e s p e j o s ; g r a n c a n t i -
d a d d e S o u v e n i r s d e m e t a l ; 
a b a n i c o s d e a n u n c i o , e t c . , á 
m e n o s d e l c o s t o . 
L a s v e n t a s e m p e z a r á n e l 
d o m i n g o 2 3 y c o n t i n u a r á n p o r 
t r e s d í a s . 
V E N G A N A B 0 8 C A E G A N G A S 
I T E P T U I T O N U M . 19 
c 1721 alt 3-22 
A T E N C I O N 
Q u i e r e n c o m p r a r b a r a t o s u s p r e n d a s y 
n m e b l e s , e n L A R E I N A , A e p t u n o 89, e n t r e 
M a n r i q u e y C a m p a n a r i o . 
6328 26 -13My. 
P I A N O S 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a , L e n o i r F r é r e s y H a . 
mi;tonp de c a o b a m a c i z a , r e f r a c t a r l o s a i co-
m e j é n , se v e n d e n a l contado y & p l a z o s . P i a . 
nos de a l q u i l e r desde $3 en a d e l a n t e ; se af i -
n a n y c o m p o n e n toda c la se de P i a n o s . V d a . 
é h i i o s de C a r r e r a s , A g u a c a t e 53. T e l é f o n o 
n ú m e r o 691 5626 26 -29Ab. 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor , 6 p i e -
zas s u e l t a s m á s b a r a t o que nad ie , e s p e c i a -
l idad en j u e g o s d é c u a r t o y en m u e b l e s 
á g u s t o del c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 entre 
Neptuno y S a n M i g u e l . 
6514 ' 2 2 - 2 7 A b . 
S E V E N D E N 2 H E R M O S O S C A C H O R R O S 
de a g u a s m u y l a n u d o s , todos b l a n c o s , r a z a 
d a n e s a , de 3 m e s e s : se dan m u y b a r a t o s ; 
E n R e v é s n ú m e r o 1C, á todas h o r a s . ,T. 
del M o n t e . 67D0 8-25 
E N T R E I N T A C E N T E N E S 
S-Í v e n d e u n c a b a l l o a m e r i c a n o de t i r o . P u e -
de v e r s e en el e s t a b l o . C a m p a n a r i o n ú n i e -
6806 4 2o ro 235. 
" " S É - V E N D E U N C A B A L L O A L A Z A N . D E 
s iete c u a r t a s , m a e s t r o de t i r o ; s a n o y s i n 
r e s a b i o s . Se p u e d e v e r en l a c a l l e de L u ¿ 
n ú m e r o 33 , 6706 « 4-22 
E N 1 5 C E N T E N E S 
Se v e n d e u n a j a c a de m o n t a , c r i o l l a , c a -
m i n a d o r a . O b r a p l a 49. 
6547 6-19 
T i 
l \ la m m k t Cortés 
E n u n a de las p l a y a c m á s a l e g r e s é H i -
g i é n i c a s de la p r o v i n c i a de P i n a r del R í o 
se vende u n a c a s a de a l to y b a j o s con ho- ¡ 
tel , c a f é y b i l i a r , b a ñ o s de m a r y todos 
toa e n s e r e s p a r a una r a s a de ternpor.ul ir-tas , i 
no h a c i é n d o l o s u duefio por h a l l a r s e e n -
f c r t n p . T a m b i é n s é a l q u i l a la ca^a t c m ^ n - i 
do el que ia a l q u i l e los u t e n s i l i o s . E l que ¡o ¡ 
desee, p o d r á v e r l o y se c o n v e n c e r á d"! b u e n : 
hetforto que se p r e s e n t a . 
C . i595 7 S - 4 M y . \ 
g T ? E N NKGQCÍO:: E N P O B L A C I o I í P R O ^ í 
x l m a A l a H a b a n a Vande ••n buena.s c o n d i - i 
c ione? p a r a el c o m p r a d o r un e s t a b l f c l m l e n -
to m i x t o . I n f o r m a r ^ - , ¡ o s Sre.s , L u i s P o r -
t i l lo y c o m p . T o s t a d e r o de c a f é , M o n s e r r a t e 
I l T t H a b a n a . 5725 28<lMy, 
S E V E N D E 
1 aplanadora de fuerza animal, de 
4 toneladas. 
1 irezcl adera de hormigón, girato-
ria, sistema RANSOME. 
1 mezcladora de hormigón de gra-
vedad. 
1 trituradera con elevador PA-
R R E L , de 30 toneladas. 
1 trituradora con elevador W E S -
T E R N de 30 toneladas, con motor, 
1 caldera y motor " L E F F E L , de 
18 H, P,, montado sobre ruedan. 
1 maquinilla de izar de 10 caba-
llos, doble cilindro y doble tambor de 
L I D G E R W O O D , y grúa de 50 piés, 
cables y motones completo para 8 to-
nelada?. Sin caldera. 
1 planta de aire comprimido para 
remachar, de nn martillo. 
1 bomba centrífuga de 6 pulgadas 
de toma. 
E N G U A N A B A N O A , STN f N T E P . V E N C I O N 
de c o r r e d o r se v e n d e una g r a n bodega , i n -
f o r m a d p 7 a . m . á 6 p . m . .T. M a s c a r ó 
en el T o s t a d e r o de S o b r i n o s de R e g i l . 
« R e : 8.18 
6«65 
" J e R a 
S a n J e r ó n i m o a l t a 3 
S A N T I A G O D E C C B A 
26-25 M y 
S E V E N B E 
E n el r e p a r t o de S a n F r a n c i s c o , u n a ^ 
c u a r t e r í a , de m^post^rfa . azotea y d<» 16 : 
••uarToj- .vn « r r a v a m e n . trana $)50 p l a t a en 1 
$« .ion I n f o r m a n E m r ' - d r a d » 10 ,le 1 '* ^ .' 
S r . M e n d o r o . «g!U 4-25 " ! 
B A K B E R I A T POT1 T K S E R (JUS V . V r B A R " 
car para E s p a f i a . ? • ^end* • n sit io ^ é n t r l 
60. b u « n a m s r o h a n t e r i a , Razf -n M c n s e r r a -
te 141. S a s t r e r í a . 
6*5 5 4 . , 5 
Dr esquina y centro, libras rlc 
prravámpues situados en los lugares 
más selectofl d?l Vedarlo. Trtforma W. 
H. Redding en Aguiar 1 0 0 . 
2 6 - 3 0 A h. 
B U E K N E 6 0 0 I Q 
Se v e n d e l a c a s a de v e c i n d a d , c a l i » i e R s . 
p e r a n z a n ú m e r o U 7 . I n f o r m a r á n A m i s t a d 
Uf i . N o t a r l a . Í Í A * K.^I 
U n a s e g a d o r a A d r l n n c c B w c k e y e n ú m e r o 8 
c u e s t a $65.00 oro e n el d e p ñ a l t o de m a q u i n a -
r l a de F r a n c i s c o P . A m a t y C o m p . C u b a 50 
C . 1524 n ú - . 
S F . V F N D F ^ M T L O R D D E M O D A C O N 
un ' a b a l l o fl» S - c u a r t a s , co 'nr dorado, ^on | 
s u s a r n p ? e s y 1 f a m i l i a r j I duquesa v 1 I 
a u t o m ó v i l : puedf-i v e r s e á todas h o r a s . I n - j 
f o r m a r a n S a n R a f a e l 152 . 
6S6S 4.25 1 
M A Q U I N A R I A 
Se v e n d e m u y b a r a t a u n a p l a n t a d » t r i 
t u r a r rir . .3ra otro mat .er l s l s e m e j a n t e 
n e c e - e T i o ' ' ^ a r e n a * pu'1Ja- sl f u e r a 
L a p l a n t a esta c o m p l e t a y c o n s t a de mo-
l ino , c a p a z p a r a ion m e t r o s c ú b i c r ^ d i a r i o s 
m a q u i n a , p a i l a , • l a v a d o r A t r . o tr . 
B a p r o p i a p a r a un T » i a r . tren d« m^ler 
p i e d r a o p r o d u c i r co^ft /s a r e n a . 
I n f o r m a r á n en S o l n ú m e r o 9 b a j o s 
Befter J A I M E C A R B O N E L L . 
6610 '0-20My, 
MAQUINAS PARA HAGENüA¿ 
E l que s u s c r i b e vende s in in» U^ 
a g e n t e a l g u n o , toda l a del dpf» ^ O r i , 
" M a r í a " e n w C a l i m e t e , y ia dt, í ' ^ o ni: 
T a ñ a s " en A l a c r a n e s . " E n a t r i K ^ ^ n i o 
des m á q u i n a . ' ; 6 ^ ' y 7 ^ 
p u e d a n e c e s i t a r s e ; apro've, hPn es J 
C e r r o 873, T e l e f o n o 6368 T R>PR)R, 
A l e o r a u r b , T O T T I S D í a z S i l v ^ - - ^ " ' o 
6781 
. f a r a t o a a c i a s e <Je i n d u s c r i a m 
s a r l o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z inf^- 8ea-
c los los f a c i l i t a r á á solTcrtud p1^6' 
A m a t y C o m p . ú n i c o agente nar/^ncI«c 
C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r i a r- v a ü l 
baca. 
LOOf» T U B O S xyo „ 
estado, de 2" y o - .c0Bl>j 
S E V E N D E N 
usados , en hu^n 
de 10' á 12' p ies d é l a r g o y ' i s ' d L i" 
J . S c h m i d t , T e l é f o n o 20«ft " ^ o r i T 
6564 , 
Embellecer los maebles 
con barnices Z E N I T h 
N o h a y q n e b o t a r l o s m u e b l e s vi • 
- Z E N T T H " l u s t r e s a r t í s t i c o ^ 
E s un B a r n i z p i n t u r a de distintos - , 
de m a d e r a s finas que s i r v e para em>> n 
los m u e b l e s de m i m b r e y los de m J !! 
m a m p a r a s , m o l d u r a s de cuadros ^ ^ 
canfes de h i e r r o y de madera , lámnar*01^ 
gas , p i s o s de m a d e r a , barandas de hi ' 
y de m a d e r a , c a n a s t a s , coches, nuerti ^ 
ca l l e , m á q u i n a s de coser , esteras * 
U n a m e d i a p i n t a v a l e 25 centavos 
p i n t a 40 c e n t a v o s . 
P i d a n c a t á l o g o s á l a s u c u r s a l de 
m . Z . G R A V E S & 0 0 . 
F a b r i c a n t e s de todas c la se s de Pinturas b a r n i c e s . E s p e c i a l i d a d en esmalta „. 
filtros de I n g e n i o s , Pítí 
O ' R B I b b V 1 2 , H a b a n a 
C 165S 26-13Mv 
P L A N T A S 
18 R o s a l e s v a r i a d o s SI .50; Cinco _ 
de f a n t a s í a v a r i a d a s $1.40; Diez palmas"!! 
ñ a s v a r i a d a s , p r o p i a s p a r a adorno n ¡¡i 
S i e te C l a v e l e s dobles v a r . $1.50; Colecclfr 
9 v i o l e t a s v a r . $1 .50 ; Abono "Bonora' 
c e n t a v o s l a t a , por te g r a t i s á cualquier pum, 
de l a I s i » a l r e c i b o de su importe en mont 
da o f i c i a l . J . B , C a r r i l l o , Mercaderes 11 
6071 • u . j 
Q A J A D E C A U D A L E S 
Se vende u n a de poco uso y precio moí* 
r a d o . P u e d e v e r s e y r e c i b i r informes en Sy 
I g n a c i o 19, O f i c i n a . 5739 26-2My 
N A R A N J O S 
Q u e N O S E F U M I G A N en C u b a por tnt 
cert i f icado de e s t a r l i b r e s de mosca blacc 
y otros m i c r o b i o s , c l a s e S U P E R I O R injem 
dos y p r o c e d e n t e s de l a F l o r i d a , precios b 
r a t í s i m o s ; p i d a n C a t á l o g o s á J , B . Carril 
M e r c a d e r e s 11, H a b a n a . 
4278 60-lAb. 
pan lor Anuncios Fianoeses son los 
f S ^ L M A Y E N C E i C 1 
T 18, rus de !a Grange-Sztfí.iér?. PARU < 
0 | ^ Í B E L L O 8 
BELLEZA \ i m ^ Q M PARO 
FUERZA 
SUAVIDAD 1 ^ J / CAÍDA 
C O N E L . E M P U E O D E 
U B E L L O T I N I I 
Aceite de Bellota de 
P , G A U T I E R Y C i a 
.c^Ji*»», , PERFUMISTAS 
SH^A P A R Í 5 
INVENTORES DE1-
Jabón Yema de Huevo. 
N O M Á S 
A C E I T E D E HIGADO 
d e b a c a l a o 
T Ó M E S E E L 
V I N O G I R A R D 
de la Cruz de Ginebra 
SUS HIJOS 
SU ESPOSA 
UD. y f ¡ s M 0 
g o z a r á n d e m e j o r s a l u * 
E l v m o G I R ^ D * 
, j . 20.00° 
recetado p o t m a ó a c J 
m é d i c o ó en l a 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E B Á ' ' 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S N I 0 S ^ t 
c t e c i m i e n t c p u ^ 
c u i d a d o á . 
A. G I R A R D , 22, R u c de 
E n l a s p r i n c i p a l e s d r ^ u 
v f a r m a c i a s . 
« • 1 I > 1 A R I O D i - 1 ' , p r » ' 
